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BOLETIN OFICIAL 
DEL 
OBISPADO DE MALAGA 
CARTA DEL E M M O . SR. CARDENAL 
SECRETARIO DE ESTADO 
S E G R E T E R i A DI 8TAT0 
DI SVA SANTITA N.0 56925 
D A L VATICANO, 27 de Noviembre, 1942. 
Exemo. y Rvmo. Mons. Balbino Santos y Olivera 
Obispo de Málaga 
Excelentísimo y Reverendísimo Señor: 
Con ocasión de su reciente visita *ad L i -
mina> ha podido Vuestra Excelencia presentar 
a l Santo Padre el filial homenaje de su Dióce-
sis, acompañado de un generoso donativo para 
el Dinero de San Pedro. 
E l Augusto Pontífice, cuya benevolencia hacia 
la Iglesia Malagueña pudo Vuecencia sentir, quiere 
reno var ahora las expresiones de su profunda 
gratitud, que digan a todos y cada uno de sus 
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diocesanos el paternal afecto con que encomienda 
al Cielo sus necesidades e intenciones. Pide a l 
Señor fervorosamente que asista y fecundice la 
labor pastoral de Vuecencia, que multiplique el 
celo de su Clero, que dé espíritu de sumisión 
y piedad a los fíeles para que pronto sea un he-
cho la total restauración espiritual de esa pro-
bada Diócesis . 
Con é S / o s deseos, Su Santidad, agradecido 
por el testimonio de veneración y por la lar-
gueza con que le han ayudado en sus caritati-
vos fines, se complace en dar de corazón a Vue-
cencia y a toda su grey una especial Bendición 
Apostólica. 
A l reiterarle los sentimientos de mi más dis-
tinguida consideración, soy 
de Vuestra Excia. Rvma, 
devoto y seguro servidor 
L. CARD. MAGLIONE 
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Honda e inenarrable ha sido—amadísimos diocesanos— 
Nuestra emoción al recibir, con el mayor acatamiento, tan 
preciado y augusto documento, que tanto Nos honra y Nos 
consuela al par que enaltece y beneficia a toda nuestra Diócesis. 
Nuestro Santísimo Padre, que ya en la inolvidable au-
diencia que se sirvió dispensarnos el 29 del pasado Octu-
bre, tuvo para con la Diócesis de Málaga y su Prelado tan 
delicadas frases y manifestaciones de paternal afecto y so-
licitud, se digna ahora—por el autorizado conducto de su 
Cardenal Secretario de Estado —reiterarnos por escrito esos 
mismos sentimientos y otorgarnos nuevas bendiciones y gra-
cias espirituales. 
Más aún, muéstrase Su Santidad agradecido a la gene-
rosidad de los católicos malagueños, encomienda fervorosa-
mente al Cielo todas nuestras necesidades e intenciones, y 
pide al Señor por este indigno Siervo suyo y Pastor vues-
tro, por Nuestro queridísimo Clero, por el pueblo fiel de toda 
la Diócesis, cuyas pasadas pruebas le conmueven e inspiran 
compasión, anhelando su plena y rápida restauración espiritual. 
¿Cómo agradecer nosotros, amadísimos hijos, tantas de-
licadezas del Padre común, ni cómo corresponder a tan re-
galadas muestras de su amor y desvelo paternal? 
Recibamos todos con profunda veneración y gratitud 
este augusto mensaje, grabemos en lo más hondo de nues-
tro espíritu todas y cada una de sus palabras, y que sean 
éstas otros tantos estímulos y argumentos para afianzar más 
y más en nuestros corazones la amorosa e inviolable ad-
hesión al Vicario de Cristo en la tierra y, concretamente, a 
la sagrada persona de nuestro Santísimo Padre Pío XII; 
para depurar y perfeccionar nuestra obediencia y sumisión 
a sus mandatos y aun a sus simples deseos; para fomentar 
y acrecentar nuestra voluntad de unir a las suyas nuestras 
plegarias, de pedir constantemente por sus intenciones y 
cooperar con nuestro modesto óbolo al sostenimiento de 
las múltiples y trascendentales obras que Su Santidad di-
rige y realiza para bien de la Iglesia y alivio de la do-
liente humanidad. Dominus conservet Eum ei vivificet Eum. 
Málaga, 3 de Diciembre, 1942. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
N O T A : Léase al pueblo esta Caria y breve Circular. 
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S E C C I O N O F I C I A L 
DOCUMENTOS EPISCOPALES 
D E C R E T O S 
: ' • • I r ohz 'fea.yhr'i 
DECLARANDO CLAUSURADO 
EL CONCURSO A PARROQUIAS VACANTES 
EN LA DIOCESIS DE MALAGA 
Posesionados de sus Parroquias los señores Sacerdotes 
que aceptaron ios nombramientos que hicimos en uso de 
las facultades que Nos concede el canon 455 del Código 
de Derecho Canónico, previo el Concurso General a pa-
rroquias convocado por Nuestro Edicto de 20 de Septiem-
bre de 1941; declaramos, desde esta fecha, cerrado dicho 
Concurso para la provisión de Curatos, y mandamos sea 
publicado este Decreto en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO. 
Así lo decretó, mandó, y firma S. E. Rvma. el Obispo 
mi Señor, en Málaga, a cuatro de Diciembre de mil nove-
cientos cuarenta y dos, de que certifico. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
Por mandato de Su Excia. Rvma. 
el Obispo, mi S e ñ o r , 
LDO. MANRIQUE MORENO, C.0 
Canciller-Secretario 
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II 
NOMBRANDO CONFESORES 
PARA T O D A S LAS COMUNIDADES DE RELIGIOSAS EN LA 
DIOCESIS, DURANTE U N TRIENIO Q U E EMPEZARA EL 
1.° DE ENERO DE 1943. 
M A L A G A 
I. Ordenes monásticas 
1. Convento de S a n t a C l a r a 
Ord. Don José Camps Fe rnández , Salesiano. 
Extr . Don J o s é del Aguila Mayorga. 
2. Convento de la Paz y S t m a . Trinidad (Clarisas) 
Ord. R. P. Juan Aye Pabolleta, C. M . F. 
Extr . Un Misionero dél Co razón de María . 
3. Convento de S. Bernardo 
Ord. R. P. Isidro S á n c h e z Velasco, C i s í e r c i e n s e . 
E x t r . Don Horacio Campos Campos. 
4. Convento de Carmel i tas D e s c a l z a s 
Ord. R. P. Joaquín Bello La Cosa, C. M . F. 
E x t r , Don Rafael Corrales Guerrero. 
5. Convenio de la E n c a r n a c i ó n (Recoletas del Cister) 
Ord. M . I . Sr. Don Teodoro Molina Escribano. 
Extr . R. P. Máximo Prado, O. M . 1. 
6. Convento de Sta . A n a del Cister 
Ord. R. P. Claudio Martín Rodríguez, O. S. A . 
Extr . M . Vi Sr. Don Agus t ín de la Fuente Gonzá lez . 
7. Convento de Pobres C a p u c h i n a s 
Ord. M . I . Sr. Don León del Amo P a c h ó n . 
Extr . Don Pablo Gonzá lez Domínguez . 
8. Convento de Dominicas (vulgo Catalinas) 
Ord. l l tmo. Sr. Don Julio de la Calle Gómez . 
Extr . Don Horacio Campos Campos. 
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9. Convento de M e r c e d a r í a s 
Ord. R. P. Isidro S á n c h e z Velasco, Cisterciense. 
Bxtr. Don Francisco Palomo Lara. 
Especiales o <ad casum* para este grupo: l l ímo. Sr. Don Julio 
de la Calle G ó m e z , Don Emilio Cabello Luque, R, P. Superior de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , R. P. Superior d é los Misioneros del Co-
razón de María, R. P. Ricardo Garr ido, S. J., y para cada Comu-
nidad su respectivo Extraordinario. 
II. Congregaciones de derecho pontificio 
A) De enseñanza y otras actividades 
1. Rel igiosas de la A s u n c i ó n 
Ord. Don José Pé rez Pérez. 
E x t r . Un Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
2. Rel igiosas de la S d a . Famil ia (Colegio de la Inmaculada Con-
cepc ión , Camino Nuevo) 
Ord. R, P. A n d r é s Pérez de Toledo, O, S. A , 
Extr . Un Misionero de San Vicente de P a ú l . 
3. Rel igiosas de la S d a , Fami l ia (Madre de Dios) 
Ord. R. P. A n d r é s Pérez de Toledo, O. S, A . 
Extr . M , I , Sr. Don Domingo López Salazar. 
4. E s c l a v a s Concepclonis tas del Divino C o r a z ó n 
Ord. R. P, Ambrosio Garc í a Hidalgo, O, S, A , 
Extr . Un Padre de la Compañ ía de J e s ú s . 
5. Convento de María Reparadora 
Ord. M . 1. Sr. Don José S u á r e z Faura. 
Extr . Un Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
6. Hijas de la Inmaculada (Servicio Domés t i co) 
Ord. Don José del Aguila Mayorga. 
Exír . Un Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
7. Adoratrlces E s c l a v a s del S a n t í s i m o y de la Caridad 
Ord. Don Pablo Gonzá lez Domínguez . 
Extr . Un Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
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8. C o n g r e g a c i ó n de los Ange les Custodios 
Ord. Don Francisco Blanca Boezo. 
Exfr . Un Padre Jesuíta del Colegio de San Estanislao. 
9. Misioneras de la C r u z a d a Pontificia 
Ord. Don Miguel S á n c h e z y S á n c h e z . 
Extr . R. P. Ricardo Garr ido, S. J. 
Especiales o «ai / casum* pava este grupo: M . I . Sr, Don Man-
rique Moreno Arrevola, M. 1. Sr. Don León del Amo P a c h ó n , Peni-
tenciario, R. P. Superior de 'Agust inos, R. P. Ricardo Garr ido, S. j . , 
y para cada Comunidad su respectivo Extraordinario. 
B) De Beneficencia 
1. Hermanitas de los Pobres (Asi lo de San José) 
Ord. R. P. Benigno del Palacio Fernández , C. M . F . ——. 
Extr . Don José Arjona Pérez 
2. Rel igiosas de la S d a . Fami l ia (Sanatorio del Dr. Gálvez) 
Ord. R. P. André s Pérez de Toledo, O. S. A. 
Extr . Don Francisco Vidal Bregolat. 
3. C o n g r e g a c i ó n de Ntra. S r a . de los Desamparados (Marí i r icos) 
Ord. Don Ildefonso Sevillano Cordero. 
E x t r . Don José Gut iér rez Jaén . 
4. Hijas de María Stma. de los Dolores y S . Felipe Neri 
(Asi lo de San Carlos) 
Ord. R. P. Vicente Pons Soler, C. M. F. 
Extr . R. P. Benigno del Palacio Fe rnández . 
5. Hermanas Hospitalarias del Sdo. C o r a z ó n (Manicomio de 
S e ñ o r a s ) 
Ord. Don José Camps Fe rnández , S. S. 
Extr . R. P. Jorge Vidal Prieto, O . M . 1. 
6. Hermanas Hospitalarias del Sdo. C o r a z ó n (Cl ínica de Re-
poso) 
Ord. Don Pedro Gút iez Ga rc í a . 
Extr . Un Misionero del Corazón de María . 
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7. Hermanas Amantes de j e s ú s (Sanatorio del Dr. Bustamanle) 
Ord. R. P. Teodoro Ibdñez Alejalde, C. M . 
Bxtr. R. P. Superior de PP. P a ú l e s . 
8. Hermanas de la Cruz 
Ord. Don Emil io Cabello Luque. 
Extr . Don Antonio Morales Morales. 
9. S i ervas de María Ministras de los Enfermos 
Ord. Don Francisco Vidal Bregolat. 
Extr . Don Isidro Conde Conde. 
10' Hermanas Trinitarias 
Ord. R. P. Vicente Pons Soler, C. M . F. 
Extr . Un Padre Agustino. 
11. Terc iar ias F r a n c i s c a n a s de la Inmaculada C o n c e p c i ó n 
(Sordomudos) 
Ord. Don Antonio Morales Morales. 
Extr . Don José Gut ié r rez Jaén. 
Especiales o <ad casum* para este grupo: M . 1. Sr. Don Teo-
doro Molina Escribano, Don Francisco Sola Avi lés , Don Pablo 
Gonzá lez Domínguez , R. P. Vicente Pons Soler, C. M . F., R. Padre 
Ricardo Garrido, S. J., y para cada Comunidad su respectivo Ex-
traordinario. 
III. Congregaciones de derecho diocesano 
1. Rel igiosas de la P r e s e n t a c i ó n de Ntra. S e ñ o r a 
Ord. M . 1. Sr. Don Agus t ín de la Fuente Gonzá lez . 
Extr . Don Luis Vera O r d á s . 
2. Terc iar las Carmel i tas (Casa-Madre. Limonar) 
Ord. R. P. Máximo Prado, O. M . 1. 
Extr . Don José Soto Chul iá . 
3. Noviciado de Terc iar ias Carmel i tas (Churriana) 
Ord. R. P. Jorge Vidal Prieto, O. M . I . 
Extr . Don José Soto Chu l i á . 
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4. T e r c i a r í a s Carmel i tas de ia Pr is ión Provincial de Hombres 
Ord. R. P. Fe l i c í s imo Rivero Hudrte, C. M . F. 
Bxtr. Un Misionero del 1. C. de M . 
5. Terc iar ias Carmel i tas dei Seminario 
Ord. Don Pablo Gonzá l ez Domínguez . 
Extr . Un Misionero del 1. Co razón de María . 
6. Terc iar ias Carmel i tas de la C l ín i ca de N.a S.a dei C a r m e n 
Ord. R. P, Ramón Gorospe Qof i i , C. M . 
Extr . Don Pedro Gút iez G a r c í a . 
Especiales o *ad casum* para este grupo: Don Rafael Corrales 
Guerrero, Don Francisco Sola Aviles, M . 1. Sr. Don J o s é S u á r e z 
Faura, M . 1, Sr. Don Justo Novo de Vega, y para cada Comunidad 
su respectivo Extraordinario. 
IV. Pías Sociedades de Mujeres 
1. Hermandad de M a r í a s Nazarenas 
Ord. Don Pablo González Domínguez . 
Exfr . Don Benigno Santiago P e ñ a . 
Hijas de la Caridad (Hábito negro) 
2. Hogar Provincial de Ntra. S r a . de ia Victoria 
Ord. M . I . Sr . Don Justo Novo de Vega. 
Exfr. R. P. Superior de los P a ú l e s . 
3. Hogar de S. J o s é (Casa Cuna) 
Ord. Don Rafael Corrales Guerrero. 
Extr . R. P. Superior de los P a ú l e s . 
4. Asilo de J e s ú s , María y J o s é 
Ord. Don Francisco Palomo Lara. 
Extr . R. P. Superior de los P a ú l e s . 
5. Asilo de Ntra. S r a . de ios Angeles 
Ord. R. P. R o m á n Gorospe Gof i i , C. M . 
.i Extr . R. P. Superior de los P a ú l e s . 
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6. Hosp i t a l M i l i t a r 
Ord. R. P. Román Gorospe G o ñ i , C. M . 
Extr . R. P.. Superior de los P a ú l e s . 
7. P r i s i ó n P rov inc ia l d e Muje res 
Ord. Don J e s ú s C o r c h ó n Mart ínez . 
Bxtr. R. P. Superior de los P a ú l e s . 
Hijas de la Caridad (Hábito gris) 
8. Hosp i t a l C i v i l 
Ord. Don Juan Garc ía . Benítez, 
Extr . Don J o s é Gut ié r rez Jaén . 
9. Hosp i t a l Nob le 
Ord. Don Horacio Campos Campos. 
Extr . Don Juan Garc ía Benítez. 
10. A s i l o de S. Juan de Dios (Goleta) 
Ord. Don Ildefonso Sevillano Cordero. 
Extr . Don Luis Vera O r d á s . 
» ., , ' • 
11. As i l o de S. M a n u e l 
Ord. Don Juan Garc ía Benítez, 
Extr . M . 1. Sr. Don Domingo López Salazar, 
12. Cruz Roja 
Ord. Don Hipóli to Lucena Morales. 
Extr . Don Benigno Santiago P e ñ a . 
RELIGIOSAS DE FUERA DE LA CAPITAL 
A L M O G 1A 
As i lo de l C o r a z ó n de J e s ú s (Terciarias Carmelitas) 
Ord. Don Antonio Palomo Báez, P á r r o c o . 
Extr. R. P. Jorge Vidal Prieto, O. M . I . 
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A N T E Q U E R A 
Ordenes ReSígiosas 
1. Agustinas E r m i t a ñ a s (Madre de Dios) 
Ord. R. P. Superior de los Tr in i ta r ios . 
Bxfr. Don J o s é Carrasco Panal, Arcipreste, 
2. Carmel i tas C a l z a d a s ( E n c a r n a c i ó n ) 
Ord. R. P. Patricio Carmona, Carmelita. 
Extr. R. P. Emil io del C o r a z ó n de Mar ía , Tr in i ta r io . 
3. M í n i m a s de S . Franc i sco de Paula (Santa Eufemia) 
Ord. R. P. Minis t ro de los Tr in i tar ios . 
Extr. Sr. Vicario Arcipreste. 
4. C lar i sas (Convento de Belén) 
Ord. R. P. Leandro de Mdlaga, O. M . C. 
Extr . R. P. G u a r d i á n de Capuchinos. 
5. Carmel i tas Desca l zas 
Ord. R. P. Emil io del C o r a z ó n de María , Tr ini tar io . 
Extr . R. P. Leandro de Málaga , O. M . C. 
6. Dominicas (Santa Catalina) 
Ord. R. P. Superior de los Carmelitas. 
Extr . R. P. Rafael de An íeque ra , O. M . C. 
Espec ía l e s o <ad casum* para este grupo: Sr. Arcipreste, Re-
verendo P. G u a r d i á n de los Capuchinos, R. P. Superior de los 
Trini tar ios , R. P. Leandro de Málaga , O. M . C , R. P. Ricardo 
Garrido, S. J., y para cada Comunidad su respectivo Extraordi-
nario. 
Congregaciones 
1. Hijas de María S m a . de los Dolores y S . Felipe Neri 
Ord. Don G e r m á n Segurado Panlagua. 
Extr . R. P. Superior de los Carmelitas. 
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2. Terc iar ias Franc i scanas de los Sagrados Corazones 
(Asi lo de la Inmaculada) 
Ord. Don Pedro Pozo Soria. 
Bxtr. R. P. T o m á s del C a r p i ó , O. M . C. 
3. Terc iar ias F r a n c i s c a n a s de ios Sdos . Corazones (Casa Madre) 
Ord. R. P. G u a r d i á n de Capuchinos (Profesas). 
Ord. R. P. Rafael de Antequera, O. M . C. (Novicias). 
E x t r . R. P. T o m á s del C a r p i ó , O. M . C. 
5. Hermanitas de los Pobres 
Ord. Don Antonio Vegas Rubio. 
Bxtr. R. P. Minis t ro de los Tr ini tar ios . 
6. S iervas de María 
Ord. Don Clemente Blázquez y Pa re j a -Obregón . 
Bxtr^ Don Pedro Pozo Soria . 
7. Hijas de la Caridad (Hospital) 
Ord. Sr. Vicario Arcipreste. 
Bxtr. R. P. Narciso Arnáiz, C. M . 
Especiales o <ad casum» para este grupo: Don Clemente Bláz-
quez y Pa re j a -Obregón , R. P. Ensebio de Rebollar. Don Pedro Pozo 
Soria, R. P. Narciso Arnáiz , C. M . , y para cada Comunidad su 
respectivo Extraordinario. 
ARCH1DONA 
1. M í n i m a s de S. Franc isco de P a u l a 
Ord. Don J. Antonio Segovia G a r c í a , Arcipreste. 
Extr . R, P. Pedro Barrero, Escolapio. 
2. Hermanas de l a Cruz 
Ord. R. P. Pedro Barrero, Escolapio. 
Extr. Don J. Antonio Segovia G a r c í a . 
3. Hijas de la Caridad (Asilo-Hospital) 
Ord. R. P. j e s ú s Robledo, Escolapio. 
Extr . R. P. Narciso Arnáiz, C. M . 
Especiales o *ad casum» para todas: Sr. Arcipreste, R. P. Rec-
tor de los Escolapios, M . 1. Sr. Don Juan B. Palomero Moreno y 
R. P. Narciso Arnáiz, C. M . 
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A R R I A T E 
C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de los Desamparados 
Ord. Don Felipe Zarate Berroya. 
Exfr . Don J o s é Parra Qrossi , P á r r o c o . 
C O I N 
B e a t e r í o de la E n c a r n a c i ó n (Diocesanas) 
Ord. Don Telesforo Garc ía Piedecasas, Arcipreste. 
Exfr . Don Antonio Salado Lucena. 
E L CHORRO 
Hijas de la Car idad (Escuelas) 
Qfd. El Sr. Cape l l án de la Colonia. 
Exfr . Sr . Cura P á r r o c o de Alora. 
C U E V A S DE S A N M A R C O S 
S i e r v a s de S a n J o s é 
Ord. Don Antonio Acedo Ruiz, P á r r o c o . 
Exfr . Don Juan Repiso Lamnaga. 
M E L I L L A 
1. Terc iar ias F r a n c i s c a n a s de los Sdos. Corazones (B. Consejo) 
Ord. R. P. Enrique de Umbre íe , O . M . C. 
Exfr . Don Celestino Fernández González. 
2. Hijas de la Inmaculada (Servicio Domés t i co) 
Ord. Don Mat ías Rojo Puente, P á r r o c o . 
Exfr , R. P. Qodofredo Pérez , C. M . 
3. C o n g r e g a c i ó n de la Divina infantita 
Ord. Don Celestino Fe rnández Gonzá lez . 
Exfr . Don S e b a s t i á n Carrasco J iménez, Arcipreste. 
4. Adoratrlces E s c l a v a s del S a n t í s i m o y de la Car idad . 
Ord. R. P. Rafael Marcos, C. M . 
Exfr . Don Francisco Ontiveros Mart ínez. 
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5. Hijas de ia Car idad (Gota de Leche) 
Ord. R. P. Enrique de Umbrete, O. M. C. 
Bxtr. Don S e b a s t i á n Carrasco J iménez, Arcipreste. 
6. Hijas de ia Caridad (Cruz Roja) 
Ord. Don Francisco Ontiveros Mart ínez. 
Bxtr. R. P. Enrique de Umbrete, O. M . C. 
7. Hijas de ia Car idad (Hospital Mil i tar) 
Ord. R. P. Godofredo Pérez , C. M . 
Extr . R. P. Rafael Marcos, C. M . 
Especiales o *ad casum* para todas: Sr. Vicar io Arcipreste, 
R. P. Superior de los Capuchinos, R. P. Superior de los P a ú l e s , 
R. P. Superior de los Franciscanos de Nador, y para cada Comu-
nidad su respectivo Extraordinario. 
. M O L L I N A 
Terciar ias F r a n c i s c a n a s de los Sagrados Corazones 
Ord. Don Francisco Espinosa G i l , P á r r o c o . 
E x / r . Sr. Arcipreste» de Antequera. 
PUERTO DE LA TORRE 
Terciarias F r a n c i s c a n a s de los Sagrados Corazones 
Ord. R. P. Isidro S á n c h e z Velasco, Cisterciense. 
Exfr . M . f. Sr. Don Manrique Moreno Arrevola. 
R O N D A 
Ordenes monásticas 
1, Clar i sas (Convento de Santa Isabel) 
Ord. Don Francisco López, S. S. 
Exfr . Don Francisco Fernández , S. S. 
2. F r a n c i s c a n a s D e s c a l z a s (Convento del Patrocinio de S. José ) 
Ord. Don Antonio S a n t a m a r í a Prieto, P á r r o c o . 
Exfr . Don Justo Miranda, S. S. 
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3. Convento de Carmel i tas D e s c a l z a s 
Ord. Don Felipe Zarate Berroya. 
Exfr. Don Francisco López, S. S. 
Congregaciones 
1. C o n g r e g a c i ó n de Ntra. S r a . de ios Desamparados 
Ord. Don Francisco Márquez Artacho, Arcipreste. 
Exfr. Don Francisco López, S. S. 
2. Hermanitas de ios Ppbres 
P r d . Don Francisco Márquez Artacho. 
Exfr , Don Felipe Zarate Berroya. 
3. E s c l a v a s Concepcionis tas del Divino C o r a z ó n 
Ord. Don Francisco López, S . S. 
Exfr. Don Francisco Fe rnández , S. S. 
4. Hermanas de la Cruz 
Ord. Don Marcos Togne t í i , S. S. 
Exfr . Don Antonio S a n t a m a r í a Prieto. 
5. Hijas de la Car idad (Hospital de Santa Bárbara ) 
Ord. Don Marcos Tognetti , S. S. 
Exfr . R. P. Narciso Arnáiz , C. M . 
6. Hijas de la Caridad (Sanatorio de la Legión) 
Ord. Don Francisco Márquez Artacho. 
Exfr . R. P. Narciso Arnáiz , C. M . 
TORRE DEL MAR 
Hogar de Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n 
Ord. Don Isabelino Hernández , Pdrroco. 
Exfr . R. P. Narciso Arnáiz , C . M . 
Especiales o *ad casum* para todas: Sr. Arcipreste, R. P. Su-
perior de los Salesianos, Don Francisco López, S. S., R. P. Supe-
r ior de la Residencia de Je su í t a s de Málaga , y para cada Comuni-
dad su respectivo Extraordinario. 
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TORREMOL1NOS 
1. ' Hijas de la Car idad del Sanatorio Antituberculoso 
Ord. Don Mariano J iménez J iménez. 
Bxtr. Un Padre Misionero del C. de Mar ía . 
2. Hijas de la Caridad de las E s c u e l a s 
Ord. R. P. Oplaciano de la Vega del Río, C. M . F . 
Bxtr. Un Padre Misionero del C. de Mar ía . 
U B R I Q U E 
Terc iar ias F r a n c i s c a n a s del R e b a ñ o de María 
Ord. Don Rafael J iménez C á r d e n a s , Arcipreste. 
Bxtr. Sr. Cura P á r r o c o de Grazalema. 
V A L L E DE ABDALAJ1S 
Hermanas de los Desamparados 
Ord. Sr. Cura Encargado de la Parroquia. 
Bxtr. R. P. G u a r d i á n de Capuchinos de An íeque ra . 
V E L E Z - M A L A G A 
Ordenes monásticas 
1. Convento de Santa C l a r a 
Ord. R. P. T o m á s López, O. F. M . 
' Bxtr. Don J o s é Ariza Gonzá lez , Arcipreste. 
2. Convento de Carmel i tas D e s c a l z a s 
Ord. R. P. Julián T e r r ó n . " 
Bxtr. Don José Ariza Gonzá lez . 
Congregaciones 
1. Nuestra S e ñ o r a de la P r e s e n t a c i ó n 
Ord. R. P. T o m á s López, O . F. M . 
Bxtr. Don J o s é Ariza Gonzá lez . 
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2. Hermanas Carmel i tas de S . J u a n de Dios (Hospital) 
Ord. Don J o s é Ariza Gonzá lez . 
Extr . R. P. T o m á s López, O. F, M , 
Especia/es o *ad casum* para todas: M . I . Sr. Don Manrique 
Moreno Arrevola, Sr. Arcipreste, R. R. Superior de los Francis-r 
canos, R. P. Ricardo Garrido, S. J., y para cada Comunidad su 
respectivo Extraordinario. 
A D V E R T E N C I A S GENÉRALES 
Con el confesor Ordinario deben confesarse habitual-
mente todas las religiosas de la Comunidad, para la que 
está designado. El Extraordinario debe acudir a la Casa 
religiosa, por lo menos cuatro veces al año, en las Tém-
poras, y a él están obligadas a presentarse todas las reli-
giosas, por lo menos para recibir la bendición (can. 521 
§ 1.°). Además, en virtud de Nuestra autorización expresa, 
suplirá al confesor Ordinario en ausencias y casos de im-
posibilidad, y será considerado .asimismo como Especial o 
*ad casum* de la misma Comunidad. 
/A los confesores especiales o *ad casum* designados para 
la Comunidad respectiva, pueden recurrir las religiosas para 
confesarse en casos particulares y de excepción, sin necesi-
dad de una licencia especial, siempre que exista una causa 
verdadera y razonable para llamarles, cual es únicamente la 
tranquilidad de conciencia o el mayor aprovechamiento es-
piritual. De no existir tal motivo, sino razones fútiles o 
vanas, los mismos confesores especiales tienen el deber de 
conciencia de negarse a oir las confesiones de las religio-
sas que recurrieren a ellos. 
A más llega todavía la benignidad de la Iglesia en fa-
vor de las religiosas, mirando por su bien espiritual y la 
tranquilidad de su alma. Si alguna necesita en algún caso 
algún otro confesor o director espiritual fuera de los de-
signados oficialmente, puede y debe acudir a Nos directa-
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mente por medio de su Superiora, y en cada caso juzga-
remos de la conveniencia de acceder o no a lo que se 
solicite, y determinaremos las condiciones de la licencia. 
Más aún, el canon 522 del vigente Código canónico 
hace una concesión singularísima y extraordinaria, que úni-
camente con exquisita delicadeza y discreción podrá utili-
zarse. Es la referente al llamado Confesor ocasional, la cual 
se contiene en estos términos: «Si" a pesar de los caño-
nes 520 y 5 2 1 , alguna religiosa, püra tranquilidad de su 
conciencia, acude a un confesor aprobado para mujeres por 
el Ordinario local, la confesión hecha en cualquiera iglesia 
u oratorio, aun semipúblico, es válida y lícita, quedando 
revocado todo privilegio contrario; y la Superiora no puede 
prohibirlo, ni hacer indagaciones sobre esto, ni indirecta-
mente, y las religiosas no ^tán obligadas a dar cuenta a 
las superioras. ^ ^ 
Como se ve, esta concesión alcanza a todas las reli-
glosas, sin excepción, (aun a las de clausura), respecto de 
cualquier sacerdote aprobado para oir confesiones de mu-
jeres (aun cuando sólo lo esté para cierta clase de ellas), 
en cualquier iglesia u oratorio público, y—según posterio-
res declaraciones auténticas—en lugar legítimamente desig-
nado para oir confesiones de mujeres, ya sean seglares, ya 
exclusivamente religiosas; pero con el único fin de pro-
veer a la trafiquilidad de conciencia (sin lo cual la confe-
sión es ilícita) y no habitualmente, sino en casos excep-
cionales. 
Muy encarecidamente rogamos a Nuestras estimadas reli-
giosas, que no abusen de estas benignas concesiones de la 
Santa Madre Iglesia, ni conviertan en mero capricho la fa-
facultad de# acudir a confesores especiales; sino que usen 
con la conveniente discreción de estos medios, exclusiva-
mente ordenados a procurar la paz de su conciencia y la 
santificación de su alma. 
Igualmente recomendamos a los Sacerdotes la. más ex-
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quisita prudencia y toda clase de cautelas en el ejercicio 
de un ministerio tan alto y tan sagrado, cual es formar y 
dirigir las conciencias de las vírgenes del Señor. 
Málaga, 10 de Diciembre, 1942. 
f BALB1NO, OBISPO DE MÁLAGA 
N O T A : En cada casa de religiosas se leerán en Comunidad las 
precedentes advertencias, juntamente con los nombres de los con-
fesores respectivos; y donde haya habido cambio, la Superiora se 
e n c a r g a r á de avisar oportunamente al nuevo confesor. 
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EXHORTACION PASTORAL 
SOBRE LA VI ASAMBLEA DIOCESANA 
DE ACCION CATOLICA 
Con Nuestra aprobación y beneplácito, y en cumpli-
miento de un precepto reglamentario, la Junta Diocesaná 
de Acción Católica convoca a una nueva Asamblea Gene-
ral, que hace el número VI en la serie de las que anual-
mente se vienen celebrando en nuestra Diócesis, y que ten-
drá lugar, D. m., del 1Q al 17 del próximo mes de Enero, 
en conformidad con el programa que en este mismo BO-
LETIN se publica. 
No necesitamos ponderar la importancia y utilidad que 
estos actos, debidamente preparados y realizados, tienen 
para el fomento, desarrollo y prosperidad de la Acción Ca-
tólica en la Diócesis, al par que sirven de mutua orienta-
ción y estímulo entre los diversos elementos que a las 
Asambleas concurren. 
Huelga también añadir con cuánto agrado y júbilo ve-
mos esas iniciativas y actividades de la Junta Diocesana, 
que desde ahora de todo corazón bendecimos; y que por 
Nuestra parte invitamos con el mayor encarecimiento a asis-
tir y colaborar en la Asamblea no sólo a los elementos 
de las cuatro Ramas residentes en Málaga, sino además a 
una representación de todas las Juntas u organizaciones 
parroquiales de la Diócesis. Y esperamos confiadamente que 
con este motivo, y establecidos ya en sus respectivos pues-
tos los nuevos-párrocos, no quedará ninguna parroquia sin 
organizar siquiera alguna, de las Ramas de A. C ; ni deja-
rán de constituir—como elemento coordinador indispensa-
ble—la Junta Parroquial aquellas parroquias que tuvieren al 
menos dos Ramas organizadas. 
Pero queremos dirigir un llamamiento e invitación es-
pecial a Nuestros amadísimos cooperadores, así de la capi-
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tal como de los pueblos, para los cuales están destinadas 
cuatro lecciones prácticas y útilísimas que dará un compe-
tente y experimentado sacerdote propagandista, en los días 
14 y 15 de Enero, con el fin de que ios que hayan de ve-
nir de fuera estén ausentes el menos tiempo posible. 
«Nuestra ya larga experiencia—decía el gran Papa Pío XI 
en su Carta Apostólica al Episcopado de Filipinas — Nos 
ha enseñado que en cada país la suerte de la Acción Ca-
tólica está en manos del Clero, y que éste, por tanto, debe 
conocer teórica y prácticamente esta nueva forma de apos-
tolado, que es parte del sagrado ministerio. Conocedores 
de vuestra paternal solicitud por la salvación de las almas, 
sabemos también que cuidaréis de que todos vuestros sacer-
dotes reciban esta preparación, por medio de cursos espe-
ciales de retiro y de estudio y por medio de todas aque-
llas industrias que habrá de sugeriros vuestro celo». 
Ya lo sabéis, venerables sacerdotes, en vuestras manos 
está la suerte y el porvenir de la Acción Católica en la 
Diócesis. Si sentís por ella algún interés y entusiasmo; si 
ardéis en deseos y celo de la salvación de las almas 
y de procurarles el mayor beneficio mediante esta Obra 
verdaderamente providencial; si queréis secundar* los anhe-
los del Papa y de vuestro Prel|í|o...: poned todo vuestro 
empeño en instruiros e informaros debidamenté sobre la 
índole y organización de la Acción Católica Española, y 
para ello no desperdiciéis la oportunidad que ahora se os 
brinda. 
Málaga, 10 de Diciembre, 1942. 
t EL OBISPO DE MÁLAGA. 
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C l R C Uf L A R 
SOBRE LA MUTUAL NACIONAL DEL CLERO 
Desde los comienzos de la organización de esta socie-
dad, cuyos caritativos y nobles fines están bien patentes, 
por cuanto viene a unir a todos los sacerdotes mutualistas 
con estrechos vínculos de solidaridad fraterna, y á remediar 
en gran parte la penuria y necesidad de muchos en oca-
siones y circunstancias criticas de la vida; hemos manifes-
tado Nuestra simpatía y benevolencia hacia ella, inscribien-
do con triple cuota Nuestro propio nombre, no, por cierto, 
para aprovecharnos personalmente de sus beneficios y sub-
sidios, sino con el fin de ayudar y aliviar a Nuestros her-
manos en el sacerdocio, y dar ejemplo a otros para que 
hagan lo mismo, teniendo además presente aquel bello pen-
samiento: «ex: caritate mutua sacerdotum mira est populi 
aedificatio» (A. Petit). 
Viene, al propio tiempo, esta mutualidad sacerdotal a 
aligerar la carga y preocupación que sobre las diócesis y 
Prelados respectivos pesa, cuando nos vemos jtantas veces! 
en la imposibilidad de remediar —con la generosidad y abun-
dancia que quisiéramos, ni con los recursos y progresos 
modernos de la ciencia—la situación de nuestros sacerdo-
tes enfermos, ancianos, inválidos, obligados frecuentemente 
a pasar svfs últimos días, o los días más difíciles y angus-
tiosos de su vida, en condiciones bien precarias e impro-
pias de sw dignidad y estado. 
Y ahora, si continúa prosperando y hallando ambiente 
en el Clero español esta obra benéfica y caritativa «Pro 
Sacerdote Desvalido», no sólo percibirán subsidios pecunia-
rios los enfermos necesitados, sino que podrán ser digna 
y decorosamente atendidos, hallarán fácilmente una compe-
tente asistencia facultativa, tendrán abiertas las puertas de 
clínicas, casas de reposo y sanatorios técnica y espiritual-
mente adecuados. 
Tales beneficios son todavía más estimables y oportu-
nos én diócesis como la nuestra, de muy escaso clero, que 
difícilmente pueden por sí sostener Montepíos propios u 
otras instituciones económico-mutuales.. 
En el órgano oficioso de la Santa Sede, L'Osservatore 
Romano, hemos visto recientemente reiteradas informaciones 
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sobre una entidad análoga organizada entre el clero italia-
no, alentada y presidida por una Comisión de Cardenales 
y Obispos, a la sombra misma y bajo los auspicios del 
Vaticano; siendo, por cierto, muy interesantes, los datos y 
estadísticas que el periódico aportaba sobre modernisimos 
Sanatorios y otros Establecimientos benéficos para el Clero. 
Al frente de la Mutual del Clero español están tam-
bién como Presidentes de honor los Excmos. y Reverendí-
simos Sres. Arzobispo Primado y Nuncio de Su Santidad; 
como Presidente efectivo el Rvmo. Prelado de Madrid, y 
como socios o protectores la mayor parte de los miembros 
del Episcopado. Entendemos que son suficientes garantías, 
capaces de desvanecer cualquier linaje de prejuicios o des-
confianzas. 
En virtud de lo que'dejamos expuesto, y ciñéndonos 
únicamente a los socorros que en dicha Mutual se denomi-
nan y consideran obíigatarios, no sólo recomendamos la ins-
cripción en ella a los contados sacerdotes de esta Dió-
cesis que no la han hecho todavía, sino que la declara-
mos preceptiva y obligatoria para aquellos, al menos, que son 
propiamente diocesanos Nuestros; y en lo sucesivo, a los 
candidatos para Ordenes sagradas titulo servitii Dioecesis, 
les exigiremos previamente documento acreditativo de haber 
ingresado en la referida Obra Nacional. A los ordenandos 
que carezcan de recursos para satisfacer sus cuotas, se las 
anticipará la Diócesis a condición de reintegfro cuando hu-
bieren recibido el presbiterado; y a aquellos sacerdotes que 
se hallaren en el mismo caso, una vez comprobada la ne-
cesidad se les abonarán gratuitamente las cuotas corres-
pondientes. 
Advertimos, finalmente qüe, según noticias fidedignas, 
expira con el año 1942 el plazo de favor, que da derecho 
a inscribirse con cuota más reducida de entrada. Deben, pues, 
los interesados aprovechar los pocos días que restan del 
año. 
Málaga, 10 de Diciembre, 1942. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. Bendición Papal extraordinaria 
No habiendo aún hecho uso nuestro Rvmo. Prelado de 
la singular y preciadísima facultad de bendecir solemne-
mente al pueblo, personalmente otorgada por la Santidad 
del Papa en su reciente* audiencia, entre otras causas por 
haber estado en obras el Presbiterio de la Catedral: ha se-
ñalado el próximo día 6 de Enero, fiesta de la Epifanía 
del Señor, en el que celebrará solemnísima Misa Pontifical, 
dando a continuación de ella la Bendición Papal. 
Los señores Párrocos de la capital lo anunciarán opor-
tunamente, a fin de que los fieles se dispongan confesando 
y comulgando, para recibir provechosamente gracia tan sin-
gular. 
Los Colegios dirigidos por Religiosos o Religiosas lle-
varán al menos a los alumnos mayores, de 10 años arriba, 
a recibir la Bendición Papal, procurando que estén en la 
Catedral antes de las once. 
Un cuarto de hora antes de la Bendición, se anunciará 
al pueblo con un repique general de las campanas de la 
Basílica, secundado por todas las de las iglesias de la Ca-
pital. 
Es de esperar que, tratándose de una gracia tan ex-
traordinaria, tan bondadosa y paternalmente concedida por 
nuestro Santísimo Padre para la Diócesis de Málaga, sa-
brán los católicos malagueños agradecerla, e invadirán eft 
aquella fecha las naves del templo catedralicio. 
II. Aviso a los Arciprestes 
Su Excia. Rvma. el Obispo, mi Sefior, recuerda a los 
Sres. Arciprestes el grave deber de su visita anual a las 
parroquias en virtud de su Decreto del 2 de Julio de 1940, 
y con arreglo a las normas y prescripciones que allí se 
determinan (J30L. 1940, p. 423 sigs.) Como en el pasado 
año, se ha dignado también en el presente prorrogar el 
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plazo hábil para la visita hasta fin de Enero de 1943, en 
que deberán remitir a esta Curia la información escrita 
como resultado de la misma. 
Los derechos devengados por dicha visita, pueden, si 
lo prefieren, cobrarlos por medio de la Habilitación, pasan-
do para ello a esta Cancillería nota de los gastos origina-
dos, si es que en algún caso excedieren de la cuantía de 
los referidos derechos, y con tal que no se recurra a me-
dios extraordinarios excesivamente costosos. 
Ili. Colecta en el Día de Epifanía 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo manda por la presente 
que, en todas las iglesias y capillas de la Diócesis se haga 
el próximo día de la Epifanía la colecta en favor de los 
cautivos de Africa que prescribió S. S. León XIII, y re-
novó S. S. Benedicto XV en su Carta Apostólica «De fide 
catholica per orbem terrarum propaganda* de 30 de No-
viembre de 1919, ordenando que el producto íntegro sea 
remitido por los Ordinarios a la Sda. Congregación de Pro-
paganda Fide. 
» Todos los Párrocos, Ecónomos o Encargados de iglesias 
o capillas, aun cuando sean de religiosas, deben cumplir 
con celo y fidelidad el mandato del Papa, y enviar por todo 
el trimestre próximo a esta Secretaría las limosnas recogi-
das, con el correspondiente oficio, el cual nunca deben de-
jar de remitir, aun cuando el resultado fuese desgraciada-
mente nulo — contra lo que es de esperar y desear — en 
algunas iglesias de la Diócesis. -
• IV. El «Día del Oriente Cristiano» 
Recuérdese la disposición dada por nuestro Rvmo. Pre-
lado en Dcbre. de 1935, (BOL., p. 407) de que-en con-
formidad con lo mandado por la Sagrada Congregación de 
Seminarios y Universidades—en el Seminario Diocesano y 
en todos los Colegios católicos del Obispado, se celebre 
el nombrado «Día del Oriente Cristiano> con la mayor so-
lemnidad posible, señalando para esto la fiesta de la Epi-
fanía (6 de Enero), o bien otro día dentro de su octava. 
Desea Su Excia. Rvma. que en el día señalado se ten-
ga algún acto literario, discurso o instrucción adecuada, con 
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una Comunión general; y encarece a los alumnos que se 
educan para el servicio de la Iglesia y de la sociedad, di-
rijan a Dios, Padre de las misericordias, por mediación de 
la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y poderosí-
sima auxiliadora de todos los cristianos, fervorosas preces, 
para que los hermanos del Oriente, alejados hace tiempo de 
la única Madre la Santa Iglesia Católica, vuelvan al rebaño 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
La misma Sda. Congregación propone el elenco de 
cuestiones que pudieran desarrollarse en loá actos literarios, 
y puede verse en el BOLETIN de 1935, p. -239. 
Al efecto recomienda también la «Oración para impe-
trar la unión de los Cristianos Orientales> que puede verse 
en nuestro BOLETIN de 1941, p. 846. 
V. Aviso a las Religiosas 
Habiendo advertido Su Excia. Rvma. que en algunas 
capillas de Religiosas no llevan todavía los Libros-Registros 
de Misas, por él dispuestos y ordenados como obligatorios 
en todas las iglesias y oratorios donde se reciben encar* 
gos de Misas (v. BOL. 1942 pp. 188-191), se recuerda a 
todas las Comunidades que dichos libros son obligatorios 
y deben cumplimentarlos con toda exactitud, pudiendo ad-
quirirlos en esta Curia Diocesana. En la visita canónica que 
el Rvmo. Prelado está haciendo a las Casas religiosas, exi-
girá su presentación. 
Asimismo, a las monjas de clausura se les .récuerda 
la obligación impuesta por Su Excia. Rvma. de dar lectura 
en comunidad una vez cada año, en los primeros días del 
mes de Enero, a su Instrucción y Normas prácticas sobre ia 
clausura papal, que pueden ver en el BOLETIN de 1940 
pp. 311-317. 
Vi. Orden de encuadernar el Boletín 
Publicándose en el presente número el Indice de las 
materias contenidas en todos los del presente año, Su Ex-
celencia Rvma. ha tenido a bien ordenar que se encuader-
nen formando un solo volumen, lo mismo en cada una de 
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Jas parroquias que en las Casas religiosas, el cual deberá 
ser cuidadosamente conservado y presentado en la "Visita 
Pastoral. 
VIL Sobre misas sobrantes y mandas 
testamentarías , 
Se recuerda a todos los obligados al cumplimiento de 
cargas de Misas, que deben entregar las no celebradas al 
finalizar el año, en la Colecturía General del Obispado, an-
tes del 15 de Enero próximo; advirtiendo que si son misas 
manuales, han (Je hacerlo al cumpjirse el año de haberlas 
recibido (can. 841). 
Asimismo los albaceas testamentarios y ejecutores de 
piadosas voluntades o que hayan recibido legados para cau-
sas pías, sean clérigos o seglares, deben tener presente la 
obligación estrechísima que les imponen los cánones 1515 
y 1516 del Código de D. C , de notificarlo con toda ur-
gencia al Rvmo. Prelado, para que pueda vigilar sobre su 
cumplimiento. 
VIII. Oración Imperada «Pro Papa» 
Habiendo preceptuado Su Excia. Rvma. la oración «Pro 
Papa» como especial tributo de homenaje del Clero a Su 
Santidad con motivo de las fiestas jubilares de su consa-
gración Episcopal, dispone que continúe recitándose en to-
das las Misas que litúrgicamente lo permitan, no sólo hasta 
el 31 de Diciembre, sino hasta el 13 de Mayo del próxi-
mo año 1943, en que termina el año jubilar. 
SX. Epacta Diocesana para 1943 
Está ya ultimada y muy en breve se pondrá a la venta 
la Epacta Malacitana para 1943, de la que deben proveerse 
todas las iglesias y todos los sacerdotes y ordenados m 
sacris de la Diócesis. Pueden pedirla a D. Cristóbal Romero 
Pascual, Beneficiado Maestro de Ceremonias, y Capellán de 
Su Excelencia Reverendísima. 
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< X. Solución a algunas consultas sobre 
los Aranceles Parroquiales 
Por algunos Sres. Curas se han propuesto, con motivo 
de la implantación de los novísimos aranceles, algunas du-
das y consultas que—en nombre y por orden de nuestro 
Excmo. y Rvmo. Prelado —vamos a contestar. 
1. ° La Misa en la categoría ínfima de entierros — lo 
mismo en los de la Capital que en los de pueblos—¿ha 
de ser cantada o rezada? 
Resp.: Ha de ser siempre cantada, sin ministros, y sin 
que por eso aumenten los derechos fuera del estipendio 
correspondiente a la Misa cantada. Así está prescrito por 
la Liturgia, que sólo permite la Misa exequial rezada tra-
tándose de pobres, % estos en nuestro caso slí han de en-
tender únicamente los que no pueden pagar ninguna clase 
de entierro, haciéndoselo de caridad. Y esta Misa rezada no 
debería faltar nunca a los pobres, tomando el estipendio 
—si sus familiares no lo ofrecen—del cepillo de Animas. 
2. ° En aquellos actos en que la parte desee y pida 
mayor solemnidad y aparato que lo que pertenece a la cla-
se o categoría correspondiente, ¿qué norma se ha de se-
guir en el aumento de derechos? 
Resp: Está insinuada en la nota 5.a que sigue al aran-
cel de Matrimonios: «El aumento de derechos será de con-
venio con el Párroco, que hará la distribución proporcional, 
deducidos los gastos de cera y luz, entre Clero y fábrica...» 
Esta norma se ha de áplicar en todos los casos similares; 
mas a fin de fijar un criterio uniforme y equitativo en la 
cuantía del aumento, Su Excia. Rvma. establece una escala 
—según la importancia y solemnidad de los casos—desde 
el 20 por ciento hasta el doble de los derechos ordinarios 
respectivos, como máximum; quedando ya a la discreción 
del Párroco el designar concretamente la cuantía dentro de 
dichos límites. 
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TABLA DE LOS SERMONES 
que se han de predicar en la SÉ I. C. ' 
durante el año 1943 
PÍA Eneró 
1 C i r c u n c i s i ó n del S e ñ o r . — M . I. Sr. D. José Suárez Faura, 
Canónigo. 
6 Epi fan ía del Señor—Idem. idem. 
F e b r e r o 
21 S e p t u a g é s i m a (so6re la Santa Bula),—Ni. I. Sr. Dr. Don 
Teodoro Molina Escribano, Chantre. 
28 S e x a g é s i m a . — M . I. Sr. Dr. D. V i c t o r i n o García Sabater, 
Magistral. 
M a r z o 
7 Q u i n c u a g é s i m a . — M . í . Sr. Lic. D. Justo Novo de Vega, 
Canónigo. 
12 Viernes I.0 de C u a r e s m a . — M . I. Sr. Suárez Faura. 
14 Dominica 1.a de C u a r e s m a . — M . I. Sr. Magistral. 
19 San J o s é . —M . I. Sr. Dr. D. Agustín de la Fuente Gon-
zález, Canónigo. 
19 Viernes 2 . ° C u a r e s m a fror la tarde).-^-M. I. Sr. Dr. Don 
León- del Amo Pachón, Penitenciario. 
21 Dominica 2.a de C u a r e s m a . — M . I. Sr. Magistral. 
25 A n u n c i a c i ó n de Ntra. S r a . - E X C M O . Y R V M O . SR. OBISPO. 
26 Viernes 3 . ° d e C u a r e s m a . — M . f. Sr. Novo. 
28 Dominica 3.a de C u a r e s m a . — M . I. Sr. Magistral. 
Abr i l 
2 Viernes 4 . ° de C u a r e s m a . — M . I. Sr. De la Fuente. 
4 Dominica 4.a de C u a r e s m a . — M . I . Sr. Magistral. 
9 Viernes 5 . ° de Cuaresma.—Rdo. Sr. Lic. D. Antonio Morales 
Morales, Beneficiado. 
11 Dominica de P a s i ó n M. I Sr. Magistral. 
16 Viernes de P a s i ó n . — M I. Sr. Chantre. 
22 Mandato .—M. t Sr. De la Fuente. 
22 P a s i ó n (por la noche). — M . I. Sr. Novo. 
25 R e s u r r e c c i ó n . ~ M . I. Sr. Magistral. 
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PÍA Junio 
3 A s c e n s i ó n del S e ñ o r . — M . il Sr. De la Fuente. 
13 P e n t e c o s t é s . — M . I . Sr. Suárez Faura. 
20 Stma . T r i n i d a d . - M . I. Sr. Novo. 
21 Stos . Cir iaco y P a u l a (en la Parroquia).-M. I Sr. Suárez Faura. 
25 ] 
26 [ Triduo Eucarístico.—Idem. Idem. 
27 ) 
27 Dominica Infraoctava del C o r p u s . — M . L Sr. Novo. 
29 S a n Pedro y S a n P a b l o . - M . I. Sr. De la Fuente. 
Julio 
2 Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s . — M . I. Sr. Suárez Faura. 
25 Santiago A p ó s t o L — M . I. Sr. Dr. D. Rafael Contreras Morales, 
Canónigo. 
Agosto 
15 A s u n c i ó n de Ntra. Sra—Idem. Idem. 
Septiembre 
8 Ntra. S r a . de la Victoria. — E l predicador de la Novena. 
Octubre 
31 Fest iv idad de Cristo R e y . — M . h Sr. Contreras. 
m Noviembre 
i Fest iv idad de Todos los Santos.—Idem, Idem. 
28 Dominica 1.a de Adviento .—M. I. Sr. Magistral. 
Diciembre 
5 Dominica 2.a de Adviento.—Idem. Idem. 
8 inmacu lada C o n c e p c i ó n (moñanaj—Idem. Idem. 
B inmacu lada C o n c e p c i ó n (tarde).—EXCMO. Y RVMO. SEÑOR 
OBISPO. 
12 Dominica 3.a de A d v i e n t o — M . V. Sr. Magistral. 
19 Dominica 4.a de Adviento.—Idem. Idem. 
25 Natividad del S e f i o r . - M . I. Sr. Contreras. 
I 
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CONFERENCIAS MORALES DEL CLERO 
I. Temas para el 20 de Enero 
E x Theol. Dogm. — Sacramenta Novae Legis gratiam 
quam significant non ponentibus obicem conferunt ex opere 
operato. Et tria Sacramenta—Baptismus scilicet, Confirmatio 
et Ordo—praeterea characterem spiritualem imprimunt in ani-
ma, un de iterari non possunt. 
E x Theol Mor.—Baptismi natura, species, effectus et 
necessitas. Materia remota et próxima. Principia moralia. 
Forma. Minister ordiriarius, extraordinarius sollemnitatis, ex-
traordinarius necessitatffe et legitimus. 
CASUS 
Sempronius parochus conqueritur de Caio diácono qui 
absque licentia et extra casum necessitatis puerum sollemni-
ter baptizavit; et item, de Antonio parocho qui propria in 
paroecia eos etiam baptizat qüi intra fines sui territorii do-
micilium vel quasi-domicilium non habent. 
Quaerit Sempronius utrum peccaverit diaconus et irre-
gularitatem contraxerit; utrum Caius peccet, canonem 738 
negligendo, et utrum peccet contra iustitiam. 
E x S. Z.^.—Mutuae officiorum relationes: A) Occurren-
tia, B) Concurrentia, C) De commemorationibus. Principia et 
normae servandae. 
11. Solución al caso de Noviembre 
La joven no administró el sacramento al niño: el pá-
rroco fué quien lo bautizó válidamente. 
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S E C C I O N C A N O N I C A 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
ACTA PONTIFICIA 
L MENSAJE RADIOFONICO a los fieles del Brasil, reuni-
dos en S. Pablo con motivo del IV Congreso Eucarístico. 
7-IX-942 (AAS, xxxiv, 265-75). 
II. LETRAS APOSTOLICAS — A. Elevando al rango 
de Basílica Menor la iglesia de S. Andrés de Roma. 25-IV-942 
(AAS, XXXIV, 273). 
B. Declarando Patrono principal de la región de Sa-
bina a S. Guillermo Abad, fundador de la abadía y mo-
nasterio de Monte de la Virgen. 7-VI-942 (AAS, XXXIV, 277). 
III. C A R T A S . - A . Al R. P. José Ramiro Marcone, abad 
de Monte de la Virgen, al cumplirse el VIII centenario de 
la muerte de S. Guillermo Abad. 16-VI-942 (AAS, XXXIV, 
278). h . \ m r G - ' , 
B. Al R. P. Ambrosio Giner, abad-prepósito de los 
canónigos regulares de Novacela, en el VIH centenario de 
la fundación del monasterio. 18-VIII-942 (AAS, XXXIV, 280). 
IV. ALOCUCION a los Hombres de la Acción Cató-
lica de Italia, reunidos én Roma. 20-IX-942 (AAS, XXXIV, 
282-93), 
Puntos principales de la Alocución: Espíritu de fe y 
de amor. Eficacia de la colaboración de los Hombres ca-
tólicos en el renacimiento espiritual de la sociedad humana: 
1) Con el influjo de su vida personal. 2) Con la acción 
apostólica externa: a) en la familia; b) en la vida profesional —fu-
nestas consecuencias del respeto humano—; c) en el mundo 
exterior—la acción en defensa de la moralidad pública — . Ex-
hortación final. 
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DE LA CURIA ROMANA 
* Suprema Sda. Congr. del Santo Oficio 
l D E C R E T U M 
D e q u i b u s d a m c a u t e l i s a d h í b e n d i s in c a u s i s 
m a t r i m o n i a l i b u s i m p o t e n t i a e e t i n c o n s u m m a t i o n i s 
Qua singulari cura providendum sit et ab Ecclesia pro-
visum fuerit ut in causis matrimonialibus impotentiae et in-
consummationibus necessitas assequendae iuridicae probatio-
nis, etiam quandoque per corporalem coniugum inspectio-
nem, apte semper componatur cum naturali et christiano 
pudicitjae sensu, hulla unqüam ratione obtundendo, immo, 
máxime in mullere, sánete fovendo, iam constat ex pluri-
bus huius Supremae S. Congregationis documentis, Inter 
quae meminisse suíficiat duas Instructiones, alteram anno 
1858 editam «Pro conficiendo processu super vid impoten-
tia et non secuta matrimonii consummatione», alteram vero 
anno 1883 datam ad Episcopos rituum orientalium (art. 5, 
de impedimento impotentiae). 
In prima ex his Instructionibus facile patere dicitur 
«quam sánete in ómnibus huiusmodi inspectionibus caven-
dum sit, ne quidquam agatur quod divinae legi et castita-
tis virtuti adversetur»; haec autem continua Ecclesiae solli-
citudo relata est in Codicem luris Ganonici, qui cavet ut. 
in causis impotentiae et inconsummationis matrimonii in-
spectio corporalis coniugum fíat «nisi ex adiunctis inutilis 
evidenter appareat» (can. 1976) atque «servatis plene chri-
stianae modestiae regulis» (can. 19?9, 3) , 
Ut haec iuris praescripta adamussim serventur, Em.mi 
ac Rev.mi Patres huius Supremae S. Congregationis, rebus 
fidei et morum tutandis praepositi, in plenario Conventu 
feria IV, die 3 lunii 1942, opportunum duxerunt, quae se-
quuntur, vel noviter praecipere. 
1. Examen physicum coniugum, praesertim vero mu-
lieris, utpote inutile, omittitur iuxta «Regulas servandas in 
processibus super matrimonio rato et non consummato» 
editas a S. C. de disciplina Sacramentorum (die 7 Maii 1923, 
art. 86): 
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a) si consummatio haberi non potuit quia nec tem-
pus nec locus nec modus adfuerunt matrimonii consum-
mandi; 
b) si iam constat de mulieris defloratione. 
His casibus alii dúo addendi sunt, nempe: 
c) omitti poterit inspectio si, atienta partium et testium 
morali excelientia, ac serio pensatis eorum animi dispositio-
nibus, necnon ceteris adminiculis aut argumentis, Ordinarii 
iudicio, plenissima iam habeatur probatio de impotentia vel 
de inconsummatione; 
d) omittatur mulieris inspectio, si ex inspectione viri 
plene constiterit de huius incapacitate ad matrimonium con-
summandum. 
2. Quoties ad necessariam probationem assequendam 
requiratur coniugum inspectio corporalis, ad inspiciendum 
virum deputentur periti medid; ad mulierem vero inspicien-
dam designentur (ad mentem can. 1979, 2) duae mulleres 
quae laurea doctorali in arte medica, vel saltem legitimo 
peritiae in arte obstetricia testimonio praeditae sint. 
3. Si vero praefatae mulleres ad inspectionem perfi-
ciendam haberi nequeant, tune licitum erit Ordinario, de con-
sensu mulieris inspiciendae, examen peragendum commit-
tere viris, qui tamen non tantum medica arte sint insignes, 
sed etiam religionis et honestitatis laude commendati, mo-
ribus atque aetate graves, ab ipso Ordinario vel iudice mo-
niti de christianae modestiae regulis sánete servandis; qui-
que ad inspectionem ne deveniant nisi adstante honesta 
matrona ex officio designanda (can. 1979, 3 ) . 
4. Si mulier aut inspectionem ipsam aut virorum ope-
ram recuset, 'abstinendum est ab urgenda inspectione vel 
ab exigendo virorum iaterventu; satis tune erit illam mo-
nere de iuridicis suae recusationis consectariis, seu de gra-
viori difficultate vel etiam de probabili impossibilitate asse-
quendi sui propositi probationem. 
5. Peracta per mulleres inspectione, earum órale exa-
men fiat ab ipso Tribunali, semper tamen adstante medico 
in his rebus veré perito ac honéstate claro, qui suas anim-
adversiones et opportunas interrogationes proponere possit. 
6. Excussio mulieris, quae est pars in causa, paratis 
ad normam iUris interrogationibus eidem proponendis, sem-
per quidem fiat coram Tribunali, sed a medico, qui sit re-
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ligione, moribus, aetate gravis, ab ipso Ordinario deligendus, 
omni exceptione maior. 
7. In exarandis sententiis in huiusmodi processibus, 
praesertim si hae publici iuris fieri debeant, abstinendum 
erit a nimia et minuta rerum descriptione: facta vero et 
rationes exponantur castigatis verbis. 
Quae omnia Ss.mus D. N. Pius Pp. XII, in audientia 
die U lunii 1942, Sibi relata, adprobare dignatus est, ac 
publici iuris fieri et ab ómnibus servan iussit, contrariis 
quibuslibet, etiam speciali mentione dignis, non obstantibus, 
ceterisque servatis de iure servandis. 
Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 12 lunii 1942. 
I. PEPE, Supr. S . Congr. S. Officii Noiarius. 
(AAS, xxxiv, 200-2). 
II. D i s p o s i c i o n e s s o b r e l a d i s p e n s a d e l a y u n o 
e u c a r í s t i c o (1) 
«Sabe Vuestra Excele^ia con qué riguroso cuidado ha 
mantenido siempre la Santa Sede la ley eclesiástica del 
ayuno eucaristico, especialmente en los sacerdotes que de-
ben celebrar el santo sacrificio de la misa, y no hay duda 
de que la observancia de esta ley, de una manera gene-
ral, debe continuar exigiéndose estrictamente. Pero por te-
mor de que la ley eclesiástica, establecida para asegurar el 
respeto debido al Cuerpo real de Cristo, sea nociva al 
Cuerpo místico del mismo Cristo y a la salvación de las 
almas, esta Suprema Congregación del Santo Oficio ha to-
mado en consideración las múltiples obligaciones que pe-
san sobre los sacerdotes los días festivos, a fin de procu-
rar a la grey que les está confiada el alimento saludable; 
dicha Congregación ha considerado también que, por razón 
de la escasez de clero, muchos sacerdotes se ven obliga-
dos a reiterar el santo sacrificio, y esto en lugares aparta-
dos, de acceso difícil y sometidos a temperaturas inclemen-
tes, y ha decidido en consecuencia, mitigar algún tanto esta 
(1) Por considerarla de actualidad y ap l icac ión en nuestra Dió-
cesis, reproducimos aqu í una Carta dirigida en 1923 por el Emi-
n e n t í s i m o Sr. Cardenal Secretario del Santo Oficio a todo el Epis-
copado, la cual, a su tiempo, fué ya publicada en la co lecc ión de 
nuestro BOLETIN, que pocos conservan. 
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ley del ayuno en ciertos casos y condiciones determinadas. 
Por lo tanto, siempre que a los sacerdotes, que, en 
conformidad con el canon 806, § 2, estén obligados a binar 
o a subir al santo altar en una hora demasiado tardia, o 
por razón de su débil salud, o también por razón de ex-
cesivas fatigas del santo ministerio, o por otras causas ra-
zonables, les sea imposible, sin graves inconvenientes, obser-
var en todo su rigor la ley del ayuno eucarístico, los Ordinarios 
de los lugares podrán recurrir a esta Suprema Congregación 
y dirigirle una exposición precisa de las circunstancias. El 
Santo Oficio cuidará de tomar, según la diversidad de los 
casos, las oportunas decisiones, ya concediendo a los indi-
viduos dispensas directas, ya, cuando una verdadera nece-
sidad exija esta solución, concediendo a los Prelados po-
deres habituales. 
Para los casos particularmente urgentes, cuando no hay 
tiempo para recurrir a la Santa Sede, se conceden desde 
ahora poderes a Vuestra Excelencia para que los ejerza di-
rectamente, bajo vuestra responsabilidad personal, que queda 
con ello gravemente onerada, e^tas condiciones siguientes: 
Sólo se podrá autorizar un poco de bebida, excluidas 
las que embriagan, evitando todo escándalo; y se informará 
cuanto antes a la Santa Sede de la dispensa otorgada. 
Esta atenuación de una ley tan grave se concederá so-
lamente cuando el bien espiritual de los fieles lo exija, 
pero no por la devoción particular o el provecho perso-
nal del sacerdote. 
Alegrándome de poder, con la aprobación de Su San-
tidad el Papa Pío XI, comunicaros estas decisiones, que 
tienen por objeto hacer el ministerio pastoral más fácil y 
útil, ruego al Señor os conceda todo bien deseable. 
Roma, Palacio del Santo Oficio, 22 de Marzo, 1923.— 
R. Card. Merry del Val, Secretario>. 
NOTA.—Aprovechando su reciente visita a la Ciudad Eterna, 
nuestro Rvmo. Prelado pidió y obtuvo en beneficio de sus sacer-
dotes, especiales facultades en esta materia, pudiendo dirigirse a 
Su Excia. Rvma., por respetuosa instancia, aquellos a quienes afec-
ta la doctrina anteriormente expuesta, y de un modo especial los 
que dicen dos y hasta tres Misas en distintos pueblos. 
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I I I . D E C R E T U M 
q u o d a m n a t u r l í b e r c u i t i t u l u s « D e r M y t h u s d e s 
2 0 J a h r h u n d e r t s » . «El M i t o d e l s i g l o X X » 
Feria IV, die 7 Februarii 1934.—In generali consessu 
Supremae Sacrae Congregationis Sanctii Offici Emmi. ac Rvmi. 
Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepo 
siti, audito RR. DD. Consultorum Vok), damnarunt atque in 
índicem iibrorum prohibitorum inserendum mandarunt librum 
qui inscribitur: «Der Mythus des 20 Jahrhunderts» (Alfred 
Rosenberg). Liber omnia Ecclesiae catholicae dogmata, immo 
et ipsius reilgionis christianae fundamenta spernit ac peni-
tus reiicit; necessitatem propugnat novam religionem seu 
ecclesiam germanicarn instituendi, et principiufn enuntiat «no-
vam hodie exsurgere mythlcam fidem;fidem mythicam sanguinis; 
fidem, qua creditur etiam divinam hominis naturam sanguini 
posse defendí; fidem scientia clarissima suffultam, qua sta-
tuitur septentrionalem sanguinem illud repraesentare myste-
rium, quo antiqua Sacramenta suffecta sunt ac superata». 
Et sequenti Feria V. die 8 eiusdem mensis et anni, SSmus. 
D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI, in sólita audien-
tia R. P. D. Adsesori Sancti Officii impertita, relatam Sibi 
Emorum. Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et pu-
blicandam iussit.—Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, 
die 9 Februarii 1934.—J. Venturi, Supremae S. Congr. S. Officii 
Notarius (AAS, XXVI, 93). 
Poco tiempo después de haberse publicado este libro 
en su lengua original, fué condenado y puesto en el «In-
dice de libros prohibidos» por la Sagrada Congregación del 
Santo Oficio, el día 9 de Febrero de 1934, en el Decreto 
que antecede. La traducción tampoco pueden leerla los Ca-
tólicos, a tenor del canon 1396 del Código de Derecho 
canónico. 
Sda. Congregación Consistorial 
PROVISION DE IGLESIAS.—Del 23 de Junio al 7 de 
Octubre de este año Su Santidad ha provisto de Pastor: 
A la iglesia metropolitana de Edmonton (Canadá). —Al orzo-
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bispado titular de Hierópolis.—A los obispados residencia-
les de Garzón (Colombia), Barranquilla (id.), Pavía, Bathurst, 
Nicosia (Mesina), Barra do Río Grande (Brasil), San Seve-
ro (Italia), Vacz (Hungría), Macao (Ind. port.), San Miguel 
(San Salvador), Les Cayes (Haití), y Mouljns (Francia).— 
A los titulares de Cinópolis, Sebaste, Trajanópolis, Germa de 
Galacia, Dionisiópolis, Nilópolis, y Sabadla (AAS, XXXIV, 297), 
Sda. Congr: para la Iglesia Oriental 
PROVISION DE IGLESIAS. -De l 9 de Mayp al 6 de 
Julio de este año Su Santidad ha provisto de Pastor: A la 
iglesia metropolitana titular de Camaco.—Al obispado resi-
dencial de Krentz (Inglaterra).—A los titulares de Lagania, 
Prisriana, y Maina (AAS, XXXIV, 298). 
Sda. Congr. del Concilio ^ 
SOBRE D I S T R I B U C I O N E S . - p o s i c i ó n ; En virtud del 
can. 420 § l n. 14 los jueces sinodales ganan los frutos y 
distribuciones cotidianas, dum proprio muñere funguntur. 
Cuando por el desempeño de su oficio perciben retribución, 
surge la duda de si las ganarán, o no, como tampoco las 
ganan los Vicarios General y Capitular, ausentes de coro. 
Arguyendo con el can. 420, parece deducirse de él que 
los capitulares, que, ausentes, las ganan, es por ser gratuito 
su trabajo. (Cfr. la resolución de la S. C. del Concilio de 
20-11-1915: «Etenim iuxta canonici iuris sanctionem ac Sa-
crae Congr. stylum nullus canonicus a choro absens ratione 
muneris sibi commissi quotidianas distributiones lucratur, ubi 
pro dicto muñere congruum percipiat stipendiunu (AAS, vn, 
262). 
Observaciones: El referido can. 420 no distingue entre 
unos y otros canónigos en cuanto a la retribución; luego 
tampoco debemos distinguir nosotros. Además, la cuestión 
propuesta debe resolverse por analogía con la respuesta 
dada por la Com. Pont, para la interpretación auténtica de 
los cánones, en 24-XÍ-1920, por la cual a la pregunta «si 
el canónigo que enseña Sagrada Teología..., percibiendo re-
tribución, está comprendido en el citado canon» respondió 
que si. 
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Por fin, la razón jurídica, decisiva, parece ser la si-
guiente. La personalidad jurídica de los Vicarios dichos es 
distinta de la del Juez Sinodal: el oficio de éste no es fir-
me y estable, y, como tal, su retribución es incierta y ob-
venticia; en cambio la retribución de los Vicarios, por ser 
su oficio estable, es también firme y estable; por eso no 
perciben, en ausencia de coro, las distribuciones cotidianas. 
Resolución: El capitular que está ausente de coro, cum-
pliendo su oficio dé juez sinodal, lucra las distribuciones 
cotidianas, aunque por ejercer su oficio perciba especial 
retribución. 23-11-942 (AAS, XXXJV, 299) . 
Sda. Congr. de «Propaganda Fide» 
PROVISION DE IGLESIAS. — Del 9 de Junio al 6 de 
Septiembre de este año Su Santidad ha provisto de Pas-
tor a la iglesia metropolitana titular de Antinoe. — A los 
obispados titulares de Atribis, y de Assis. (AAS, XXXIV, 302). 
Sda. Penitenciaría Apostólica 
(Depa r t amen ío de Indulgencias) 
D E C L A R A C I O N acerca de la indulgencia plenaria de 
los crucifijos, que se lucra sólo <in articulo mortis*. 
Motiva esta declaración la creencia relativa a ciertos 
crucifijos antiguos, que se dice gozan de la gracia de in-
dulgencia plenaria que ganan los enfermos cuantas veces 
los besaren contritos, y haciendo un acto de amor y de 
dolor. Acerca de esta gracia tan singular se ha recurrido 
en demanda de una aclaración a la Sda; Penitenciaría Apos-
tólica. 
La cual, para responder, cree suficiente recordar las 
declaraciones sobre esta misma materia: la del Santo Oficio, 
de 10-VI-1914 (AAS, VI, 347) , y la de la S. Penitenciaría, 
de 23-VI-1929 (AAS, XXXI, 510) , Y repite que los crucifijos 
que se reparten también ahora dotados de esta gracia, ha 
de entenderse que están bendecidos conforme a estas De-
claraciones; de modo que la indulgencia plenaria sólo se 
lucra «in articulo mortis>, supuestas las condiciones nece-
sarias. 22 -IX -942 ?(AAS, XXXIV, 303) . 
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Diario de la Curia Romana 
Sda. Congr. de Ritos.—7-VII-942: Congregación ordina" 
ría: Introducción de la Causa de beatificación de los Sier-
vos de Dios Amoldo Janssen, fundador de la Sociedad del 
Verbo Divino, y María Clotilde de Saboya, viuda de Na-
poleón, de la tercera orden de Sto. Domingo. 
14-VII-942: Congr. preparatoria: Milagros de la Beata 
Francisca Javiera Cabrini, virgen, fundadora del Instituto de 
Misioneras del S. Corazón de Jesús. 
28-VI1-942: Milagros del Beato Nicolás de Flue, ermi-
taño suizo, (AAS, XXXIV, 304) . 
Necrología Oficial del Episcopado Católico 
Del 22 de Agosto al 17 de Octubre de este año han 
fallecido: El Emmo. Sr, Cardenal Arzobispo de Río Janeiro. 
El arzobispo residencial de La Serena (Chile). Los titulares 
de Antinoe, y Cárpato. Los obispos residenciales de Tri-
chur (Ind. ingl.), Kaysedorys (Liíuania), y Peterborug (Ca-
nadá). Los titulares de Rusadir, Camaco, Aricanda, Bilta, 
Calinico, Listra, Finara, Sabadla, Arado, y Pogla (AAS, XXXIV, 
312) . 
DE LA CURIA ROMANA A LA DIOCESIS 
DE MALAGA 
Sda. Congr. de Seminarios y Universidades 
L a O b r a D i o c e s a n a « F o m e n t o d e V o c a c i o n e s 
E c l e s i á s t i c a s » , a g r e g a d a a l a O b r a P o n t i f i c i a 
d e V o c a c i o n e s S a c e r d o t a l e s 
(Vers ión castellana) 
Núm. 1 2 0 7 / 4 1 . 
El Excmo. Sr. D . Balhino Santos y Olivera Obispo de 
Málaga, ha pedido, mediante la correspondiente instancia, 
que ia Obra canónicamente erigida en su Diócesis denomi-
nada Fomento de Vocaciones Eclesiástica*, cuyo objeto es 
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fomentar, defender y sostener con su ayuda las Vocaciones 
Sacerdotales, sea agregada a la Obra Pontificia de Voca-
ciones Sacerdotes, constituida en esta Sagrada Congregación. 
La Sagrada Congregación ha acogido con agrado la 
petición del Dignísimo Prelado; y en consecuencia decreta 
y declara agregada la referida Obra Diocesana a la Obra 
Pontificia de Vocaciones Sacerdotales, haciéndola partícipe 
de todos los derechos y privilegios que en virtud del Mota 
Proprio *Cum Nobis* del Papa Pío X I I felizmente reinante, 
lleva consigo esta agregación. 
Dado en Roma, en el Palacio de S. Calixto, a 28 de 
Septiembre de 1942. 
/ . Card. Pizzardo E l Subsecretario 
PREFECTO (Firma) 
Sda. Penitenciaría Apostólica 
(Departamento de Indulgencias 
i . E r e c c i ó n d e l V í a - C r u c i s 
La Sda. Penitenciaría Apostólica, accediendo a la pe-
tición hecha por nuestro Rvmo. Prelado, le ha concedido, 
en atención a los írastornos ocasionados por la pasada 
guerra civil, que pueda subdelegar a cada uno de los párro-
cos de la Diócesis para que bendigan y erijan, la primera 
vez solamente, las estaciones del Vía Crucis, en sus igle-
sias parroquiales o en otras iglesias u oratorios públicos 
o semipúblicos enclavados en el territorio de su jurisdic-
ción, donde las estaciones del Vía Crucis hubieran sido 
destruidas o todavía no existan. Esta gracia tiene valor sólo 
mientras dura la guerra actual, y está concedida con fecha 
24 de Octubre de 1942. 
II. I n d u l g e n c i a p l e n a r i a p o r l a v i s i t a a l a V i r g e n 
d e la V i c t o r i a 
A petición del R. Sr. Capellán del santuario de Nues-
tra Señora de la Victoria de Málaga, la Sda. Congregación 
ha concedido a los fieles que, previamente confesados y 
comulgados, visitaren la imagen de la Stma. Virgen de la 
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Victoria que se venera en su santuario de Málaga, y reza-
ren por la intención del Sumo Pontífice: 
l.0 Indulgencia plenaria el día de la Coronación ca-
nónica de la imagen. 
2.° Otra Indulgencia plenaria en cada una de las si-
guientes festividades de la Sma. Virgen: Inmaculada Concep-
ción, Natividad, Anunciación, Purificación, Asunción y Vic-
toria. Esta segunda Indulgencia sólo es valedera por siete 
años.—Fecha de la concesión: 6 de Noviembre de 1942. 
i l l . l E l a l t a r d e l a V i r g e n d e l a V i c t o r i a , e n s u t e m p l o , 
p r i v i l e g i a d o 
La Sda. Penitenciaría ha concedido también otra gra-
cia singular que tenía solicitada el R. Sr. Capellán de Nues-
tra Señora de la Victoria, a saber: El Altar de la Virgen 
de la Victoria, en su propio templo, se declara privilegiado 
por siete años en favor de cualquier difunto, muerto en 
gracia de Dios, por quien cada día celebre la Santa Misa 
cualquier sacerdote. 
Esta gracia tiene valor si en la referida iglesia no exis-
te otro altar que goce del mismo privilegio. 
Fecha de la concesión: 26 de Octubre de 1942, 
DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
Vicaría General del Obispado de Almería 
Proceso de B e a t i f i c a c i ó n y C a n o n i z a c i ó n de los S iervos 
de Dios Martín Santael la , Manuel Luque y Alfonso 
P a y á n , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
E D I C T O 
N ó s e¿ Dr. D Rafael Ortega Barrios, Canónigo de la C a -
tedral y Vicario General de esta Diócesis, S. V., con 
especial mandato para ésta causa del Excmo. y Reve-
rendísimo Sr . Arzobispo de Granada, Administrador 
Apostólico de Almería. 
HACEMOS SABER: Que a instancia del R. P. Superior de 
la Residencia de la Compañía de Jesús de esta ciudad, Pa-
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dre Luis Martínez de la Torre, Vice-Postulador, en nombre 
y por mandato del Postulador General de la Compañía de 
Jesús, se ha promovido en esta Curia Eclesiástica el Pro-
ceso de Beatificación de los Siervos de Dios: Martín San-
taella Gutiérrez, Manuel Luque Fontanilla y Alfonso Payán 
y Pérez, y en su virtud hemos nombrado Tribunal delega-
do que entienda en la causa, constituido por el M. I. Se-
ñor Dr. D. Luis Aliaga Navarro, como Juez delegado; Muy 
Iltre. Sr. D. Ricardo Pérez Reche, canónigo de esta Cate-
dral, y D. Manuel Rodríguez González, Cura Párroco de 
San Sebastián, Jueces adjuntos; M. I. Sr. Dr. D. Antonio 
de Blas y Ladrón de Guevara, Canónigo Doctoral de esta 
Catedral, como Promotor de la fe; M. I. Sr. Dr. D. Andrés 
Pérez Molina, como Notario actuario; D. Andrés Martínez 
Segura, Coadjutor de la Parroquia de San José, corno No-
tario adjunto, y D. José Ciuró Murillo, como cursor. Mas 
estando prescrito por los sagrados cánones que se proceda 
a la búsqueda de cuantos escritos sean de dichos Siervos 
de Dios que se intentan beatificar, para que sean remitidos 
a la Santa Sede, disponemos: 
1. ° Que todos los fieles que posean algún escrito de 
dichos Siervos de Dios, impreso o inédito, ya sean cartas 
particulares, cosas piadosas, diarios, autobiografías y cual-
quier otra clase de escritos redactados de propia mano o 
mandado redactar a otro por los mismos dichos Siervos de 
Dios, lo entreguen dentro de un mes al dicho Tribunal 
nombrado o al Promotor de la fe, o por copia auténtica 
del escrito. 
2. ° Que si alguno tiene noticia de la existencia de 
algún escrito, no entregado o exhibido, de dichos Siervos 
de Dios, dé cuenta de ello, de palabra o por carta, al mis-
mo Tribunal o al Promotor de la fe. 
3. ° Que se ruegue y requiera a los Rvdos. Prelados 
de las Diócesis de Granada, Sevilla, Murcia, Badajoz, Bur-
gos, Madrid, Barcelona y Málaga, donde los Siervos de 
Dios habitaron, que procedan a la búsqueda y remisión de 
los escritos que haya en sus respectivos territorios. 
4. ° Que se requiera aL M. R. P. General de la Com-
pañía de Jesús para que envíe el presente edicto a todas 
las casas del Instituto mandando a todos sus súbditos que 
remitan los escritos de dichos Siervos de Dios al Tribunal 
Instructor. 
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Además, que todos los fieles que tuvieron relaciones con 
dichos Siervos de Dios, o que puedan aportar algo al 
proceso de Beatificación contra el martirio y sus causas que 
a dichos Siervos de Dios se atribuyen, den noticia de ello 
y declaren como testigos ante el Tribunal Instructor de la 
Causa. 
5. ° Que los religiosos y religiosas que sepan algo, remi-
tan cartas en que den cuenta, cerradas y selladas, a Nos 
o al Promotor de la fe, o las entreguen al propio confe-
sor, que cuidará de remitírnoslas, 
6. ° Que ios fieles que no sepan escribir, lo manifies-
ten al Párroco, que a su vez dará cuenta como antes que-
da expresado. 
Mandamos finalmente, que este edicto se inserte en le 
<Boletín Eclesiástico», se lea al ofertorio de la Misa mayor 
de un día de precepto en todas las parroquias de la Dió-
cesis, y se fije un ejemplar del mismo en los tablones de 
la Curia y en los lugares acostumbrados de. las parroquias 
de la capital de la Diócesis. 
Exhortamos a todos a que pidan a Dios, nuestro Señor, 
para que se cumpla su santa voluntad en este negocio, que 
es de los de máxima importancia para su mayor gloria y 
de su Santa Iglesia. 
Dado en Almería, a 4 de Noviembre de 1942.—Rafael 
Ortega Barrios, Vicario General, S. V, 
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J U R I S P R U D E N C I A C I V I L 
JEFATURA DEL ESTADO 
I. L e y p o r l a q u e s e m o d i f i c a n y a g r a v a n e n e l C ó d i g o 
P e n a l l a s s a n c i o n e s c o n t r a c i e r t o s d e l i t o s d e s h o -
n e s t o s . 
Art . 1.° Los a r t í cu los 439, 442 y 443 del C ó d i g o Penal común 
queda rán redactados conforme al siguiente texto: 
«Art. 439. Ei estupro cometido por cualquier otra persona con 
mujer de d i ec i sé i s o m á s a ñ o s , pero menor de veint i t rés , intervi-
niendo engaño , s e r á castigado con arresto mayor. Con la misma 
pena se rá castigado el que tuviere acceso carnal con mujer hones-
ta de doce o m á s a ñ o s y menor de d iec i sé i s . S i mediare e n g a ñ o , 
se i m p o n d r á la pena en su grado máximo. También se impondrá 
la pena de arresto mayor a cualquier abuso deshonesto cometido 
por las mismas personas y sobre las mujeres mencionadas en los dos 
primeros pár ra fos de este ar t ículo y en los dos a r t í cu los prece-
dentes si concurrieren las circunstancias en ellos e x p r e s a d a s » . 
«Art. 442. E l rapto de una mujer de d iec i sé i s o m á s . a ñ o s , 
pero menor de ve in t i t r és , ejecutado con su anuencia, pero intervi-
niendo e n g a ñ o , s e r á castigado con la pena de arresto mayor en 
sus grados medio y máx imo . Con igual pena se rá castigado el 
rapto de mujer de doce o m á s a ñ o s y menor de d i ec i sé i s lleva-
do a cabo con su consen t imien to» . 
«Art. 443. No podrá procederse por causa de estupro, sino a 
instancia de la agraviada o de sus padres, abuelos o tutor. Para 
proceder en las causas de v io lac ión y en las de rapto bas ta rá la 
denuncia de la persona interesada, de sus padres, abuelos o tuto-
res, aunque no formalicen instancia. S i la persona agraviada no 
tuviese personalidad para comparecer en juicio, y fuere a d e m á s de 
todo punto desvalida, careciendo de padres, abuelos, hermanos o 
tutor que denuncien, podrá verificarlo el Fiscal por fama públ ica . 
En los casos del pár rafo segundo del a r t í cu lo 439 y en el del mis-
mo párrafo del 442 podrá ejercitar la a c c i ó n correspondiente, s i el 
Fiscal no lo hiciere, la Junta de Pro tecc ión de Menores. En todos 
los casos de este ar t ículo el matrimonio de la ofendida con el 
ofensor ext inguirán la acc ión penal» . 
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Art . 2 ° Se incluirá en el C ó d i g o Penal un nuevo ar t ículo ba-
jo el n ú m e r o 459 bis, a s í redactado. 
«Art. 459 bis. El que tuviere acceso carnal con mujer honesta 
abusando de su s i tuac ión angustiosa o de la re lac ión de depen-
dencia o servicio que respecto de él tuviere por su calidad de pa-
trono, jefe u otra a n á l o g a , s e rá castigado con arresto mayor. El 
matrimonio de la ofendida con el ofensor ext inguirá la acc ión 
penal>. 
A s í lo dispongo por la presente Ley dada en Madrid a 6 de 
Noviembre de 1942.-FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del B . , 24'XI-942). 
I I . L e y p o r l a q u e s e c r e a n t i m b r e s d e C o r r e o s c o n m e -
m o r a t i v o s d e l C e n t e n a r i o d e S . J u a n d e la C r u z . 
Llevarán la efigie del Santo Doctor, y se rán de veinte, de cua-
renta y de setenta y cinco cén t imos , que podrán utilizarse para el 
franqueo de la correspondencia postal dentro o fuera del terri torio 
e s p a ñ o l . 
E l plazo de su validez es del 24 de Noviembre de 1942 al 51 
de Mayo de 1945. 
La emis ión importa 4.125.000 p í s . , que, deducidos los premios 
de expendic ión , corresponden al Estado. 10-X1-942 (B. O. del 23) . 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
O r d e n p o r la q u e s e c o n c e d e e l s u b s i d i o v i t a l a l i m e n -
t i c i o d e mil p e s e t a s a p a d r e s p o b r e s d e s a c e r d o t e s 
v í c t i m a s d e l m a r x i s m o . 
Pertenecen: uno, a cada una de las d i ó c e s i s de Tarragona, 
Almería y Murcia; 4 a la de Gerona; 5 a la de Badajoz; 7 a la de 
Huesca; y 4 a la de León; 18 en total. 18-X1-942 (B. O. del 24), 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
I . O r d e n p o r l a q u e s e c o n s i d e r a n c r e a d a s 1 6 S e c c i o -
n e s e n l a s E s c u e l a s d e l A v e - M a r í a d e G r a n a d a . 
En a tenc ión: al gran número de escolares que frecuentan estas 
Escuelas, las cuales suplen a las que debiera haber en Granada a 
cargo del Estado; y al ca rác t e r e s p a ñ o l í s i m o , cristiano y popular 
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de esta Ins t i tución: se consideran creados, con carác te r definitivo, 
d i ec i s é i s Grados o Secciones a cargo de Maestro con deslino a 
las Escuelas del Ave-María del Tr iunfo, San Cr i s t óba l y Pinos, de 
Granada. 16-X-942 (B. O. del 30). 
U. O r d e n s o b r e c o n v a l i d a c i ó n d e t í t u l o . 
Se convalida el t í tulo de Doctor en Letras, expedido por la 
Universidad Cató l ica de Milán a D.a María López Uralde, pudiendo 
la interesada obtener el grado de Doctor en Filosofía y Letras, 
S e c c i ó n de Letras, por la Universidad de Madrid, previa aproba-
c ión de la revál ida de la Licenciatura y p re sen t ac ión de la tesis 
correspondiente, y el abono de los derechos exigidos por la legis-
lación vigente. 17-X-942 (B. O. del 6-XI). 
I I I . O r d e n p o r l a q u e s e d i s p o n e q u e l o s E c l e s i á s t i c o s 
u n a n la a u t o r i z a c i ó n e x p r e s a d e l P r e l a d o r e s p e c -
t i vo , 
a la d o c u m e n t a c i ó n , cuando se presenten como aspirantes en cual-
quier convocatoria de concursos u oposiciones para proveer des-
tinos y plazas de todas clases, dependientes de este Ministerio. 
27-X-942 (B. O. del 31). 
IV. O r d e n e s , p o r l a s q u e s e c o n c e d e n s u b v e n c i o n e s : 
a) A la C o n g r e g a c i ó n de Estudios Universitarios de Nuestra 
S e ñ o r a del Buen Consejo y San Luis Qonzaga, de Madr id , 25.000 
ptas., en a tenc ión a que la pet ición se ha formulado para atender 
en mayor extensión al funcionamiento de las siete Academias que 
sostiene, y a la adqu i s i c ión de l ibros para su Biblioteca, que es 
de gran utilidad, por constituir la citada C o n g r e g a c i ó n un verdade-
ro hogar de estudio e inves t igac ión profesionales para los mi l uni -
versitarios que la componen. 17-X1-942 (B . O. del 21). 
b) A la Universidad Pontificia de Granada, 25.000 ptas. 
c) Al Colegio Mayor de O ñ a (Burgos), 10.000 ptas. 
d) Al Centro de Cultura Superior Femenina, de Madr id , 5.000. 
„ e) A l Colegio de la C o m p a ñ í a de Sta.^Teresa de J e s ú s , de 
Ciudad Rodrigo, 4.000. 18-X1-942 (B. O. del 23) . 
f) a la Cantina de la Sda. Familia, de Cuevas de S .Marcos , 
1.000 pts. 
g) a la de la Escuela gratuita del Patrocinio de S. Jo sé , de 
i d . , 1.000. 
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h) al Ropero Casa del N i ñ o J e s ú s , de Málaga , 1.000. pesetas. 
i) al Ropero de Nazaret, de Cuevas de S. Marcos, 1.000. 
18-X1942 (B. O. del 29). 
MINISTERIO DE TRABAJO 
D e c r e t o p o r el q u e s e e x t i e n d e el R é g i m e n d e S u b s i -
d i o s F a m i l i a r e s a l o s t r a b a j a d o r e s a d o m i c i l i o . 
Art . 1.° Queda derogada la excepción establecida en el apar-
lado c) del ar t ículo tercero del Reglamento de 20 de Octubre de 
1938, debiendo en su consecuencia ser asegurados obligatoriamen-
te en el Régimen de Subsidios Familiares los trabajadores a domi-
ci l io ; y afiliados al mismo, como patronos de é s t o s , los que los 
empleen en su servicio. 
Ar t . 2.° A efectos de lo dispuesto en el mencionado Regla-
mento y en el presente Decreto, se en tenderá por trabajador a do-
mic i l io a aquel que trabaje a jornal , a destajo o por pieza u obra 
hecha, en su propia morada o en lugares de trabajo distintos a 
los del empresario, por cuenta de uno o varios patronos, tanto s i 
la tarea la reparten é s t o s por s í o se valen para ello de interme-
diarios. 
Ar t . 3..° Se e s t imará como n ú m e r o de d ías trabajados por el 
subsidiado, a efectos de la apl icac ión de tía escala mensual o dia-
ria de subsidios, el resultado de div id i r el total de la re t r ibución 
percibida por el salario medio que para cada comarca, ca tegor ía 
y clase de trabajo se establezca. E l jornal medio se fijará por las 
correspondientes reglamentaciones de trabajo dictadas por los Or-
ganismos competentes del Ministerio de Trabajo. 
Art . 4,° Todos los trabajadores a domici l io se ha l la rán ob l i -
gados a formular en el improrrogable plazo de tres meses conta-
dos a partir, de la fecha en que se les facilite los impresos 
que a tal efecto se confeccionen por la Caja Nacional de Subsi-
dios Familiares, declaraciones juradas acreditativas de concurrir en 
ellos la mencionada cond ic ión , e igualmente de su edad, estado, 
empresario o empra©ar ios para quienes trabajen y naturaleza del 
trabajo a domici l io que ordinariamente realicen, bien entendido que 
la no p resen tac ión de las mismas les excluye de los beneficios 
del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares. 
Ar t . 5.° La Liquidación y pago de subsidios se efectuará por 
la Caja Nacional de Subsidios Ffimiliares, por el procedimiento 
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general y cuant ía que corresponda, una vez sumados los d í a s com-
puíab les a cada subsidiado, a la vista de las Declaraciones men-
suales o trimestrales formuladas por el empresario o empresarios 
para los que cada subsidiado t rabajó . 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1. a El comienzo de la ap l icac ión total del Régimen de los tra-
bajadores a domici l io será el de seis meses, a contar de la pu-
bl icación del presente Decreto del censo. 
2. a La exacción de la, Cuota Sindical concerniente a las em-
presas y trabajadores que comprende este Decreto se verificará de 
acuerdo con las normas generales establecidas en el de 28 de No-
viembre de 1941. 
3. a Queda autorizado el Ministerio de Trabajo para dictar las 
normas complementarias precisas para el mejor cumplimiento de 
este Decreto. 
As í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madr id , a 
10 de Noviembre de 1942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B . O. del E . , 22-Xl~942). 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
i. O r d e n s o b r e i o s S e m i n a r i s t a s s o l d a d o s . 
Por su extraordinaria importancia, nos complacemos en inser-
tar a con t inuac ión la siguiente Orden, comunicada por la Subse-
cretar ía del Ejérci to , que viene a resolver, en buena parte, el con-
flicto que para las vocaciones ec l e s i á s t i c a s ha sido siempre el ser-
vicio mil i tar obligatorio de los seminaristas. 
cMinisterio de Defensa Nacional.—Telegrama P o s t a l . - S e c c i ó n 
Sec re t a r í a .—Negoc iado Reclutamiento.—Burgos 10 de Julio de 1939.— 
El General Subsecretario del Ejérci to a General Jefe de las Fuer-
zas Mili tares de Marruecos, Comandantes Generales de Baleares y 
Canarias, Generales de la 1.a, 2.a, 3.a, 4 a, 5.a, 6.a, 7.a y 8.a Regio-
nes Militares. Manifiéstole he resuelto que los Seminaristas Solda-
dos pasen a prestar sus servicios en .las Oficinas de los Vicarios 
Castrenses, en los Hospitales y Dependencias Militares y en los 
Cuerpos Armados, como auxiliares de los Directores de los Cen-
tros de Ins t rucción Elemental, en ana log ía con lo dispuesto para 
los Ordenados «in sac r i s» y los Profesos Religiosos que no 
sean P r e s b í t e r o s . Dígolo para su conocimiento y efectos, debiendo 
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acusarme recibo. T r a m í t e s e . — De orden de S. E. — El Coronel 
2.° Jefe>. 
De la simple lectura de la precedente Orden salta a la vista 
el extraordinario in t e ré s que tiene para los seminaristas soldados, 
ya que en ella se les equipara a los ordenados «in sncr is» exi-
m i é n d o l e s del servicio de las armas, donde tantos peligros en-
contraba su vocac ión sacerdotal, y haciendo compatible la com-
t inuación de sus estudios con el servicio militar obligatorio. 
Porque s i «en ana log ía con lo dispuesto para los Ordenados 
«in s ac r i s» y los Profesos Religiosos, que no sean P r e s b í t e r o s » , 
se aplica también a los seminaristas e f art. 558 de la vigente Ley 
de Reclutamiento, siempre que sea posible, h a b r á n de ser desti-
nados, como aquellos a quienes se les equipara, a cuerpos que 
residan en poblaciones, donde radique su Seminario. 
En consecuencia conviene que los Seminaristas, al ingresar en 
Caja, prueben documentalmente su condic ión de tales, pidiendo 
ser destinados en virtud del expresado ar t ículo a los cuerpos que 
residan en poblac ión donde se halle establecido su Seminario. 
De este modo, simultaneando el servicio milkar con sus estu-
dios, e s t a rán bajo la tutela de su Prelado y su vocac ión a salvo 
de muchos peligros. 
f EL ARZOBISPO 
Burgos, 25 de Agosto de 1939.—Año de la Victoria . 
(Del Bolet ín Ecco . de Burgos). 
Nota.—Del contexto de la d i spos i c ión precedente parece dedu-
cirse que los beneficios de la misma alcanzan también a los se-
minaristas que se hallaren prestando servicio en filas. 
Extracto de la vigente L e y del 16 de Septiembre de 1951 para el 
Reglamento de Reclutamiento y Reemplazo del Ejérci to 
Art . 360. — Los reclutas ingresados en Caja que sean Pres-
bí te ros remit i rán en el mes de Agosto, al Jefe de la Caja a que 
pertenezcan, certificado en el que acrediten su cond ic ión , para que 
los Jefes de é s t a s puedan remitir al Vicario General Castrense en 
la primera quincena de los meses de Septiembre y Diciembre, una 
relación nominal de los P r e s b í t e r o s que les corresponda ser des-
tinados a Cuerpos en la concen t rac ión de Noviembre y Marzo res-
pectivamente. 
Esta Autoridad, teniendo en cuenta las necesidades del servi-
cio, p ropondrá al Ministerio de la Guerra en la segunda quincena 
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de los meses de Septiembre y Diciembre, el cuerpo activo a que 
deben ser destinados, para los efectos de revista y suministro, y 
la Tenencia Vicaría , Plaza, Hospital o Cuerpo a que deben ser 
agregados para prestar el servicio propio de su sagrado ministerio, 
indicando la Caja a que pertenecen y el pueblo en que fueron 
alistados, a fin de que por el citado Ministerio se les dé de real 
orden el destino que proceda. 
i l . R e g l a m e n t o P r o v i s i o n a l d e l C u e r p o E c l e s i á s t i c o d e l 
E j é r c i t ó . 
Restablecido el Cuerpo Ec l e s i á s t i co del Ejérci to por ley de 12 
Julio de 1940, se aprueba, con ca rác t e r provisional , el reglamento 
por el que ha de regirse, entrando en vigor a partir de la fecha 
de su publ icac ión . 
Madrid , 25 de Agosto de 1942.—VARELA. 
CAPITULO I 
Arí . I .0 El Cuerpo Ec le s i á s t i co del Ejérci to lo constituyen: 
a) E l Excmo. Sr. Vicario General Castrense. 
b) Los sacerdotes ingresados por opos i c ión en el Cuerpo, en 
sus diferentes ca t ego r í a s , y 
c) Provisionalmente, y en el n ú m e r o que se estime necesario, 
pod rán d e s e m p e ñ a r las funciones propias del Clero Castrense los 
capellanes de complemento, los voluntarios y los sacerdotes mo-
vilizados o en filas. 
CAPITULO 11 
D e l Vicario General Castrense 
Art . 2.° E l Vicario General Castrense, como jefe espiritual de 
las fuerzas armadas, gozará de las consideraciones y emolumen-
tos de General de Divis ión. 
Ar t . 5.° • E l Vicario General Castrense a s u m i r á directamente, 
ante S. E. el Minis t ro , la in ic iación, propuesta y despacho de to-
dos los asuntos inherentes a su cargo, y depende rá o r g á n i c a m e n -
te de dicha autoridad. 
CAPITULO 111 
Del Vicariato General Castrense 
Art . 4.° Su función específica será la o rgan izac ión de la asis-
tencia catól ica del Ejérci to y del Servicio Religioso de todos los 
Cuerpos, Centros y Dependencias Militares que lo precisen. 
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Ar t . 5.° El Vicariato General Castrense framitará los asuntos de 
su competencia, a t e n i é n d o s e a las instrucciones que reciba del V i -
cario General Castrense y con arreglo a las normas que, en el 
orden temporal, tiene establecido el Ministerio del Ejérci to . 
CAPITULO IV 
Del Provicariato Castrense 
Art . 6.° Dependiente de la S u b s e c r e t a r í a del Ministerio, de la 
que formará parte, exist irá el Provicariato Castrense, que t endrá 
a su cargo el desarrollo de las misiones específ icas que dimanen, 
en el orden espiritual, del Vicar io General Castrense, y en el m i -
litar, del Ministro del Ejérci to . 
A tales efectos, el Provicariato Castrense s é re l ac ionará , por 
conducto de la S u b s e c r e t a r í a , con las Direcciones Generales y con 
la Secc ión del Clero de la Dirección General de Reclutamiento y 
Personal. 
CAPITULO V 
De los Tenientes Vicarios 
Art . 7.° En cadá Región habrá una Tenencia Vicaría , al frente 
de la cual es ta rá el Teniente Vicario respectivo. Estos Tenientes 
Vicarios, por su especial cometido, son los principales colabora-
dores del Vicario General Castrense, cuyas ó r d e n e s e instruccio-
nes s ecunda rán con la mayor exactitud. 
Son los jefes natos del Servicio Religioso en la Región, y sin 
perjuicio de la dependencia o rgán ica de las Autoridades Regiona-
les respectivas, son también los jefes, en el orden ec l e s i á s t i co , de 
los capellanes con destino o residencia habitual o accidental en 
el terri torio que comprende la Región respectiva. 
Art . 8^° Los Tenientes Vicarios no pod rán ejercer su cargo 
sin el correspondiente título de facultades, expedido por el Vicar io 
General Castrense. 
Art . 9.° El Vicario General Castrense nombra rá un Cape l l án , 
con destino en la cabecera de la Región de que se trate, el que, 
sin perjuicio del suyo propio, ejerza el cargo de secretario de la 
Tenencia Vicar ía . 
En ausencia del Teniente Vicario le sus t i tu i rá para el despa-
cho de asuntos el Cape l lán m á s caracterizado, con destino en la 
cabecera de la Región. 
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C A P I T U L O V I 
De los Capellanes de los Cuerpos, Centros y Dependencias 
Art , 10. Los Capellanes de los Cuerpos, Centros y Dependen-
cias en general, e jercerán las funciones propias de su cargo con 
arreglo a las instrucciones que reciban de su Teniente Vicario res-
pectivo, sin perjuicio de la dependencia o rgán ica de los jefes de 
la Unidad o Centro en donde estuviesen destinados. 
Art . 11. De acuerdo con el Jefe, expl icarán pe r iód icamen te , dos 
veces por semana, al personal de su Unidad o Centro, puntos 
doctrinales de Religión, siguiendo un plan cícl ico, y a d e m á s , cuan-
do las circunstancias lo permitan, expl icarán en la Santa Misa , 
los d í a s de precepto, el Evangelio con sencillez y brevedad. Esta 
labor se intensificará a raíz de la incorporac ión de los nuevos re-
clutas y como preparac ión para el cumplimiento pascual. S e r á el 
censor espiritual de las lecturas que hayan de i r a manos de los 
soldados. 
Ar t . 12. Incumbe a l^Cape l lán la ins t rucc ión elemental de los 
reclutas y soldados analfabetos, utilizando en ellas, como auxiliares 
natos, los ordenados «in sac r i s» , seminaristas y religiosos profesos. 
Art , 13. Los Capellanes deberán llevar una libreta registro, 
donde anoten los principales datos relativos al fallecimiento del 
personal del Cuerpo que tienen a su cargo, para trasladarlos des-
pués , con los que reciban de Mayor ía , al l ibro de defunciones. E l 
dato m á s importante es el del lugar del enterramiento, que d e b e r á 
figurar en la correspondiente partida. 
Ar t . 14. Los Capellanes ves t i rán siempre el hábi to talar, ex-
cepto en c a m p a ñ a y en maniobras militares, en que ves t i r án el 
uniforme militar reglamentario. Sobre la sotana podrán ostentar el 
emblema del Clero Castrense y las insignias correspondientes. 
Ar t . 15. Lo mismo en la admin i s t r ac ión de Sacramentos, qlfe 
en todas las d e m á s funciones del Minister io, los Capellanes se 
auxi l iarán mutuamente. 
Art . 16. Para que los Capellanes puedan solicitar licencias o 
permisos de ausencia de sus jefes respectivos, se rá cond ic ión pre-
cisa contar con la venia del Teniente Vicar io de su Región. 
Ar t . 17. Siendo el juramento cristiano un acto esencialmente 
religioso, los Capellanes re f rendarán con la siguiente fórmula el 
que se emita en el acto de la Jura de la Bandera:* 
<Por ob l igac ión de mi sagrado ministerio, ruego a Dios que 
a cada uno le ayude, s i cumple lo que jura; y si no, se lo d e m a n d e » . 
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C A P Í T U L O V i l 
De los Capellanes de Hospitales 
Art . 18. Siendo por su misma cons t i tuc ión los Hospitales Cen-
tros benéficos donde tódaS las Obras de misericordia deben tener 
Su asiento, en el resumen de é s t a s ha l la rán sus Capellanes la s ín-
tesis de todos' sus deberes. 
Ar t . 19. Los Capellanes deben pasar la mayor parte del t iem-
po entre los enfermos y con los enfermos, i n s t r u y é n d o l o s , conso-
l á n d o l o s y haciendo en su obsequio cuanto pudieren, con el fin 
de ganarlos a todos para Cris to . 
Ar t . 20. Los Capellanes de Hospitales p res t a rán sus servicios 
en los Centros benéficos s e ñ a l a d o s con arreglo a las plantillas 
publicadas, y tendrán también a su cargo el servicio espiritual de 
tos- religiosas encargadas de la asistencia a los enfermos y heri-
dos de dicho Centro. 
Ar t . 21; Los Capellanes del Hospital l levarán un libro-registro 
donde1 anoten1 él nombre de los fallecidos, las circunstancias inte-
resantes que rodearon s ü muerte y el lugar del sepelio, a fin de 
poder, con la débida prudencia y d i s c i e c i ó n (generalmente por 
medio de los P á r r o c o s ) , comunicarlo a las respectivas familias. 
Ar t . 22. Ejercerán el cargo de censores espirituales de todos 
los impresos con destino a la tropa, para conseguir no llegue a 
sus manos lo que sea contrario a la moral y al dogma. 
Art , 23. Por la influencia extraordinaria e innegable que en los 
frutos del ministerio sacerdotal ejerce el hábi to talar, és te s e rá el 
ún i co usado por los Capellanes dentro de los Hospitales y Enfer-
m e r í a s . 
A r t . 24. Lps Capellanes deben residir en el mismo edificio del 
Hospital Mili tar , siempre que esto sea posible. 
Ar t . 25. Ejercerán las funciones propias de su cargo con arre-
glo a las circunstancias de cada caso, sin perjuicio de la depen-
dencia o rgán ica del Director del Establecimiento. 
CAPITULO VIH 
De los Capellanes de complemento 
Art . 26. Son Capellanes de complemento todos aquellos sacer-
dotes que cumplan las condiciones y requisitos que se enumeran 
eri las normas para la formación y ascenso de la oficialidad de 
c o m p l e m e n t ó . ' 
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Art . 27. Los Capellanes de complemento pres ta rán servicio en 
el Ejérci to en tiempo de guerra y cuando fueren llamados por el 
Minis ter io . En el ejercicio de su cargo, e s t a rán sometidos a las 
normas de este Reglamento. 
Ar t . 28. Los derechos de los Capellanes de complemento, en 
cuanto a haberes, ascensos, etc., son los s e ñ a l a d o s en la Ley de 
Reclutamiento y Reglamentos correspondientes. 
CAPITULO IX 
De los Capellanes movilizados y voluntarios 
Art . 29. E l nombramiento de los Capellanes movilizados y vo-
luntarios, como afectos al Cuerpo Ec les i á s t i co , se ha rá por el M i -
nistro del Ejérci to , a propuesta del Vicario General Castrense. 
Ar t . 50. Los citados Capellanes no per tenecerán al Cuerpo 
Ec le s i á s t i co del Ejérci to, aunque mientras dure su cometido goza-
rán de las consideraciones y emolumentos de alférez. En circuns-
tancias muy especiales, y siempre por el Minister io del Ejérc i to , se 
p o d r á n conceder a los Capellanes movilizados y voluntarios con-
sideraciones y emolumentos de teniente. 
Ar t . 31. Son obligaciones de los Capellanes movilizados y 
voluntarios las s e ñ a l a d a s para los Capellanes Castrenses en el 
presente Reglamento. 
Ar t . 32. Los Capellanes voluntarios s e r án dados de baja a 
propuesta del Vicario General Castrense cuando estime que no son 
necesarios sus servicios en el Ejérc i to . 
CAPITULO X 
Del ingreso en el Cuerpo Ec les iás t i co del Ejército 
Art . 33. E l ingreso en el Cuerpo Ec le s i á s t i co del Ejército s e r á 
por la clase de Capel láh segundo, previa o p o s i c i ó n , que convo-
cará el Minis ter io del Ejérci to , a propuesta del Vicario General 
Castrense. i 
Ar t . 34. El Vicar io General Castrense p ropondrá al Minister io 
del Ejérci to los sacerdotes que, siendo de reconocida probidad y 
estando adornados de grado mayor a c a d é m i c o , hayan de formar el 
Tribunal de oposiciones, juzgando los ejercicios literarios y d e m á s 
circunstancias de los opositores, conforme a las disposiciones ca-
n ó n i c a s y legales. 
Ar t . 35. Obtenida la a p r o b a c i ó n y clasificados los opositores. 
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según los antecedentes morales, puntuac ión alcanzada en los ejer-
cicios, carrera literaria y mér i tos militares, se formará , por el V i -
cario General Castrense, propuesta, en re lac ión nominal de apro-
bados, que elevará al Ministro del Ejérci to. 
Art . 36. Aprobada por el Minis t ro del Ejérci to la propuesta, 
los aspirantes en ella contenidos s e r á n ingresados s e g ú n ocurran 
vacantes, por el orden que ocupen en la re lación aprobada. 
Ar t . 37. Se en tenderá que renuncia a su ingreso en el Cuerpo 
el aspirante que sin just if icación, acreditada convenientemente, deja 
transcurrir un mes, desde el día en que se le comunique su des-
tino, s in presentarse al Teniente Vicario respectivo, con el opor-
tuno tí tulo de facultades espirituales necesarias para el ejercicio de 
su ministerio. 
Art , 38. Cuando las necesidades del servicio .exijan en el Ejér-
cito m á s personal que el del Cuerpo Ec le s i á s t i co Castrense, se 
proveerán las vacantes con sacerdotes movilizados, voluntarios o 
Capellanes de complemento, s e g ú n se dispone en el presente Re-
glamento. 
CAPITULO XI 
De los ascensos en el Cuerpo Ec les iás t i co del Ejército 
Art . 39. Los ascensos en el Cuerpo Ec le s i á s t i co del Ejérci to 
se regirán por las normas que se indican a con t inuac ión : 
En todo caso, sera indispensable para el ascenso no encon-
trarse postergado ni sujeto a expediente c a n ó n i c o o sumario m i -
litar, de donde pudiera resultar la pos t e rgac ión . 
Ar t . 40. Los Capellanes segundos a s c e n d e r á n al empleo inme-
diato, y los primeros a mayor* cuando les corresponda, por exis-
t i r vacante en la ca tegor í a superior a la que ostenta, y no existir 
impedimento canón ico ni militar. Para alcanzar el empleo de Ca-
pellán Mayor será necesario sufrir un examen previo de Teo log ía 
Dogmát ica y Mora l , ante el Tribunal que el Vicario General Cas-
trense designase. 
Ar t . 41. Los Capellanes Mayores a s c e n d e r á n a Tenientes V i -
carios de segunda y é s t o s a Tenientes vicarios de primera, al exis-
t i r vacantes en los respectivos empleos superiores. 
Para alcanzar el grado de Tenientes Vicarios de segunda, es 
necesario reunir las dos condiciones siguientes: 
—haber sido declarados ^canónicamente aptos, previo examen, 
por el Vicario General Castrense, y 
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—poseer el grado de Licenciado o Doctor en Derecho C a n ó n i -
co o Sagrada T e o l o g í a . 
Art . 42. Si existiera a lgún Teniente Vicario de segunda que 
en vir tud de disposiciones anteriores hubiera alcanzado su empleo 
sin cumplir los requisitos que se especifican en el ar t ículo 41, no 
podrá ascender a Teniente Vicario de primera hasta tanto cumpla 
las dos condiciones que en aquel se especifican. 
Ar t . 45. Aparte de lo anterior, que es especial del Cuerpo 
Ec l e s i á s t i co del Ejérci to , r eg i rán , en cuanto a ascensos se refiere, 
las mismas normas que para el resto de los Cuerpos del Ejércj ío. 
Lo mismo ocur r i r á en cuanto a la s i tuac ión en el esca la fón de los 
reingresados, 
CAPITULO XII 
De los recompensas y castigos 
Art . 44. El Cuerpo Ec l e s i á s t i co del Ejérci to par t ic ipará en la mis-
ma p roporc ión que los otros auxiliares, de todos los beneficios gene-
rales que se concedan a l Ejérci to . T a m b i é n tendrán derecho a todas 
las recompensas, que, con arreglo a ordenanzas, leyes, decretos 
y ó r d e n e s posteriores, pudieran corresponderle por a ñ o s de servi-
cio, hechos distinguidos en c a m p a ñ a , epidemias, etc. 
Si se inutilizasen en funciones de guerra, o de sus resultados, 
podrán ingresar en el Cuerpo de Caballeros Mutilados, si reúnen 
las condiciones exigidas en el Reglamento del mismo. 
Art . 45. AI solo efecto de ingreso y ascenso en la Orden de 
San Hermenegildo, se concede a los Capellanes del Cuerpo Ecle-
. .siást ico del Ejército un abono de tres a ñ o s por razón de estudios. 
Art . 46. El Cape l l án a quien el Vicario General Castrense p r i -
vare de licencia de su ministerio, o sometiere a expediente c a n ó -
nico, queda rá en s i tuac ión de disponible, y en esta s i tuac ión con-
t inuará hasta que nuevamente le hayan sido concedidas las licen-
cias o se haya resuelto el expediente favorablemente. 
Art . 47. Se ap l ica rá a los individuos del Cuerpo Ec le s i á s t i co 
del Ejérci to los efectos especiales que producen las penas canón i -
cas en toda Ja ex tens ión que seña la el a r t í cu lo 204 del C ó d i g o de 
Justicia Mil i tar . 
Ar t . 48. El Cape l l án a quien se forme expediente de carác-
ter puramente mili tar , se s o m e t e r á a las normas dictadas para los 
d e m á s militares, previo el cumplimiento de lo prescrito en el Dere-
cho C a n ó n i c o . 
Art . 49. Dado el ca rá í e r sagrado de los Capellanes, cuando 
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deban ser sancionados gubernativamente, se notificará al Vicar io 
General Castrense, quien d i s p o n d r á se cumplimente en el lugar y 
por el tiempo que estime m á s adecuado. 
CAPITULO XIII 
De las licencias y disponibilidad 
Art . 50. Los Capellanes se s o m e t e r á n a las mismas reglas y 
t rámi tes que los d e m á s jefes y oficiales del Ejérci to, cuando so l i -
citen licencia para evacuar asuntos propios o para la curac ión de 
sus dolencias, pero con el requisito previo de ser autorizados por 
el Teniente Vicario de la Región respectiva, s e g ú n se hace cons-
tar en el art. 16 de este Reglamento. 
Art . 51. Cuando la licencia otorgada fuere por asuntos pro-
pios, el Capel l lán tiene la ob l igac ión de dejar un sacerdote, com-
petentemente habilitado; para que levante sus cargas y que, ade-
m á s , merezca la ap robac ión del Vicario General Castrense. 
CAPITULO XIV 
De la separación del Ejército y del retiro 
Art . 52. Los Capellanes del Ejérci to pod rán solicitar su sepa-
ración del servicio en tiempo de paz, o el pase a la escala de com-
plemento, por medio de instancia dirigida al Minis t ro del Ejérc i to , 
por conducto del Vicario ¡Genera l Castrense, que la c u r s a r á de-
bidamente informada. 
Art . 55. T a m b i é n podrán solicitar el retiro voluntario, siguiendo-
los mismos t rámi tes que se determinan en el a r t ícu lo anterior. 
Ar t . 54. S e r á forzoso el retiro en los casos siguientes: 
—por edad, con arreglo a las disposiciones vigentes, y 
—por inutilidad física debidamente justificada. , 
Ar t . 55. Los haberes pasivos del Clero Castrense se r án los 
s e ñ a l a d o s en los Estatutos de Clases Pasivas, o los que en lo 
sucesivo se s e ñ a l e n . Los retiros por causa de inutilidad a conse-
cuencia de golpe, herida o enfermedad adquirida en c a m p a ñ a , epi-
demia o servicio útil, bien demostrado, se a jus ta rán a lo preve-
nido en este particular para los jefes y oficiales del Ejérci to que 
se inutilizan por iguales motivos. 
Madrid, 25 de Agosto de 1942.—VARELA. 
(D. O., n. 191). 
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VICESECRETARIA DE EDUCACION POPULAR 
(F.E.T. y de las J.O.N.S.). 
R e o r g a n i z a c i ó n d e i o s O r g a n i s m o s d e c e n s u r a c i n e m a -
t o g r á f i c a (Cfr. nuestro BOL. 1939, p. 541; 1941, p. 417). 
Forma parte de la C o m i s i ó n Nacional y de la Junta Superior 
de Censura Cinematográf ica un Vocal propuesto por la Autoridad 
Ec le s i á s t i ca , sin cuya asistencia a las sesiones, o la de su su-
plente, no se podrá celebrar Junta. 
Compete a la C o m i s i ó n censurar toda clase de pel ículas , sin 
excepción alguna, y el material de propaganda. El Vocal e c l e s i á s -
tico, desde el punto de vista moral y r é l ig ioso , emit irá su informe 
por escrito; y de. igual modo los otros Vocales, desde los puntos 
de vista de su r ep re sen t ac ión respectiva. 
«Arí. 6.° En la r e so luc ión definitiva elevada al Delegado Na-
cional de Cinematograf ía y Teatro se haM constar s i la película 
es recomendable o simplemente tolerada para menores de dieci-
s é i s a ñ o s , o s i por el contrario, s ó l o se autoriza para mayores de 
dicha edad. 
Las empresas c inematográ f icas en toda clase de propaganda y 
por lo que se refiere a pel ículas para menores hab rán de hacer 
menc ión obligatoria de la d e n o m i n a c i ó n con que hayan sido clasi-
ficadas; naturalmente y de acuerdo con la legis lac ión vigente, cuan-
do no se declara una película tolerada o recomendable para me-
nores no podrá permitirse a é s t o s , por las respectivas empresas, 
su acceso a los locales. 
Ar t . 7.° E l programa de las sesiones que se titulan infantiles 
deberá componerse, exclusivamente, de pe l ícu las recomendables para 
menores. 
Ar t . 8.° Todas las pe l ícu las que en la fecha de la publ icación 
de la presente Orden ostenten en el certificado de censura la de-
nominac ión de autorizadas para menores de catorce a ñ o s , se con-
s i d e r a r á n incluidas en la clasif icación de toleradas, a no ser que 
las empresas c inematográ f icas las sometan nuevamente a la Co-
mis ión , si a ju ic io de las mismas debe modificarse la clasif icación 
que se les as ¡gne>. 
«Arí. 17. No podrá proyectarse ninguna pel ícula de la clase 
que sea en sesiones públ icas ni privadas, si previamente no. se 
obtiene el correspondiente certificado de censura>. 
23-X-942 (B . O. del 26). 
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A C C I O N C A T O L I C A 
SEXTA ASAMBLEA GENERAL DE LA ACCION 
CATOLICA DE MALAGA 
( D e l 10 a l í 7 de Enero, de 1943) 
D I A 1 0 
8.— TODOS LOS MIEMBROS DE LA ACCIÓN CAtóticA. — E n la Ca/e-
</ra/; Veni Creator. Misa de C o m u n i ó n . Palabras de aper-
tura de la Asamblea, por el EXCMO. Y RVMO. SEÑOR OBISPO. 
11.— LA RAMA DE tos HOMBRES.—Sesión públ ica: 
a) Memoria. 
b) Estado de cuentas. 
c) «La Rama de los Hombres en la campana de la san-
tificación de las fiestas». 
d) «Formac ión específica de los Hombres de Acción Ca-
tól ica». 
e) «Or ien tac iones sobre obras de real ización inmedia ta» . 
o . . D I A 1 1 nr 
8.— HOY Y LOS DEMÁS DÍAS DE LA ASAMBLEA SE TENDRÁN EN TODAS 
LAS PARROQUIAS B IGLESIAS, DONDE HAYA CENTROS DE 
A , C , LOS ACTOS RELIOIOSOS DE LA MAÑANA. 
Misa y medi tación platicada. Tema: «La Acción Catól ica exi-
ge a sus miembros espí r i tu sobrena tu ra l» ( ]n . XV, 4-5). 
19.— LAS MUJERES Y LAS JÓVENES.—Conferencias: «El apostolado de 
la C a t c q u e s i s » , por el M. L S r . D. Agust ín de ¡a 
Puente. 
«Tarea apos tó l ica con re lación al sacramento del matrimo-
nio», por el M. 1. S r . D . León del Amo. 
D I A 1 2 
8.— Misa y medi tac ión platicada. Tema: «Vida de fe para iodo 
apos to lado» (Rom. I , 16-17). 
19.— Los HOMBRES- Y LOS JÓVENES. — Conferencias: «Sin verdades 
d o g m á t i c a s no hay comportamiento cristiano en la 
vida», por él M. I. Sr . D. Teodoro Molina. 
«¿Interesa al hombre moderno el estudio de la Biblia?», por 
el Rvdo. P . Martín Prieto, S. J . 
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D I A 1 3 
8.— Misa y medi tac ión platicada. Tema: «No hay apostolado sin 
caridad (I Cor . XII I , 1 y sig.) . 
19.— LAS MUJERES Y LAS JÓVENES.—Conferencias: «La mujer espa-
ñola es la mujer t eó logo del m u n d o » , por el M. I . Se-
ñ o r D. Teodoro Molina. 
«¿Interesa a la mujer de hoy el conocimiento de la Biblia?>, 
por el Rvdo. P. Martín Prieto, S . J . 
DÍA 1 4 
8.— Misa y medi tación platicada. Tema: «La fecundidad del apos-
tolado estd en el sacrificio» (Colos. L 24). 
10.30 S e s i ó n de estudio para solos Sres. Sacerdotes. Tema: «Or-
ganizac ión general de la Acción Catól ica E s p a ñ o l a » , 
por el Iltmo. Mons. Zacar ías de Vizcarra-
12.— LAS JÓVENES.—Sesión de estudio: 
a) Memoria y estado de cuentas. 
b) La catcquesis. El canto l i túrgico. 
c) Academias nocturnas. 
d) Urge la clasif icación de las asociadas. , 
17.— SRES. SACERDOTES,— Tema: «Diversas clases de socios ind i -
viduales y colectivos. Sus funciones y razón de ser» , por 
Mons. Vizcarra. 
19.— LAS JÓVENES.—Sesión públ ica : 
a) Reunión general, hecha en públ ico , ""para tratar sobre 
una c a m p a ñ a contra el cine inmoral . 
b) «Influjo pernicioso del cine en las c o s t u m b r e s » , por el 
M. I. S r . D. Teodoro Molina, Consi l iar io del Con -
sejo Dioceaano. 
DIA 1 5 
8.— Misa y medi tac ión platicada. Tema: «Vida eucar í s t ica» (Jn. Vi , 
51-57). 
10.30 SRES. SACERDOTES.—Tema: «Cons t i tuc ión y funcionamiento de 
los Organismos d i o c e s a n o s » , por Mons. Vizcarra. 
12.— LAS MUJERES.—Sesión de estudio. 
a) Memoria y estado de cuentas. 
b) ¿ S e cuida la madre de familia de que santifiquen las 
fiestas su esposo y sus hijos? 
c) La asistencia espiritual del seryicio d o m é s t i c o . 
d) Vigilancia sobre las c o m p a ñ í a s y diversiones de los hijos. 
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17.— SRES. SACERDOTES. — Tema: «Organizac ión parroquial y sus 
ca rac te r í s t i cas pecul ia res» , por Mons. Vizcarra. 
19. — LAS MUJERES.—Sesión públ ica: 
a) Labor realizada y la que puede realizarse con los n i -
ñ o s de Acción Cató l ica , por la Sra . Delegada Dio-
cesana de esta S e c c i ó n . 
b) «La Casa del Niño J e s ú s » : Proyecciones para una ins-
t rucc ión sobre atenciones a la niñez. 
c) Orientaciones sobre obras de real ización inmediata, 
por el Rvdo. S r . D. Emil io Cabello, Consi l iar io del 
Consejo Diocesano. 
DIA 1 6 
8.— Misa y medi tac ión platicada. Tema: «Vida li túrgica» (Efes. IV, 
12-15). 
12.— Los JÓVENES.—Sesión de estudio: 
a) Memoria y estado de cuentas. 
b) Formac ión de vocales de Aspirantes y de Directivos 
de obreros, v 
c) Las diversiones honestas en los d í a s festivos. 
20. — Los JÓVENES.—Sesión públ ica . 
a) Resumen de memorias y sugerencias. 
b) Plan de real ización en el a ñ o 1945. 
c) Los Jóvenes en la próxima Asamblea Mariana, con 
o c a s i ó n de la C o r o n a c i ó n canón ica de la Patrona 
de Málaga , Ntra. S e ñ o r a de la Victor ia , por el Reve-
rendo S r . D . L u i s Vera, Consi l iar io Diocesano. 
DIA 1 7 
8.— Misa de comun ión , en la S. 1. Catedral. Asisten todas las 
cuatro Ramas y celebra el Santo Sacrificio Su Ex-
celencia Reverend ís ima . 
11.— Acto de afirmación catól ica en un teatro de la Ciudad. 
17.— Asamblea General d é la Junta Diocesana bajo la presiden-
cia del RVMO. PRELADO. 
a) Memoria y estado de cuentas. 
b) «El maestro, los n i ñ o s y la Misa de los d o m i n g o s » , 
por la Asoc iac ión de Maestros^ Catól icos . 
c) «El descanso dominical y los sistemas de es tad í s t i ca» , 
por la Junta Parroquial de Ronda. 
d) «Los Ejercicios Espirituales para los directivos de Ac-
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ción Cató l ica y para Jos alumnos del Instituto de 
Cultura Religiosa Superior>, por la Obra Diocesana 
de Ejercicios Espirituales. 
19.— S e s i ó n solemne de clausura en la S. 1. Catedral. 
a) Rezo del Santo Rosario. 
b) Lectura de las conclusiones de la Asamblea. 
c) Alocución del EXCMO. Y RVMO. SR. OBISPO. 
d) Acto euca r í s í i co . Bendic ión . Christus vincit. 
S E C C I O N H O M I L E T I C A 
ELEVACIONES BIBLICAS 
DOMINICA ENTRE CIRCUNCISION Y EPIFANIA 
FIESTA DEL DULCISIMO NOMBRE DE JESUS 
(Act. IV, 8-12) 
En aquellos d í a s : 6 Pedro lleno del Esp í r i tu Santo, Ies respon-
dió : P r ínc ipes del pueblo, y vosotros ancianos, escuchad: 9 Ya 
que en este día se nos pide razón del bien que hemos hecho 
a un hombre tul l ido, y que se quiere saber por virtud de quién 
ha sido curado, 10 declaramos a todos vosotros y a todo el 
pueblo de Israel, que la cu rac ión , se ha hecho en nombre de 
nuestro S e ñ o r Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucifi-
casteis, y Dios ha resucitado. En virtud de tal Nombre se pre-
senta sano ese hombre a vuestros ojos. 11 Este J e sús es 
aquella piedra que vosotros desechasteis al edificar, la cual ha 
venido a ser la principal piedra del á n g u l o : 12 Fuera de él 
no hay que buscar la s a lvac ión en n ingún otro. Pues no se 
ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo, jJor el 
cual debamos salvarnos. 
Tema: Et non est in alio aliquo 
salus (v. 12). 
1. Han pasado veinte siglos y , en punto a confesar el Nom-
bre de J e s ú s , p o d r í a m o s decir con. el poeta: «Hoy como ayer, ma-
ñana como hoy>. Hasta hace pocos a ñ o s , en E s p a ñ a fueron lleva-
dos ante los tribunales los que confesaban el Nombre de J e s ú s , 
y en ellos lo confesaron con valentía . Fueron despojados de su 
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hacienda, encarcelados, azotados, martirizados, asesinados. De su 
valentía vivimos nosotros. En su ejemplo debemos inspirarnos nos-
otros, cristianos t ibios, que andamos a caza del comodidades y de 
d í a s tranquilos. San Pedro no se a r r e d r ó aT verse ante un t r ibu-
nal, no s in t ió miedo de aquel imponente aparato judicial . A l con-
trario, c r ec ió se y echó valientemente en cara a los jueces su deli-
to de deicidio: « . . . Jesucr is to Nazareno, a quien vosotros crucifi-
casteis (v. 10)». 
U. J e s ú s es la piedra angular del magníf ico palacio de la 
Iglesia. La Jerarquía , la gracia, los sacramentos, la vida interna de 
la Iglesia descansan sobre el Dulc ís imo Nombre de J e s ú s . Los de-
más edificios morales, familiares y sociales descansan también so-
bre esta piedra. Los que la rechazan, perecerán aplastados por ella 
(Mt. XXI , 44). Los que edifican sobre ella rec ib i rán la a l t í s ima 
honra de ser conciudadanos de los santos y miembros de la fa-
milia de Dios (Efes. 19). Cristiano que aspiras a construir el edifi-
cio de tu vida interior, para conquistar el prestigio de una vida 
honrada engarzada en una conciencia honrada: pon como piedra 
angular de tu vida el Dulc í s imo Nombre de J e s ú s . Padres y ma-
dres de familia, que a sp i r á i s a fundar un hogar feliz que os sirva 
de refugio contra las tempestades de la vida: poned como funda-
mento de vuestro edificio familiar el Dulc í s imo Nombre de J e s ú s . 
Gobernantes, acordaos de J e s ú s cuando e m p u ñ é i s el bas tón de la 
autoridad, y mandad como mandar í a E l , pues que sois delegados 
suyos. Gobernados, acordaos de J e s ú s cuando aca té i s y c u m p l á i s 
las leyes, pues que J e s ú s se hizo obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 
¿ Q u e r é i s la paz, la dicha, la felicidad en todos los ó r d e n e s 
de la vida? En esta fiesta del Dulc ís imo Nombre de J e s ú s , os 
pongo ante la vista una receta para lograrlo cumplidamente: En 
todos vuestros pensamientos, sentimientos y acciones preguntaos 
previamente, con toda sinceridad: ¿ C ó m o pensa r í a , sent i r ía u obra-
ría J e sús en este caso? Andad vosotros, y haced lo mismo. Esta 
es la divina fórmula, y no hay otra. Porque debajo del cielo, fue-
ra del Dulc ís imo Nombre de J e s ú s , no hay otro qúe sea capaz de 
salvarnos. 
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DOMINICA 1NFRAOCTAVA DE EPIFANIA 
(Rom. X I I , 1-5) 
1 Os recomiendo, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, 
que p re sen t é i s vuestros cuerpos como víci ima viviente, santa, 
agradable a Dios, que ha de ser el culto vuestro eupiritual. 
2 Y no os conforméis con este mundo, antes transformaos 
con la renovación de vuestra mente, para que s e p á i s discernir 
cuál sea la voluntad de Dios, que es lo bueno y agradable y 
perfecto. 3 Pues digo, en vir tud de la gracia que me fué dada^ 
a todos y cada uno de vosotros: no sentir de s í m á s alta-
mente de lo que conviene sentir, sino sentir de modo que no 
exceda una sobria m o d e r a c i ó n ; cada cual s egún que a él repar t ió 
Dios la medida de la fe. 4 Porque a s í como en un solo cuerpo 
tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen 
- una misma función, 5 a s í los que somos muchos, somos un 
solo cuerpo en Cristo; y por lo que toca a cada uno, miem-
bros los unos de los otros. 
Tema: Mul t i unum corpus sumus 
in Christo (v. 5). 
í. De la perpetua bacanal que llena con sus gritos las anchas 
avenidas del mundo, nos llega esta tentadora invi tación: C o r o n é -
monos de rosas, comamos y bebamos, que m a ñ a n a moriremos. 
De la Epís to la de hoy surge un potente grito, an t ídoto del prime-
ro, voz de San Pablo que nos dice: «P re sen t ad vuestros cuerpos 
vivientes, santos, agradables a Dios (v. 1). Las v íc t imas que s é 
inmolaban en el templo de Je rusa lén eran v íc t imas muertas, c a í d a s 
sin vida al pié del altar. El Dios vivó^ pide hostias vivas, tales 
como nuestros cuerpos. 
¿ C ó m o puede nuestro cuerpo llegar a ser víct ima viviente? Es-
cucha a San Juan C r i s ó s t o m o : «Nada fnalo miren tus ojos, y se 
habrán cortvertido en hostia; nada torpe hable tu lengua, y se ha-
brá convertido en ob lac ión ; riada inicuo perpetren tus manos, y 
s e r án un holocausto. Mas esto no basta; es menester que seamos 
artífices del bien, que la mano se extienda para dar l imosna, que 
los labios bendigan a los que nos calumnian, que el o ído se apli-
que a oir la palabra de Dios. Nada inmundo puede tener cabida 
en esta hostia que resume las primicias de las d e m á s » , 
11. ¿ P o r qué caminos lograremos transformar en víct ima nues-
tro cuerpo? Por un duro ascetismo que nos aparte del pensar, 
querer y sentir de este s ig lo , sometiendo la carne al á s p e r o 
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ayuno de todos sus deseos. Y cuando a fuerza de negaciones y 
abnegaciones hayamos roto en nosotros todo perfil de conformis-
mo con este mundo, b ro ta rá en nosotros vigoroso el tallo de un 
nuevo espí r i tu (v. 2) que i r rad ia rá en un nuevo corazón y en nue-
vo sentimiento, y dará a nuestro paladar espiritual el poder gus-
tar, saj^rear y regalarse con la voluntad de Dios que encierra tres 
sabores: uno bueno para los incipientes (voluntas Dei bona), que 
se gozán por lo pronto en guardar los mandamientos de Dios; 
otro sabor más regalado para los proficientes (et beneplacens), que 
se aplican de corazón a observar sus consejos; y otro r ega lad í s i -
mo que sabe a miel para los perfectos (ef perfecta), que han lle-
gado a la unión con Dios en llama viva de amor. 
111. Conforme siempre con esa divina voluntad, que a nadie se 
le suban a la cabeza los vapores de la vanidad o del orgullo, te-
n i é n d o s e por m á s que otros; antes bien, que, sentado a los l i m -
pios manteles de su sobriedad, coma contento dé los dones que 
Dios se ha servido darle en una medida que no es discreto reba-
sar (v. 5). Muchos miembros posee nuestro cuerpo, cada uno con 
su acto particular diverso de los otros: los ojos para mirar, los 
o í d o s para escuchar, las manos para coger, los pies para cami-
nar. ¿ O s parecer ía bien, ni siquiera regular, que las manos se pelea-
sen con los pies d i s p u t á n d o l e s su facultad de andar, o que los 
pies disputasen a la lengua su facultad de hablar, o és ta a los 
ojos su facultad de ver? Eso se r ía una intolerable sed ic ión fisio-
lógica (v. 4). Traslademos el s ímil al cuerpo mís t i co de Jesucristo, 
del cual somos miembros todos los que tenemos la suerte inefa-
ble de creer. Somos miembros desiguales, cada uno con su fun-
ción específica: unos somos dirigentes, otros dir igidos; unos sa-
bios, otros ignorantes; unos ricos, o í ro s pobres. Que nadie sea 
osado a alzarse contra nadie, ni envidie a nadie. Que cada uno 
viva contento con el papel de miembro que en su cuerpo mís t ico 
le tiene asignado Jesucristo, y tenga por seguro que, por humilde 
que sea, a lgún día queda rá inundado en la gloria que a l u m b r a r á 
a la totalidad de ese cuerpo. Amén . 
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DOMINICA II POST EPIPH. 
(Rom. XII , 6-16) 
Hermanos: 6 Pues teniendo dones que, s e g ú n la gracia a nosotros 
dada, son diferentes: s i es profecía, sea guardando p r o p o r c i ó n 
con la fe; 7 si ministerio, en el ministerio; el que e n s e ñ a , en 
la enseñanza ; 8 el que exhor taren la exhor tac ión; el que re-
parte lo suyo, con liberalidad; el que preside, con solici tud; 
el que hace misericordia, con jovial idad. 9 La caridad, sin fin-
gimiento; a p a r t á n d o o s con horror de lo malo; a b r a z á n d o o s es-
trechamente con l o bueno; 10 en el amor fraterno, tiernamente 
c a r i ñ o s o s los unos con los o í r o s ; en él honor, d á n d o o s mu-
tuamente la ventaja; 11 en la sol ici tud, no haraganes; en el 
espír i tu , hirvientes; al S e ñ o r , servidle; 12 con la esperanza, 
g ó z a o s ; en la t r ibulac ión , perseverad constantes; a la o rac ión , 
aplicaos asiduamente; 15 en las necesidades de los santos, 
entrad a la parte a l i v i á n d o l a s ; la hospitalidad, ejercedla so l íc i -
tos. 14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no mal-
d i g á i s . 15 Gozarse con los que gozan, l lorar con los que l lo -
ran. 16 Tened los mismos sentimientos unos para con otros; 
no fomentando sentimientos de altivez, antes d e j á n d o o s arre-
batar por lo humilde. 
Tema: Necessitatibus sanctorum 
communicantes (v. 15). 
1. Habé is prestado fieles o í d o s al Após to l , recomendando el 
uso con sobriedad de los siete carismas e c l e s i á s t i c o s que en la 
Epís to la se mencionan. Viene, d e s p u é s al gran tema de los debe-
res para con el pró j imo, s e ñ a l a d a m e n t e para con el menesteroso, 
y traza un breve, pero sustancioso programa para el ejercicio de 
la misericordia. ¿ C ó m o hemos de hacer a los pobres par t íc ipes de 
nuestro pan?, he aqu í el problema. Con liberalidad, con jovia l i -
dad (v. 8), he ah í la s o l u c i ó n . 
Cuando socorras a un indigente, s é con él generoso, liberal. 
No repares en si es l ad rón , homicida, enemigo tuyo. Se r í a insigne 
insolencia, dice S. Juan C r i s ó s t o m o , lanzarse a investigar la vida 
y hechos de un» pobre, por un solo pan que le das. 
Sed generosos con el pobre, s ó l o mirando que es pobre, que 
es un miembro de Cristo, que representa a Cr is to . Cuando soco-
r ré i s al pobre, rea l izá is un p r é s t a m o usurario a J e s ú s ; por unas 
monedas de v i l metal, le c o b r á i s como réd i to s una dicha sin tér-
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mino. «Son mis mejores clientes, porque me paga rán la cuenta 
allá arriba>, decía el Dr. Werhof, méd ico de cabecera del Rey de 
Hannover, ref i r iéndose a los pobres gratuitamente visitados por él . 
11. Debes socorrer al pobre con jovial idad, te dice San Pablo. 
De esa suerte, r e m e d i a r á s su desgracia y le h a r á s la gracia de 
ese carmín que j a m á s íine las mejillas del hombre, sin ir acom-
pañado de esa amargura que tifie el co razón . Harto humillante es 
ya de suyo la l imosna. Pero excede a toda humi l lac ión , cuando es 
arrojada al indigente con el mismo gesto de displicencia con que 
se arroja una piltrafa de carne a un can sarnoso. 
Cultiva el estilo; que no es tá la monta de este importante ne-
gocio de la limosna en darla, sino en darla con estilo, con ese 
c r i s t i an í s imo estilo que en su Epís to la de hoy recomienda San Pa-
blo, que sab ía y sen t í a muy hondo de estas cosas: con jovia-
l idad. 
Ya dice el antiguo adagio latino: Bene daf, et multum, qui dat 
cum muñere vultum; bien da, y mucho, quien da con la dád iva 
su rostro. Cristianos, con la gracia del pan, dad al pobre la gra-
cia de la sonrisa de vuestra alma, reflejada en su mejor espejo, 
que es vuestro rostro, Con la gracia del pan, dad la gracia de 
vuestra finura, y da ré i s dos gracias que r o b a r á n para Dios el co-
razón de vuestros favorecidos. El pan que se da sin gracia en el 
rostro, no es una gracia; es m á s bien una desgracia. 
11!. Comulgad en las necesidades de los santos (v. 13), dice 
San Pablo a los romanos, llamando santos a los cristianos, se-
gún el piadoso lenguaje de aquellos felices tiempos. D e s p u é s de la 
comunión con el Cuerpo de Cris to , la m á s meritoria y bella para 
el cristiano es la comun ión con las necesidades y dolores de sus 
hermanos. Bien puede alegrarse de ella, que el que comulga re-
cibe mucho m á s que el comulgado, y el que socorre a sus her-
manos menesterosos recibe mucho m á s de lo que da. Los pobres 
comulgan con la abundancia material del rico. Pero el rico comul-
ga con los tesoros de paciencia, de mér i to s y de in te rces ión de 
los pobres. 
Y ahora decidme: C o m u n i ó n por c o m u n i ó n , ¿cuál vale m á s de 
estas dos? La de aquel que da limosna, ¿ n o es cierto? Pues an-
dad vosotros, y haced lo mismo. P o s e e r é i s un tesoro indeficiente 
en los cielos.
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DOMINICA 111 POST EP1PH. 
(Rom. Xlh 16-21) 
Hermanos: 16 No s e á i s sabios a vuestros propios ojos. 17 A 
nadie vo lvá i s mal por mal; p r ó v i d o s en procurar lo bueno a 
los ojos de todos los hombres; 18 en lo posible, de vuestra 
parte, v iv id en paz con todos los hombres. 19 No os t o m é i s 
la venganza por vuestras manos, hermanos, sino m á s bien dad 
lugar a la ira de Dios; porque escrito es tá : «Para mí la ven-
ganza; yo da ré el pago merec ido» , dice el S e ñ o r . 20 Antes s i 
tuviere hambre tu enemigo, dale de comer; si tuviere sed, dale 
de beber; porque esto haciendo, ascuas de fuego a m o n t o n a r á s 
sobre su cabeza. 2t N o dejes vencerte por el mal; antes ven-
ce el mal a fuerza de bien. 
Tema: No l i v inci a malo, sed v in -
ce i n bono malum (v. 21). 
I . Visteis c ó m o el Após to l de las Gentes planteaba y resolvía 
en la Epís to la del domingo úl t imo el problema de la limosna al 
desvalido. En la del presente domingo nos propone la doctrina 
del pe rdón de las ofensas, otro aspecto de la caridad en extremo 
interesante. 
La ¡antigüedad c lás ica no conoc ía el pe rdón de las injurias. 
La venganza de Medea ha contado con muchos admiradores* y la 
cena de Tieste ha tenido como cantores a los m á s famosos trá-
gicos de Grecia. La licitud moral y jur ídica de la venganza ha cr is-
talizado durante largos siglos en la ley de Ta l ión : «Ojo por ojo y 
diente por diente». Todav ía no es tán muy lejanos de nosotros aque-
l los tiempos de la Edad media en que, a pesar del Crist ianismo, 
los c ó d i g o s estampaban en su articulado la venganza de sangre. 
Para acabar con iodo eso, fué preciso que una tarde el Hom-
bre Dios, con los brazos tensos en el Calvario, exclamase: «(Per-
d ó n a l o s , Padre, que no saben lo que hacen!» , y que algunos a ñ o s 
m á s tarde, el Após to l de las Gentes, recogiendo la súpl ica del 
G ó l g o t a en la Epís to la de hoy, nos dijese a todos en la persona 
de los romanos: «A nadie vo lvá i s mal por mal». 
I I . Juzgan los hijos de este s iglo que quien renuncia a la ven-
ganza ha firmado su armisticio de vencido. Frente al espír i tu del 
mundo, se alza el Esp í r iu de Dios, quien nos dice por voz de 
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de San Pablo que el vencedor, el victorioso es el que perdona y 
olvida, el. que vuelve bien por mal (v. 21). 
David, los Macabeos, los A p ó s t o l e s , los Már t i r e s , practicaron 
esta sublime doctrina del Maestro. Los már t i r es de nuestra cru-
zada cayeron bendiciendo a sus verdugos y pidiendo a Dios por 
ellos. Sacerdote hubo que sol ic i tó de sus verdugos le permitiesen 
abrazarles uno por uno,~ antes de fusilarle, para agradecerles en 
a lgún modo la gran merced que le hac ían de decorarle con la púr-
pura de márt ir . 
Y para renovar la faz de E s p a ñ a y del mundo, no queda otro 
camino: anegar las avenidas del mal con la inundac ión del d i luvio 
del bien. Esa es la gran victoria sobre nuestros enemigos y so-
bre nosotros mismos, porque habremos vencido a esas fieras del 
rencor que actúan en plan de instinto, y que todos llevamos en 
los bajos fondos del espí r i tu . 
I I I . Que nadie sea osado a tomarse la justicia por su mano, 
porque invade con ello la órbi ta de los derechos divinos intrans-
feribles c iriaiienables. Dios ha dicho que la venganza le perte-
nece (v. 19), y quien se venga, roba a Dios algo que es muy suyo. 
Colmad de favores a vuestros enemigos, socorredles* si es tán 
en la indigencia, corred a su lado cuando los abandonen sus ami-
gos en los d í a s de dolor y de adversidad, visitadles si están en 
la cárce l , consoladlos s i e s t á n en e! lecho. Cerradles, en una pa-
labra, toda salida a los campos del mal, para que al volverse ha-
cia todos los puntos cardinales, se encuentren con vuesfros bra-
zos bienhechores, se abrasen en un montón de favoreá que, cual 
carbones encendidos en el fuego de vuestra caridad, les envuel-
van de pies a cabeza, y les obliguen a caer de rodillas a los pies 
de é s e Dios que ha sabido inspirar a los suyos tan divina cari-
dad (v. 20). Amén. 
DOMINICA IV POST EP1PH. 
(Rom. k m , 8-10) 
Hermanos: 8 A nadie quedé i s debiendo nada; si no es el amaros 
los unos a los otros; porque el que ama al pró j imo, ha cum-
plido plenamente la ley. 9 Porque aquello de «No a d u l t e r a r á s , 
no m a t a r á s , no h u r t a r á s , no cod ic i a r á s» , y si a lgún otro man-
damiento hay, en esta palabra se recapitula, es a saber: «Ama-
rás a tu pró j imo, como a tí m i s m o » . 10 La caridad no hace 
mal al prój imo. Plenitud, pues, de la Ley es la caridad. 
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Tema-. P len i íudo ergo legis est d i -
lectio (v. 21). 
I . Pesa sobre iodos los crisfianos una deuda que no tiene 
cabida en el Padrenuestro; quiero deciros que en el Padrenuestro po-
demos pedir a Dios perdón de todas nuestras deudas, menos de 
és ta . Es la deuda de la caridad. Nunca se perdona, porque nunca 
se paga, mejor diremos, nunca acaba de pagarse. Al pró j imo le 
debemos pagar todo, absolutamente todo; nada, absolutamente na-
da le hemos de deber, a excepción de la caridad (v. 8). Las de-
m á s deudas, una vez pagadas, quedan extinguidas. La deuda de 
la caridad todos los d í a s la pagamos y nunca la cancelamos; siem-
pre soluble y siempre insoluble; es el c án t a ro sin fondo de las 
Ninfas. 
San Agust ín ha dibujado de mano maestra los perfiles de la 
caridad, cuando esc r ib ió : <Coníenío la pago (la caridad) y gozoso 
la recibo. La que recibo vuelvo a exigirla; la que doy, vuelvo a 
deberla. 
I I . Sagrada deuda, é s t a de la caridad, que excluye todos los 
vicios y abarca todas las virtudes. Excluye todos los v ic ios , por-
que la caridad no obra jamds el mal. Incluye todas las virtudes, 
porque la caridad es la plenitud de la Ley (v. 10). Es el e s c u d ó de 
acero que defiende al pró j imo, pues s i lo amamos de veras, ama-
remos a su familia y a la sociedad en que vive (4.° mandamiento), 
amaremos su vida física y su honestidad (5.° y 6.° mandamientos), 
respetaremos su hacienda y su fama (7.° y 8.° mandamientos), es-
trangularemos todo deseo que le sea lesivo (9.° y 10.° manda 
mien íos ) . 
I I I . El S e ñ o r nos ha impuesto un mandato breve, pero sus-
tancioso: «Amarás a tu pró j imo como a tí mismo>. «Ama y haz lo 
que quieras, dice San Agus t ín . Cuando calles, hazlo por caridad; 
cuando clames, clama por caridad; cuando perdones, perdona por 
caridad; cuando corrijas, hazlo por caridad. Prenda dentro de tí la 
raíz del amor, que de esta raíz no puede brotar sino cosa buena» 
(Lib. I', de Doctr. Cristiana, cap. XXII). 
TEODORO MOLINA 
Chantre de la S. I. Catedral 
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C R O N I C A D I O C E S A N A 
AMPLIACION DEL PRESBITERIO EN LA CAPILLA 
MAYOR DE LA CATEDRAL 
Pensamos, con el favor de Dios, hablar en otro núme-
ro del BOLETIN de las reformas y mejoras que se van 
haciendo, por iniciativa del Rvmo. Prelado, en la S. I. Ca-
tedral: unas para reparar los destrozos causados por los 
rojos durante su efímero, pero infortunado dominio; otras, 
para mejorar y acondicionar algunas capillas, con vistas a 
la Coronación de la Virgen de la Victoria y al esplendor 
del culto catedralicio. 
Ahora-y no hacemos más que dar la noticia, sin en-
trar en pormenores—le ha tocado la vez al Presbiterio, en 
la Capilla Mayor. Sabido es que el espacio cercado con la 
baranda de metal dorado, sobre el que, desde el año 1860, 
se levanta el tabernáculo, venía estrecho siempre que, por 
razón de alguna solemnidad, había de oficiar en el altar 
el Rvmo. Prelado con los prebendados que deben acom-
pañarle. Pues ya, desde las primeras Vísperas de la Inmacu-
lada, que se acaban de celebrar, se ha ampliado, dándole 
más anchura por los laterales y por el frente, el plano 
superior del presbiterio, donde tienen cómoda cabida lo 
mismo el trono episcopal, estrenado hace precisa trente un 
año, que los demás asientos para los prebendados; que-
dando por todos lados suficiente espacio para el desarrollo 
cómodo y devoto de las ceremonias litúrgicas en las gran-
des solemnidades, y sin que haya perdido nada—antes ga-
nado mucho —en pureza de líneas y esbeltez. 
LA FIESTA DE LA INMACULADA 
EN LA CATEDRAL 
Como acabamos de decir, la fiesta solemne de la In-
maculada comenzó con las primeras Vísperas, en las cuales 
ofició de Pontifical el Rvmo. Prelado. El día de la fiesta, 
como de costumbre, la Misa fué también de Pontifical, y 
dió Su Excia. Rvma. al final la Bendición Papal. Por lá 
tarde, en el Ejercicio de la Hora Santa Mariana, el Revé-
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rendísimo Prelado pronunció una fervorosísima Alocución, 
en la cual no dejó de tocar un punto que Su Santidad 
. tiene recomendado se tenga presente en las exhortaciones 
y predicación de las festividades de la Stma. Virgen, a sa-
ber, la modestia cristiana en el vestido, principalmente de 
las jóvenes. Por fin ofició de Pontifical en la Reserva de 
S. D. M., dando la bendición. 
Durante, toda la Octava, en que el Jubileo de las XL 
Horas ha estado en la Catedral, nuestra hermosa basílica 
se ha visto a todas horas muy concurrida, especialmente por 
los turnos de vela constantes ante el Sino. Sacramento. 
EL DÍA DE LA INMACULADA EN EL SEMINARIO 
Como en años anteriores, también en éste el Semina-
rio Conciliar ha festejado con la máxima solemnidad la fies-
ta de la Concepción Inmaculada de María. 
El día 8, asociándose a los cultos de la Santa Iglesia 
Catedral, a más de algunos actos particulares íntimos y muy 
fervorosos celebrados en el Seminario; y el día 13, Domin-
go infraoctavo, con una Velada literario-musical. Esta no 
pudo celebrarse en su propio día porque queríamos que 
nos acompañase y presidiese nuestro Rvdmo. Prelado, que 
tan cariñosa y paternalmente sabe asociarse a estos actos 
de familia. Presididos, pues, por él, y honrados con la asis-
tencia del limo. Sr. Vicario General, M. Iltres. Sres. Peniten-
ciario y Maestro de Capilla de la S. I. C , algunos Párrocos de 
la Capital y numerosos Sacerdotes de ambos cleros, diocesa-
no y regular, y distinguidos seglares, dió comienzo el acto 
con el «Ave María*, a cuatro voces mixtas, de T. Luis^de 
Victoria. 
Un teólogo hizo la presentación de la Velada: en 
ella, decia, queremos ofrendar a María lo mejor de nues-
tros cantos; y para ello la «Schola> interpretó magistral-
mente variadas canciones clásicas y modernas. También los 
poetas de. casa se sintieron inspirados y compusieron poe-
sías hermosas dedicadas a la Inmaculada del Seminario. Es-
tas poesías merecen un poco de historia: De todos es sa-
bido cómo en la pasada revolución fué destruida la Imagen 
de piedra blanca de la Inmaculada, que ame la fachada 
del Seminario presidía los recreos y juegos de los Semina-
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ristas; y cómo> también, en este curso ha podido al fin lo-
grarse otra nueva Imagen, gracias a la munificencia de nues-
tro Rvdmo. Prelado y a la de almas piadosas que han ayu-
dado a su adquisición, especialmente de las Hijas de María. 
Con esta ocasión, celebróse un Concurso entre los Se-
minaristas mayores para premiar las mejores poesias a la 
nueva Imagen de la Inmaculada. Tres de las poesias pre-
miadas fueron recitadas por sus propios autores en la Velada. 
Otro seminarista leyó un trabajito sobre Santa Maria 
de la Victoria, que, junto con el Himno Oficial de la Coro-
nación, que cerró el acto, sirvieron como de preparación 
remota para las fiestas marianas que se avecinan. 
La «Schola», también, se ha superado a sí misma en 
la interpretación de las composiciones señaladas en el pro-
grama. La Santísima Virgen habrá escuchado gozosa desde 
el cielo estos cánticos, cuya preparación esmerada ha cos-
tado a nuestros cantores, especialmente a los pequeños ti-
ples, el sacrificio de no pocos ratos de recreo y esparci-
miento. 
Finalmente, el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo dió rendidas 
gracias a los que con su presencia habían honrado la Ve-
lada, e infundió nuevos ánimos a su Seminaristas para se-
guir amando intensamente a la Santísima Virgen, imitándola, 
como seminaristas de Málaga, en el misterio de su Con-
cepción Inmaculada, y, como malagueños, en su advocación 
de Virgen de la Victoria. La Velada se desarrolló conforme 
al siguiente 
PROGRAMA 
1.° Ave María, a cuatro voces mixtas, T. L. de Victoria. 
* 2.° Nuestra velada, Presentación, Sr. Guerrero Guerrero. 
3. ° Cantantibus organis, a cuatro voces mixtas y órga-
no, N. Otaño. 
4. ° La Madre de nuestro hogar. Poesía original del Se-
ñor Martínez Ortega. 
5. ° Adiós, a cuatro voces mixtas, J. I . Prieto, S. J. 
6. ° La Caperucita encarnada (dos coros de niños), 
E. Ramírez. 
7. ° Siempre con Ella, Poesía original del Sr. Díaz Beunza. 
8. ° La Concepción de María, contada por un chavea, 
Sr. Requena Maldonado. 
9. ° Prado verde, a cuatro voces mixtas, F. de Guerrero. 
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10. Nuestra Señora de la Victoria, Sr. Campos Pavón. 
11. Cetro efímero, a cuatro voces mixtas, J. I. Prieto, S. J. 
12. ¡Ha vuelto!, Poesía original del Sr. Cobos Ruiz. 
13. Capricho, a cuatro voces mixtas, J. I. Prieto, S. J . 
14. Alocución final. 
15. Himno a Nuestra Señora de la Victoria, coro y cua-
tro voces mixtas, D. López Salazar. 
BOLETIN DE LA A. C. DE ESTEPONA 
Con el sugestivo título R E S U R R E C C I O N ! ! acaba 
de ver la luz el primer número de una Hoja o Boletín, 
como reza el subepígrafe, que la A. C. de Estepona co-
mienza a publicar, y que viene a ser como su órgano oficial. 
La primera página presenta un grabado de la Inmacu-
lada Concepción, a la que está consagrado el Boletín; y 
en la última, el retrato del Rvmo. Prelado, con una dedicato-
ria «en fervoroso homenaje de respeto, obediencia, adhesión>. 
Salpicados por las cuatro páginas de la Hoja, aparecen 
diversos artículos de títulos sugestivos y no exentos de en-
jundia, como «Resurrección!;», «Inmaculada», «Semillas de 
Apostolado», «Sembrad (poesía)», «Misa en la Aldea», etc. 
El BOLETIN del Obispado, gratamente sorprendido por 
esta nueva publicación diocesana, saluda con todo cariño 
o su homónimo de Estepona, y a la vez que felicita a 
cuantos colaboran en él, pide al Señor que los bendiga 
para que sea un hecho el anhelo que expresa el autor del 
artículo de presentación: L a Resurrección de Estepona. 
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JUBILEO DE LAS XL HORAS 
Durante el mes de Enero, 1943 
Día X.—Iglesia del Sagrado Corazón de ¡esus. 
» 7.—Iglesia de los Angeles Custodios. 
> . 10.—Parroquia de S. Felipe. 
» 13.—Iglesia de San Bernardo. 
> 16.—Iglesia de la Encarnación. 
> 19.—Parroquia de San Juan. 
» 23.—Iglesia de la Trinidad. 
> 26.—Iglesia de las Mercedarias. 
> 29.—Iglesia de S. Bartolomé. 
N O T A S : Se expone a con t inuac ión de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse anles de las seis. 
Por cada visita, 15 a ñ ó s de Indulgencia. Cada día , una plena-
ría, rezando seis Padrenuestros con Ave y Glor ia , y a ñ a d i e n d o la 
confes ión y comun ión (Sda. Penit., 2 9 - V I - Í Í 9 3 3 ) . 
N E C R O L O G I A 
Religiosas 
Han fallecido en la paz del Señor, recibidos los san-
tos Sacramentos y la Bendición Apostólica: 
El día 19 de Noviembre la Rvda. Madre Beatriz Cruz 
Fernández, Mercedaria, de Málaga, a los 69 años de edad 
y 44 de Religión. k 
El día 5 de Diciembre la Rvda. Madre Linarejos (Adela 
Narbona), Esclava Concepcionista, de Málaga, a los 63 años 
de edad y 26 de profesión religiosa. 
R. I. P. 
Su Excia. Rvma. se ha dignado conceder cien días de 
Indulgencia en la forma acostumbrada. 
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C R O N I C A G E N E R A L 
CONSAGRACION DEL MUNDO AL PURISIMO 
CORAZÓN DE MARIA 
El d ía 31 del p róx imo pasado Octubre Su Santidad el Papa 
di r ig ía al pueblo p o r t u g u é s , como clausura del Jubileo de las apa-
riciones de la Virgen en Fát ima, un mensaje luminoso, elocuente, 
claro, c l a r í s imo , lleno de esa especial unc ión y piedad que P ío XII 
sabe poner en todas las manifestaciones de su personalidad. 
Tres partes pueden distinguirse en él: gratitud, confianza, s ú -
plica. Entre é s t a s , destaca sobre todas la tercera, en la cual el 
Papa, en el curso de una o rac ión inflamada y devo t í s ima , consa-
gra el mundo al Inmaculado Corazón de María . Hé a q u í el texto 
de la 
O R A C I O N 
«En vuestro C o r a z ó n inmaculado, N ó s , como Padre c o m ú n de 
la gran familia cristiana, como Vicario de Aquel a quien fué dado 
todo poder en el cielo y en la tierra, y de quien recibimos la so-
l ici tud de cuantas almas rescatadas con su sangre pueblan el mun-
do universo, confiamos en . esta hora t rágica de la historia huma-
na; entregamos y consagramos no só lo la Santa Iglesia, el Cuerpo 
Mís t i co de vuestro J e s ú s , que pena y sangra en todas partes de 
tantos modos atribulada, sino también a todo el mundo dilacerado 
por discordias profundas, abrasado en incendios de odio, víct ima 
de sus propias iniquidades. 
Que os conmuevan tantas ruinas materiales y morales, tantos 
dolores, tantas a g o n í a s de los padres, madres, esposos, herma-
nos, criaturas inocentes; tantas vidas cortadas en flor, tantos cuer-
pos despedazados en una horrenda ca rn ice r ía , tantas almas tor tu-
radas y agonizantes, tantas en peligro de perderse eternamente. 
Por Vos, Madre de Misericordia, impetramos de Dios la paz, y 
ante todo, las gracias que pueden en un momento convertir los 
corazones perversos, las gracias que preparan, concillan, aseguran 
la paz. 
Reina de la paz, rogad por nosotros y dad al mundo en gue-
rra, la paz por que los pueblos suspiran: la paz en la verdad, en 
la justicia, en la caridad de Cr is to . Dadle la paz de la carne y de 
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las almas, para que, en la tranquilidad del Orden, se dilate el Rei-
ITO de Dios. Extended vuestra protecc ión a los ínfleles y a cuan-
tos yacen todavía en las sombras de la muerte; dadles la paz, y 
haced que brille para todos el sol de la verdad, y puedan can no-
sotros, ante el ún ico Salvador del mundo, repetir: «Gloria a Dios 
en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad>. 
A los pueblos, separados por los errores y por la discordia, 
especialmente a aquellos que os profesan singular devoc ión , d ó n d e 
no había casa que no ostentase vuestro venerando icono, hoy acaso 
escondido y reservado para mejores d í a s , dadles la paz, y recondu-
cidlos al único redil de Cristo, bajo el ún i co y verdadero Pastor. 
Conceded a la Santa Iglesia de Dios un fin de paz y de verdad. 
Contened el di luvio inundante del neopaganismo, todo materia, y 
fomentad en los fieles el amor de la pureza, la práct ica de la vida 
cristiana, del celo a p o s t ó l i c o , para que el coro de los que sirven 
a Dios aumente en mér i to y en n ú m e r o . 
En fin, como la Iglesia y todo el géne ro humano fueron con-
sagrados al Corazón de vuestro J e s ú s para que, colocadas en El 
todas las esperanzas, fuese una prenda de victoria y de sa lvac ión , 
a s í desde hoy os sean perpetuamente consagrados también a Vos 
y a Vuestro Corazón Inmaculado. ¡Oh Madre Nuestra y Reina del 
mundo: para que vuestro amor y patrocinio apresuren el triunfo 
del Reino de Dios y todas las generaciones humanas, pacificadas 
entre s í por Dios, os proclamen Bienaventurada y entonen con 
Vos, de un polo a otro de la tierra, el eterno «Magnificat» de glo-
ria, de amor, reconocimiento al Corazón de J e s ú s , donde única^ 
mente pueden encontrar la verdad, la vida y la paz!» 
EL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE ESPAÑA 
ABIERTO DE NUEVO AL CULTO 
El dia 21 de Noviembre, fiesta de ' l a P resen tac ión de la San-
t í s ima Virgen, Su Emcia. Rvma. el Sr. Cardenal Arzobispo de Se-
villa bendijo, en Puerto de Santa María, el Santuario de Nuestra 
S e ñ o r a de E s p a ñ a , recientemente restaurado, merced a la devoc ión 
y generosidad de una ilustre dama descendiente de la Casa de 
Medinacelj. 
Acto seguido de la bend ic ión . Su Emcia. Rvma. a s i s t i ó de pon-
tifical a la Misa solemne. D e s p u é s del Evangelio tuvo una muy 
expresiva Alocución pastoral, en la que a l resumir el brillante his-
torial religioso del santuario, fundado por Don Alfonso el Sabio, 
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p o n d e r ó la a l t í s ima significación que en t rañaba la? mer i t í s ima res-
t au rac ión , en las presentes circunstancias por que atraviesa el mundo. 
Terminada la Misa, Su Emeia. Rvma. ofició la «Salve» solemne 
y el responso. 
A estos cultos inaugurales concurrieron las autoridades locales, 
el clero secular y regular de la ciudad y n ú m e r o s fieles. 
PALABRAS DEL CAUDILLO 
El pasado día de la Inmaculada se cons t i t uyó , bajo la presi-
dencia del jefe del Estado, el III Consejo Nacional de FET. y de 
las JONS. 
Primeramente a s i s t i ó a la solemne función religiosa en la igle-
sia de S. Francisco el Grande. D e s p u é s , en el Palacio Nacional, 
la s e s ión comenzó con el juramento de los Consejeros Nacionales, 
quienes, puesta su mano derecha sobre el l ibro de los Santos 
Evangelios, pronunciaban la fórmula r i tual : 
E n nombre de Dios. Juro servir con lealtad a España; a ¡a 
F E T . y de las J O N S . ; a l Caudillo Jefe supremo del Estado y del 
Movimiento. Juro fidelidad a los principios fundamentales del E s -
tado y de la Revoluc ión e spaño la , 
A esta fórmula pronunciada por cada uno d é los Consejeros, 
r e s p o n d í a el Caudi l lo: <S/ a s í lo hacé is . Dios os lo premie; s i no, 
os lo demande. 
En seguida el Jefe del Estado p r o n u n c i ó un discurso de ele-
vados tonos y acentos tan pa t r ió t i cos como religiosos, del cual 
entresacamos los pár rafos que siguen: 
«No es s ó l o la fusión de lo nacional con lo social lo que en 
E s p a ñ a se establece, sino también la del alma catól ica de nues-
tro pueblo que le da nervio y fortaleza. La razón de ser de nues-
tra Historia y de nuestra grandeza. 
La so luc ión e spaño la funde lo social con lo nacional bajo el 
imperio de lo espiritual. 
En estos principios, verdaderos e indiscutibles, se basa toda 
nuestra obra polít ica, que apa rece rá tanto m á s grande cuanto ma-
yor sea el tiempo que transcurra y vaya alcanzando plenitud esta 
era del mnndo, de la que n ingún pueblo civil izado se podrá sus-
traer... 
En esto consiste la trascendencia de nuestra presencia en el 
mundo y la razón de que no podamos perder el tiempo ded icán-
doles a tenc ión a los eternos descontentos. Aun sin este imperativo 
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de nuestro destino universal, ca recer ían de contenido para tenerlos 
en cuenta. Ni la suprema razón de Dios, nunca mejor servida que 
bajo nuestro rég imen , ni el i n t e r é s de la Patria, j a m á s tan exal-
tada por nuestra e c o n o m í a restaurada, nuestras industrias resurgi-
das, nuestros campos florecientes y nuestra gran obra social en 
mcv imien ío , pueden ser impugnados por nuestros enemigos. 
¿ Q u é son ante estos hechos y ante estas verdades los mi-
n ú s c u l o s problemas de los restos de las viejas m i n o r í a s , apega-
dos a cuanto de falso y antitradicional existía en sus viejas con-
cepciones? ¿ E s que pueden establecerse diferencias en torno a los 
viejos conceptos de quién sea el que rija y en q u é forma, nues-
tros supremos destinos? Si nos interesa el piloto es por cuanto 
nos interesa el viaje. . .» 
EL MAESTRO PEROSI 
Es muy de notar la ca r iñosa c o n m e m o r a c i ó n que la Prensa 
italiana hace del maestro Perosi, el cual uno de estos d ías acaba 
de cumplir los setenta a ñ o s . 
Verdaderamente, pocos compositores habrá en el m ü n d o , si 
hay alguno, que hayan alcanzado la fama universal de que goza 
el maestro de la Capilla Sixtina. Sus obras, a s í las l i tú rg icas 
como las poemát icas al estilo de «La Resur recc ión de Cr i s to» , no 
envejecen, y son escuchadas con creciente fervor por las mul-
titudes de todos los p a í s e s . 
Es que el genio del m ú s i c o s é eleva en alas de su fe c a t ó -
lica; el sacerdote y el compositor se confunden y perfeccionan al 
crear la obra bella; el genio del artista recibe insp i rac ión y afec-
tos que emanan de su alma sacerdotal; y a s í le es fácil hallar los 
caminos del corazón, y despertar la emoc ión ar t ís t ica y religiosa 
de ese magistral modo con que él lo hace. No; el verdadero ge-
n io lejos de verse coartado por la fe feligiosa, recibe de ella 
alientos e in sp i r ac ión . 
De Lorenzo Perosi vienen a los puntos de nuestra pluma mul-
titud de hechos a n e c d ó t i c o s reveladores de su Carácter: desde el 
sallar de la tartana para apuntar apoyado en la barandilla de un 
puente el tema de su famoso «Allelüia>, hasta la actitud humilde 
del sacerdote que gozando de fama universal, y d e s p u é s de llevar 
el nombre de Italia por el mundo, se vió insultado en las calles 
de Roma, por italianos que se decían amigos de la libertad y de 
la fraternidad. 
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Zaragoza tiene c! honor de contar entre los obsequios hechos 
a la Virgen del Pilar una «Avemaria» de Perosi; compuesta <nella 
mattina dclla coronazione della Vergine del Pilar> y a ella dedicada. 
Sirva este humilde recuerdo nuestro, de homenaje al gran mú-
sico de vida atormentada como la de todos los genios, pero que 
ha l ló paz y refugio en la suavidad del Evangelio. 
FALLECIMIENTO DEL M. R. P. GENERAL 
DE LA CONPAÑÍA DE JESUS 
A las 18,45 del domingo 15 de Diciembre, falleció en la Casa 
Generalicia de Roma el M . R. P. Wlodimiro LedochoWski, P r e p ó -
sito General dé la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Su generalato ha sido uno 
de los m á s largos en la Historia de la C o m p a ñ í a . 
El P. Ledochbwski, nac ió en 1865, en Austria, y procedía de 
una antigua familia de la nobleza polaca. Es tud ió en Viena y 
fué paje de honor en la corte de los Habsburgo. Una vez obtenido 
el grado de doctor en Filosofía , i n g r e s ó en la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
siendo designado en 1901 para el cargo de provincial en Polonia. 
El día 11 de febrero de 1915 fué nombrado general de la Orden, 
en sus t i tuc ión del fallecido padre VVernz. 
Bajo la d i rección del padre Ledochowski, el n ú m e r o de provin-
cias de la Orden se e levó de 27 a 50 y los miembros de la mis-
ma, que eran 17.000, son ahora 27.000. Las misiones de la Orden 
son 45, muchas de ellas integradas por religiosos naturales de la 
China, la India o el Japón . 
A la muerte del P. Ledochowski, queda encargado del gobier-
no de la C o m p a ñ í a , por d i spos i c ión del difunto, hasta la e lección 
de nuevo P r e p ó s i t o General, el R. P. Alejo Ambrosio Magni , i ta-
l iano, que cuenta en la actualidad setenta y un a ñ o s de edad. 
HA FALLECIDO EL R. P. ANTONIO M.a 
ARREGUI, S. I . 
Santamente, como pronosticaba su intachable vida, falleció en 
Sarria (Barcelona) el 10 de Octubre de este a ñ o el R. P. Antonio 
María ^Arregui. Había nacido en Pamplona el 17 de Enero de 1868, 
y estudiado varios a ñ o s de Latín en el Seminario Concil iar , con 
fama de lucido entendimiento. T o m ó , a la edad de 15 a ñ o s , el 10 
de Septiembre de 1885, la sotana de Jesuí ta en el Colegio Nov i -
ciado de Loyola, y, terminados sus estudios h u m a n í s t i c o s , hizo en 
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el Colegio de O ñ a los fi losóficos, mostrando aventajadas prendas 
intelectuales. E n s e ñ ó varias asignaturas, primero en la Universidad 
de Deusto, y luego en el Colegio P ío -Amer i cano de Roma. Final i -
zada su carrera ec les iás t ica y ordenado ya de sacerdote, prof i r ió 
la solemne profesión de cuatro votos el 2 de febrero de 1905. Poco 
antes había comenzado el magisterio de la Moral en el Colegio 
Máximo O ñ e n s e , y lo p r o s i g u i ó por bastantes a ñ o s . 
D e s p u é s fué Rector y Maestro de Novicios en el Colegio de 
Car r ión de los Condes; Rector de las Casas de tercera p robac ión 
de Manresa y de Moria lmé (Bélgica); Vocal , varias veces, por la 
Provincia de Castilla, en las Congregaciones Generales de la Or -
den en Roma; Miembro de la C o m i s i ó n para ajusfar las Reglas de 
la C o m p a ñ í a al C ó d i g o de Derecho C a n ó n i c o ; y por f in . Instructor 
de los Padres de tercera p robac ión . 
Su obra cSumario de la Teo log ía Moral», de todos conocida, 
ha alcanzado catorce ediciones. Publ icó también en latín <Notas al 
Ep í tome del Instituto de la C o m p a ñ í a de Jesús>. A d e m á s tradujo 
del a lemán el Libro de los Ejercicios de S. Ignacio del Padre Mes-
chler, S. J. 
Descanse en paz el ilustre jesuí ta , gloria de Navarra, de Es-
paña , y de la C o m p a ñ í a de j e s ú s . 
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B I B L I O G R A F I A 
Los Santos Evangelios y los Hechos de los Após-
toles, por el Excmo. y Rvdmo. S r . D . Carmelo Ballester 
Nieto, C . M., Obispo de León. En car toné , 25 pías . En tela, 
30 p í a s . En chagr ín , c o r í e s dorados, 80 p í a s . Un íomo muy 
manejable, de 10 x 15 con cerca de 1000 p á g i n a s . 
Es í a nueva publ icac ión del Sr. Obispo de León, Padre Balles-
ter, viene a sus t i íu i r la agotada del N . T., edición manual, y a 
ponerse m á s al día, pues la ha acomodado a las necesidades ac-
luales de los ían ex íend idos y úl i les «Cí rcu los de Es íud ios» . 
El solo nombre del a u í o r es suficiente para dar a conocer el 
l ibro, en el que ha procurado poner íoda su minuciosidad ar t ís t i -
ca y pedagóg ica , a pesar de las dif icul íades ac íua l e s , deseando que 
supere en su presen íac ión exíer ior y en su d i s p o s i c i ó n in íer ior a 
sus obras a n í e r i o r e s . 
Va honrado con una caria del Excmo. Sr. Nuncio, muy cono-
cido como a m a n í e de las Letras y de E s p a ñ a . 
El ella se dice: «De una manera especial me complazco en 
poner de relieve el magníf ico «Indice a scé í i co» , que puede consi-
derarse como un breve t r a í a d o de las verdades í e o l ó g i c a s y mo-
rales, y un pron íuar io fácil y seguro, tanto para los que se dedi-
can a difundir la doctrina evangé l ica , como para los que de és ía 
quisieran hacer el objeío de sus med i í ac iones y el alimento de su 
cultura re l ig iosa» . 
Los Indices son é s t o s : Armonía evangé l ica ; Indice a scé í i co ; 
Indice de los Evangelios del Año Li íúrgico . 
La mejor novedad de es ía edic ión es íá en la secc ión de «Te-
mas para C í r c u l o s de Es íud io» . 
No pre íende proponer c u a n í o s temas se pueden sacar de los 
Evangelios, sino tan s ó l o e n s e ñ a r la manera de hacerlos; publicando 
al efecto seis interesantes «Temas> por vía de ejemplo. 
Termina la obra con cuatro mapas a todo color. 
L a Acción Católica, por el Emmo. Cardenal Pizzardo, Pre-
sidente de la Oficina Central de la Acción Catól ica (Roma), 
T raducc ión de la 2.a ed. italiana. — Un o p ú s c u l o de 15*50 por 
18'50 cm., de 72 p á g s . En rús t ica , P í a s . 2,50. (Por correo. Pe-
setas 0,30 m á s ; por correo contra reembolso, p ías . 0,65).—Luis 
G i l i , ed i íor , C ó r c e g a , 415, Barcelona. 
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E! cardenal Pizzardo, y en materia de Acción Cató l ica , no ne-
cesita p resen tac ión alguna: ha sido y sigue siendo uno de los m á s 
autorizados organizadores y directores del apostolado seglar. 
Creemos que este o p ú s c u l o se rá un verdadero v a d e m é c u m de 
Acción Cató l ica , muy a p ropós i to para los que quieran hablar en 
públ ico y propagar el apostolado seglar, y muy útil a los dirigen-
tes y miembros de Acción Catól ica que quieran formarse só l ida -
mente y apreciar y sentir internamente esta modalidad apos tó l ica 
de los tiempos modernos. De persona autorizada hemos o í d o que 
«este o p ú s c u l o debería ser el l ibro d e texto de los curs i l los , de 
Acción Catól ica>. 
A P E N D I C E 
CANCILLERÍA EPISCOPAL 
C I R C U L A R 
Sobre exención de la contribución de Casas 
Rectorales 
En Circular de esta Cancillería de 1 de Abril de 1939 
(BOL., p. 178) se ciaban instrucciones para solicitar la exen-
ción de contribución de las Casas Rectorales, con arreglo 
a Lo dispuesto en la Ley de la Jefatura del Estado de 2 de 
Enero del mismo año y Orden del Ministerio de Hacienda 
de 11 de igual mes. 
No habiéndose dado por muchos Rectores de Iglesias 
Parroquiales cumplimiento a aquellas instrucciones, se ha 
creado una situación anómala, ya que mientras no se soli-
cite la exención, seguirán produciéndose recibos, cuyo pago 
los recaudadores de Hacienda, en cumplimiento de su de-
ber, se ven obligados a exigir. 
Lo recordamos a los Sres. Párrocos para que, con to-
da diligencia, soliciten la exención dicha, a fin de evitar los 
perjuicios consiguientes, de los que ellos serían responsables. 
E l Canciller Secretario. 
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DE LA CURIA ROMANA A LA DIOCESIS 
DE MALAGA 
(Cfr. supra, página 922) 
Sda. Congr. del Concillo 
Dispensa de coro a ios Prebendados, cuando predican 
A: instancia del Rvmo. Prelado, la S. Congregación dis-
pensa deK servicio coral a los Canónigos y Beneficiados la 
víspera del día en que hayan de predicar en la Catedral, 
con el fin de que puedan preparararse mejor y predicar 
con mayor fruto. Gracia concedida para un quinquenio, el 
día 28 de Octubre de 1942. 
Sda. Congr. de Ritos 
I. Misas cantadas de R é q u i e m en ia Catedral 
La Sda. Congregación ha accedido a la petición hecha 
por el Rvmo. Prelado, y en su virtud, en la S. !. Cate-
dral, puede celebrarse Misa cantada de Réquiem tres veces 
por semana, aunque el Oficio del día sea de rito Doble, 
a excepción de los dobles de i.a y 2.a clase, domingos y 
días de precepto, ferias, vigilias y octavas privilegiadas; con 
tal que la referida Iglesia Catedral no disfrute de otro pri-
vilegio semejante. Gracia valedera para el próximo quinque-
nio, concedida en 17 de Noviembre de 1942. 
II. Misa diaria de Difuntos en ia capi l la de la Victoria, 
de l a S . I. Catedral 
Igualmente, a petición también de Su Excia. Rvma., con-
cede la Sagrada Congregación el que en la Capilla de la 
S. I. C. Catedral, donde reposan los restos de las víctimas 
del marxismo, pueda celebrarse diariamente Misa de Réquiem, 
a excepción de los dobles de 1.a y 2.a clase, fiestas de pre-
cepto—aun las suprimidas — , vigilias, fiestas u octavas pri-
vilegiadas. Gracia concedida para el próximo quinquenio, 
el día 17 de Noviembre de 1942. 
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l l i . Cambio de título a dos Iglesias de Ronda 
El Sr. Cura Ecónomo dé Sta. Cecilia de Ronda 13. José 
Carrasco Panal (hoy Arcipreste de Antequera), solicitó en su 
día de la S. Congregación de Ritos el cambio de titular 
de dos iglesias de Ronda. 
La Sda. Congregación ha accedido a esta petición, con 
fecha 13 de Noviembre de este año 1942. En su virtud, la 
antigua iglesia de los Descalzos tiene ya por titular a «Santa 
Cecilia*; y la de Santa Cecilia, a «Nuestro Padre Jesús». 
Las razones que han aconsejado el cambio constan en 
el Rescripto correspondiente, a saber: Que es muy conve-
niente que los titulares de ambas iglesias respondan a la 
denominación elegida por la devoción de los fieles; que, 
asimismo, el tituló de la parroquia de Sta. Cecilia debe 
ir vinculado a la iglesia en la que de hecho tiene su sede 
esta parroquia, a saber, a la de los Descalzos, tanto más 
que ésta carece hasta ahora de titular propiamente dicho; 
por fin, que la iglesia de Sta. Cecilia es llamada por el pue-
blo de Ronda Iglesia de Ntro. Padre Jesús, por existir en 
ella una imagen de Ntro. Señor Jesucristo Nazareno, de gran 
devoción en el pueblo cristiano. 
Así pues, en adelante, la iglesia de los Descalzos debe 
llamarse de «Sta. Cecilia»; y la de Sta. Cecilia, de «Nues-
tro Padre Jesús». 
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I N D I C E - S U M A R I O 
DEL TOMO LXXY 
Año 1942 
PÁGINA 
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885 C A R T A del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado al 
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885 Breve Circular del Rvmo. Prelado acerca de la Carta 
anterior. . 
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825 D e s p u é s de Nuestra Visita «ad Limina». 
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, Decretos 
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santas Misiones. 
192 Regulando la práct ica de ciertas cuestaciones de limosnas y 
oblaciones voluntarias. 
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sano. 
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de Málaga . 
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807 Estableciendo un nuevo Arreglo parroquial en el Municipio 
de Málaga . 
822-a Plano general de las parroquias del Munic ip io de Málaga . 
822-c Plano de las parroquias de Málaga (Casco urbano). 
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la Dióces i s de Málaga . 
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289 Convocando a la firma de las parroquias vacantes. 
656 De apertura de Curso del Seminario. 
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19 Sobre el triduo Eucarfstico en Carnaval. 
141 Sobre el Día del Papa. 
142 Disposiciones y mandatos para la Cuaresma. 
144 Sobre la imagen del Amor Misericordioso. 
202 Sobre la Tarjeta de Acción Ca tó l i ca . 
293 Prescripciones para las fiestas jubilares del Papa. 
295 Sobre los cultos del Mes de las Flores. 
296 Sobre las procesiones l i tú rg icas de Rogativas. 
353 Sobre el Día pro-Catedral. 
354 Recordando una Circular sobre las Cruces de Mayo. 
456 Sobre informes, en general, pedidos por la Curia. 
699 Sobre la Obra Nacional del Cerro de los Angeles. 
701 Ordenando cultos y rogativas para el mes de Octubre. 
749 Sobre la d e n o m i n a c i ó n c a n ó n i c a de los diferentes vicarios 
parroquiales. 
751 Aclarando un extremo de los n o v í s i m o s Aranceles. 
752 Sobre la do tac ión de los p á r r o c o s y de los e c ó n o m o s . 
885 Acerca de la Carta del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de 
Estado al Rvmo. Prelado. 
906 Sobre la Mutual Nacional del Clero. 
Documentos varios 
18 Advertencias y prescripciones para el presente a ñ o . 
185 A p r o p ó s i t o de la carta del Papa P ío XII al Episcopado es-
pañol sobre los Seminarios. 
188 Normas y disposiciones sobre los Libros-Registros de misas 
manuales. 
291 Inst i tución y nombramiento de Delegado Diocesano de Acción 
Ca tó l i ca . 
345 Normas sobre la sus t i tuc ión de la cera o aceite en -el alum-
brado l i túrg ico . 
350 Ins t rucc ión a las comunidades de clausura y congregaciones 
Diocesanas sobre los l ibros de cuentas. 
527 Reglamento de la Obra del Fomento de Vocaciones E c l e s i á s -
ticas en la D ióces i s de Málaga . 
625 Instrucciones y normas para la co lac ión y toma de pose-
s ión de las parroquias. 
631 Nuestra Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales. 
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746 Ins t rucc ión y normas sobre la c o e d u c a c i ó n en los centros 
docentes. 
822-3 Plano general de las parroquias del Municipio de Málaga . 
822-c Plano de las parroquias de Málaga (Casco urbano). 
ti l V icar ía Genera l 
423 Circular sobre procedimientos matrimoniales. 
593 Divorcio Fresnedo-Casfe/Ianos. 
594 Adicto: Ci tac ión . 
639 Edicto: Declaración de muerte presunta. 
880 Edicto de emplazamiento. 
Tribunal E c l e s i á s t i c o 
595 Divorcio Vargas-Ximénez-de Enciso. 
C a n c i l l e r í a Episcopal 
Circulares 
20 Agradecimiento del Rvmo. Prelado. 
20 Sobre presen tac ión de cuentas y copias de partidas. 
21 P r ó r r o g a del trienio a los confesores de Religiosas. 
21 Colectas extraordinarias en la capital. 
84 Sobre la ley dej ayuno y abstinencia. 
145 Sobre la C o r o n a c i ó n canón ica de Ntra. Sra. de la Victoria. 
182 Colectas para las Misiones en la capital. 
182 Semana y Día Nacional del Sacrificio. 
183 Gracias . e spec i a l í s imas otorgadas por la Santa Sede para 
nuestras Misiones. 
204 Autorización a los sacerdotes que binan. 
204 Distr ibución de los Santos Oleos. 
205 Colecta para los Santos Lugares. 
206 Bendición de la Pila Bautismal. 
206 Funciones Pontificales y Bendic ión Papal. 
262 Acerca del cumpl imién to de cargas de Fundaciones. 
298 Gratitud del Rvmo. Prelado. 
298 C o n s a g r a c i ó n de Aras. 
298 Cuentas de Fábr ica y copias de partidas. 
299 C e r t á m e n e s ca t equ í s t i cos . 
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557 Sobre las Rogativas por la paz, 
557 Novena al Espí r i tu Santo. 
557 Colecta pro-Seminario. 
558 jornada del Dolor. 
558 C o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a al Sdo. C o r a z ó n . 
558 Cultos al Sdo. C o r a z ó n en el mes de Junio. 
558 La p roces ión del Corpus. 
560 Tr iduo E u c a r í s t i c o en la infraoctava. 
560 Confirmaciones generales. 
560 O r a c i ó n imperada «Pro Papa» . 
425 Aviso a los sacerdotes concursantes. 
425 Sobre la coléela pro-Seminario. 
425 Libros aprobados, y p á g s . 515, 596, y 641. 
457 Acerca de la manera de recibir la información testifical sobre 
ordenandos o aspirantes al estado religioso. 
458 Sobre denuncias hechas por sacerdotes a las Autoridades c i -
viles o militares. 
459 Día de la Prensa Cató l ica . 
514 Aviso sobre los libros-registros de misas. 
516 Nota sobre dos interesantes o p ú s c u l o s . 
557 Nuevas Aras consagradas. 
557 Aviso sobre los confesores de Religiosas. 
595 Información sobre el estado de las parroquias. 
596 Aviso sobre misas de fundación. 
597 Variaciones en la Epacta. 
640 Sobre la censura ec les i á s t i ca . 
640 Libros de texto para Religión en los Institutos Nacionales y 
Colegios ca tó l i cos de la D i ó c e s i s . 
641 E x á m e n e s sinodales y quinquenales, y p á g . 831. 
705 Sobre las actividades sacerdotales en el nuevo curso. 
705 Domingo Universal de la P r o p a g a c i ó n de la Fe. 
704 Ejercicio de la e n s e ñ a n z a por ec l e s i á s t i cos . 
704 Recons t i tuc ión de la C o m i s i ó n Diocesana de Arte religioso. 
705 La fiesta de Cris to Rey. 
755 Sobre el ó b o l o de S. Pedro. 
804 Avisos a los Sres. Curas. 
805 Obra Nacional del Cerro de los Angeles. 
829 Fiesta del Catecismo. 
850 Misa Pontifical y Bendic ión Papal. 
850 Preces en la fiesta de la Inmaculada C o n c e p c i ó n . 
851 Colecta del Día de la Inmaculada. 
852 Prescripciones sobre las fiestas de Navidad. 
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906 Bendic ión Papal extrordinaria. 
906 Aviso a los Arciprestes. 
907 Colecta en el Día de la Epifanía . 
707 El Día del Oriente Crist iano. 
908 Aviso a las Religiosas. 
908 Orden de encuadernar el Bolet ín. 
909 Sobre Misas sobrantes y mandas testamentarias. 
909 O r a c i ó n imperada «Pro Papa» . 
909 Epacta Diocesana para 1943. 
910 So luc ión a algunas consultas sobre los Aranceles parro-
quiales. 
966 Sobre exención de la con t r ibuc ión de Casas Rectorales. 
Conferencias Morales del Clero 
25 Temas para Febrero. 
148 
207 
299 
362 
706 
756 
837 
913 
Marzo, y so luc ión al caso de Enero. 
A b r i l . 
Mayo, y so luc ión a los casos de Febrero y Marzo. 
Junio, y so luc ión al caso de Abr i l . 
Octubre, y so luc ión a los casos de Mayo y Junio. 
Noviembre. 
Diciembre, y so luc ión al caso de Octubre. 
Enero (1943), y so luc ión al caso de Noviembre. 
Varios 
146 Nombramientos, y p é g s . 361 y 834. 
299 Sagradas Ordenes, y p á g s . 362 y 753. 
538 Sacerdotes que deben hacer los Santos Ejercicios en el pre-
sente a ñ o . 
755 Sacerdotes que han practicado los Santos Ejercicios en el 
Seminario Diocesano. 
22 Tabla de los sermones que se han de predicar en la S. 1. Ca-
tedral durante el a ñ o 1942. 
911 Id . i d . durante el a ñ o 1943. 
24 Hermandad Sacerdotal de Sufragios: Nuevos socios. 
75 » » » Socios fallecidos en el 
a ñ o actual, y p á g . 586. 
24 Unión misional del Clero: Altas en el a ñ o 1941. 
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26 Delegac ión de ia Santa Cruzada: Avisos . 
150 > > > Aviso de i n t e r é s . 
304 > > > Recaudac ión por parroquias 
en la P red icac ión de 1941. 
208 Colectas varias (1941) 
757 Colectas ordinarias (1942). 
762 Colecta extraordinaria pro-Misiones en la Capital. 
214 Cris to Rey (1941) 
214 Colectas atrasadas (1940-41). 
763 Colectas atrasadas (1941),. 
301 En beneficio del Seminario (Sept., 1941-Marzo, 1942). 
838 > > (Abril-Octubre, 1942).! 
85 De la Admin i s t r ac ión del Boletín: Ruego a los lectores. 
306 > > Suscripciones abonadas. 
263 Habil i tación del Clero: Aviso sobre la Mutual del Clero. 
Seminar io Diocesano 
642 Calificaciones en el curso 1941-42. 
C o m i s i ó n Diocesana de Arte Religioso 
707 Nuevas normas complementarias del Reglamento. 
. S E C C I O N C A N O N I C A 
Documentos de l a S a n t a S e d e 
Acta Pontificia 
41 Motu proprio: Obra Pont, de las Vocaciones sacerdotales. 
151 Motu proprio (referencia), y pág . 653. 
447 Letras A p o s t ó l i c a s motu proprio datae, por las que se con-
cede a los sacerdotes, por un a ñ o , pr ivi legio de al-
tar privilegiado. 
151 Letras A p o s t ó l i c a s : Beatificación de la Ven. Magdalena de Ca-
nosa. 
41 Letras A p o s t ó l i c a s (referencia), y p á g s . 151, 307. 447, 653, 
710, y 914. 
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841 Carta Apostó l ica al Episcopado de Bolivia sobre los Semina-
narios (extracto). 
216 Carta al Episcopado españo l sobre los Seminarios. 
221 T r a d u c c i ó n de la misma. 
228 Telegramas cruzados con motivo de la carta enterior. 
364 Carta invitando a todos los fieles, a una Cruzada de oracio-
nes por la paz. 
448 Caria al Rvdo. P. Antonio Torres, en el L año de la fun-
dac ión ;del Pontificio Colegio E s p a ñ o l de Roma (tra-
ducc ión castellana), y p á g . 653. 
688 Carta al Rvmo. P. General de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , en el 
L aniversario de la fundación del Seminario Pontifi-
cio de Comillas ( t raducc ión castellana) y p á g . 710. 
41 Cartas (referencia), y p á g s . 162, 307, 448, 653, y 914. 
41 Alocución a las Mujeres de lá A . C. italiana. 
914 Alocuc ión a los Hombres de la A. C. de Italia. 
152 Alocuciones (referencia), y pág . 653. 
28 Mensaje del Papa en la ú l t imas fiestas de Navidad. 
440 Mensaje radiofónico con motivo del Jubileo Ei>iscopaI del Papa. 
41 Mensajes rad io fón icos (referencia), y págs . 153, 653, y 914. 
153 Discurso (referencia). 
653 S e r m ó n (referencia). 
710 Autógrafo (referencia), 
151 Conven' í io iñter Sanctam S é d e m et Qubernium Hispanicum. 
De la Curia Romana 
Suprema Sda. Congregación de] Santo Oficio 
153 Respuestas sobre el can. 1061. 
154 Libros prohibidos, y p á g s . 450 y 919. 
367 Notificación de s u m i s i ó n . 
367 Decreto prohibiendo a los c lé r igos ciertas p rác t i cas de ra-
diestesia (texto latino). 
450 Censura previa de l ibros piadosos (vers ión castellana). 
654 Decreto prohibiendo a los c l é r igos ciertas p rác t i cas de ra-
diestesia (referencia). 
654 Notificación de s u m i s i ó n . 
654 Censura previa de l ibros piadosos (referencia). 
654 Decreto sobre causas matrimoniales de impotencia e incosu-
mación (referencia), y pág . 915 (texto latino). 
711 R^sponsum de millenarismo. 
917 Decreto sobre dispensa del ayuno euca r í s t i co . 
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41 Prov i s ión de iglesias, y p á g s . 153, 308 654, y 919. 
Sda. Congregac ión para la Iglesia Oriental 
42 P rov i s ión de iglesias, y p á g . 920. 
450 Aprobac ión de Constituciones (referencia). 
Sda. Congregac ión de Sacramentos 
765 Carta particular insistiendo sobre la custodia d i l igent í s ima 
de la llave del Sagrario. 
Sda. Cohgregac ión del Concilio 
450 Reso luc ión sobre el ius funerandi. 
920 Sobre distribuciones. 
Sda. Congregac ión de «Propaganda Fide* 
154 P rov i s ión de iglesias, y p á g s . 452, 654, y 921. 
Sda. Congregac ión de Ritos 
42 Causas de canon izac ión , y p á g s . 154, 308, y 656. 
568 Decreto sobre la lámpara del Smo. Sacramento y las luces 
que se han de usar en las funciones sagradas. 
452 Commune unius aut plurium Summorum Pontificum. 
654 Decreto sobre funciones por los difuntos. 
Sda. Congr. de Asuntos Eccos . Extraordinarios 
154 Indulto sobre dispensa de abstinencia y ayunp. 
510 Sobre dispensa de ayuno y abstinencia. 
Sda. Congregac ión de Seminarios y Universidades 
454 Indicaciones a p r o p ó s i t o del Jubileo del Papa. 
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539 Aclarac ión tdel privilegio concedido a los sacerdotes por el 
Moíu proprio « S u m m o so lac io» (texto latino). 
658 Resolución^acerca del Motu proprio « S u m m o solacio» (referencia) 
842 Decreto sobre indulgencias al tacto de la vara penitencial. 
843 Decreto sobre ampl iac ión de indulgencias por los Prelados, 
y d í a s de Bendic ión Papal, 
843 Duda sobre apl icac ión de indulgencias a objetos rel igiosos. 
921 Declaración acerca de la indulgencia plenaria de los crucifi-
jos, que se lucra «in articulo mor t i s» . 
Sda. Rota Romana 
311 Indices de causas del a ñ o 1941. 
Dataría Apostó l ica 
457 Ins t rucc ión sobre p rov i s ión de beneficios no consistoriales 
(referencia), y p á g . 540 (texto latino). 
Secretaría de Estado 
883 Carta del Emmo. Sr. Cardenal Secretario al Rvmo. Prelado. 
Ofícina Central de Acción Catól ica 
457 Carta del Emmo. Sr . Cardenal Pizzardo al Rvmo. Arzobispo 
de Toledo. 
Comis ión Pontificia de Estudios Bíb l i cos 
43 Carta al Episcopado de Italia, sobre un o p ú s c u l o que trata 
del estudio de la Sda. Escritura. 
712 Pruebas para la Licenciatura. 
Comis ión Intérprete del C . I . C. 
311 Resolución de dudas ( c á n s . 476, 1230). 
844 » » ( c á n s . 1045, 641, 1971). 
Diario de la Cur ia Romana 
44 Sda. C o n g r e g a c i ó n de Ritos, y p á g s . 155, 312, 658 y 922. 
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44 Cardenales Arzobispos y Obispos, fallecidos, y p á g s . 156, 
312, 659, y 922. 
De la Curia Romana a la Dióces is de Málaga 
Sagrada Congregac ión del Concilio 
Dispensa de coro a los Prebendados, cuando predican. 
Sagrada Congregac ión de Ritos 
Misas cantadas de Réquiem en la Catedral. 
Misa diaria de Difuntos en la capilla de ja Victoria de la 
S. 1. Catedral. 
Cambio de tí tulo a dos iglesias de Ronda. 
Sda. Congregac ión de Seminarios y Universidades 
La Obra Diocesana «Fomento de Vocaciones Ecles iás t icas> 
agregada a la Obra Pontificia de Vocaciones Sacer-
dotales. 
967 
967 
967 
968 
922 
Sagrada Penitenciaría Apostó l ica 
925 Erecc ión del Vía Crucis . 
925 Indulgencia plenaria por la visita a la!; Virgen de la Victoria. 
924 El altar de la Virgen de la Victoria, en su templo, privilegiado. 
Nunciatura Apostólica 
44 Sobre el XXV aniversario de la C o n s a g r a c i ó n Episcopal del 
P a p a » - 5 • • > • • : • O ¿Jd si)' nóia&ytb :;b •;• ; Odó 
459 Agradecimiento por la magnificencia del homenaje de E s p a ñ a 
al Papa. 
Documentos del Episcopado 
156 Sobre los bailes modernos. 
515 Decreto declarando prohibido un l ibro de Unamuno. 
514 Otro l ibro prohibido (del Dr. Rosenberg), y pág . 919. 
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544 Oportuna circular del Excmo. Sr. Obispo de Pamplona, so-
bre la inmoralidad en las diversiones modernas, 
767 El l ibro «Tú y la vida>. v 
924 Vicaría General del Obispado de Almería : Edicto sobre un 
Proceso de beatificación y canon izac ión , 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L 
Jefatura del Estado 
46 Ley por la que se extienden los beneficios de la de 11 de 
Julio de 1941 a los padres de los sacerdotes muer-
tos a consecuencia de la guerra de l iberac ión . 
160 Ley por la que se aprueban los Presupuestos generales del 
Estado para 1942, 
229 Ley por la que se concede un subsidio y se regulan las pen-
siones de los padres de los sacerdotes, v í c t imas de 
la barbarie roja, 
251 Dos leyes sobre ces ión de edificios a la Iglesia. 
515 Ley por la que se sanciona el delito de abandono de fami-
lia o incumplimiento de los deberes de asistencia fa-
miliar. 
516 Ley que exime de la con t r ibuc ión terri torial a los edificios-
habitaciones de la Colegiata de Covadonga, 
461 Ley sobre edificios, huertas y tierras que pertenecieron a 
conventos y monasterios. 
462 Ley por la que se restablece en el C ó d i g o Penal el delito 
de adulterio. 
464 Ley por la que se modifican los a r t í cu los 416, 480 y 481 del 
C ó d i g o Penal, sancionando el infanticidio y el aban-
dono de menores. 
548 Ley por la que se ampl ían los beneficios del seguro de ma-
ternidad. 
660 Ley de creac ión de las Cortes E s p a ñ o l a s , 
715 Ley sobre exención de impuestos en ciertas transmisiones de 
bienes de la Iglesia y Congregaciones Religiosas. 
770 Ley por la que se modifica el art. 578 del C ó d i g o Penal, san-
cionando faltas contra los menores. 
927 Ley por la qué se modifican y agravan en el C ó d i g o Penal 
las sanciones contra ciertos delitos deshonestos. 
928 Ley por la que se crean timbres de Correos, conmemorati-
vos del Centenario de S, Juan de la Cruz, 
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549 Orden circular, aclarando el art. 10 del Reglamento de Pro-
tección a las familias numerosas. 
662 Orden por la que se eximen de los derechos de expedición 
y timbre ciertas certificaciones de que se trate en 
el Reglamenio de P ro tecc ión a las familias numerosas. 
663 Decreto sobre el Himno Nacional, Cantos Nacionales y Sa-
ludos. 
845 C o n c e s i ó n de la Gran Cruz de la Orden Imperial de las Fle-
chas Rojas al Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo. 
Ministerio de ¡a Gobernación 
370 Decreto por el que se concede a la d i ó c e s i s de Zaragoza una 
subvenc ión para el Seminario de Belchite. 
550 Resoluc ión in te resan t í s ima que afecta al fuero de la Iglesia. 
714 Decreto sobre atribuciones del Protectorado en las fundacio-
nes, etc. de ca rác te r betjéfico-particular y mixtas. 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
233 Orden por la que se normaliza el funcionamiento de la Agen-
cia general de Preces a Roma, 
845 C o n c e s i ó n de la Gran Cruz de Isabel la Ca tó l i ca . 
Ministerio de Justicia 
52 Decreto (rectifícado) acerca de la Ley derogatoria de la del 
divorcio, p 
53 Decreto por el que se organiza el Patronato de protecc ión a 
la majer. 
54 Decreto sobre c reac ión de Prisiones especiales para mujeres 
extraviadas. 
465 Orden por la que se resuelve el recurso contencioso admi-
nistrativo promovido por el Utmo. Sr. D. J o s é Polo 
Benito, como Deán que fué de la S. 1. C. Primada, 
663 Decreto por el que se modifica la c o m p o s i c i ó n de las Juntas 
Provinciales y Locales de Pro tecc ión a la mujer, 
664 Decreto sobre procedimiento en caso de que alguno de los 
in t e rpós i ío s haya fallecido (Leyes de 11-V1M941 y 
1-1-1942). 
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664 Orden por la que se autoriza el funcionamiento del Tribunal 
Tutelar de menores de Málaga . 
665 Ornenes por las que se concede el subsidio vital alimenticio 
de 1.000 ptas. anuales a padres de sacerdotes vícti-
mas del marxismo, y p á g s , 773, 845 y 928. 
665 Decreto por el que se prorroga el plazo para reivindicacio-
nes de bienes de la Iglesia y Congregaciones religiosas. 
845 C e s i ó n en usufructo de la iglesia de S. Juan de los P a ñ e t e s 
a las Mar ías Nazarenas. 
Ministerio de Educac ión Nacional 
54 Orden sobre cons t i tuc ión y nombramiento de la Junta Nacio-
nal del monumento a D. A n d r é s Manjón. 
55 Decreto por el que se nombra Caballero de la Orden de Alfonso 
el Sabio. 
55 Convocatoria de dos premios anuales «F ranc i s co Franco> y 
otros cinco. 
161 Orden por la que se instituye la junta Nacional para el IV 
Centenario del nacimiento de S. Juan de la Cruz. 
251 Orden por la que se asigna un Cape l lán a cada una de las 
Universidades e s p a ñ o l a s . 
517 Decreto por el que confirman y crean diversos Colegios Ma-
yores. 
517 Ordenes por las que se crean Escuelas Preparatorias para 
el ingreso en los Seminarios, p á g s . 370, 552 y 667. 
466 Orden sobre c o n m e m o r a c i ó n del IV Centenario de S. Juan 
de la Cruz. 
467 Ordenes por las que se conceden subvenciones a las Bib l io-
tecas de los Seminarios y a varios Colegios Mayo-
res y Residencias. 
467 Disposiciones relacionadas con la enseñanza religiosa y la 
in tervención de los p á r r o c o s en las escuelas. 
552 Orden por la que se dispone sea considerado festivo, a efec-
los escolares, el día 12 de Junio, fiesta del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
555 Orden por la que se crea una Escuela de Formac ión Profe-
sional Obrera en Miraflores de El Palo (Málaga). 
554 Orden por la que se nombra al Grupo Escolar «Padre Man-
jón>, de Sevilla, un Consejo de P ro t ecc ión Escolar. 
555 Decreto por eí que se desdobla la actual Dirección General 
de Enseñanza Superior y Media. 
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666 Orden por la que se convalidan estudios cursados en la Uni -
versidad Gregoriana de Roma. 
666 Orden por la que se aprueba el Calendario Escolar. 
667 Orden por la que se concede la cond ic ión de Nacionales a 
Escuelas primarias sostenidas por diversas Congre-
gaciones y Entidades religiosas. 
667 Orden sobre c o n c e s i ó n de subvenciones con destino a Can-
tinas y Comedores escolares, y p á g . 929. 
668 Orden sobre o c u p a c i ó n de terrenos por los PP. Dominicos 
de Val ladol id . 
668 Orden sobre la Expos ic ión del Libro E s p a ñ o l de la Mís t ica . 
715 Orden por la que se da ca rác te r de Nacional al Centenario 
de Nebrija. «• 
7Í5 C o n c e s i ó n de la cond ic ión de Nacionales a varias escuelas. 
716 Orden por la que se convalida el t í tulo de Doctor en Arqueo-
logía Cristiana, obtenido en el Instituto Pontificio de 
Roma, 
716 Orden por la que se crea el Patronato Escolar de los su-
burbios de Madrid . 
775 Orden sobre el rég imen e c o n ó m i c o de los Institutos Nacio-
nales en cuanto a los Profesores de Religión. 
774 Orden restableciendo el funcionamiento de las Escuelas Nor-
males. 
846 Decreto por el que se organizan los Colegios Mayores Uni-
versitarios. 
847 Orden sobre los Profesores de Rel ig ión. 
848 C e s i ó n en usufructo del Monasterio de Yuste a los J e r ó n i m o s . 
848 C o n c e s i ó n de subvenciones, y p á g . 929. 
848 Conva l idac ión de estudios cursados en la Universidad C a t é -
lica de Milán. 
928 Orden por la que se consideran creadas 16 Secciones en las 
Escuelas del Ave María , de Granada. 
929 Orden sobre conva l idac ión de t í tulo. 
929 Orden sobre autor ización del Ordinario, necesaria a los Sacer-
dotes concursantes a destinos en este Minister io . 
Ministerio de Trabajo 
56 Decreto por el que se eleva el tope de 6.000 pts., a efectos 
del subsidio a la vejez, a 9.000 pts. 
950 Decreto por el que se extiende el Régimen de Subsidios Fa-
miliares a los trabajadores a domici l io . 
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Ministerio del Ejército 
231 Orden por la que se dictan reglas para la c o n c e s i ó n de pen-
siones extraordinarias. 
931 Orden sobre los Seminaristas soldados. 
933 Reglamento provisional del Cuerpo Ec le s i á s t i co del Ejérci to . 
Ministerio del Aire 
318 Decreto sobre c e s i ó n de terrenos para construir un monu-
mento al Sdo. C o r a z ó n en Sevilla. 
^ Vicesecrefaria de Educac ión Popular ( P E T . y de las J O N S . ) 
941 Reorganización de los organismos de censura c inematográf ica . 
Direcciones Generales 
56 De E n s e ñ a n z a profesional y técnica: C o n c e s i ó n de s u b v e n c i ó n . 
474 » » » S u b v e n c i ó n al Grupo Es-
colar «Ntra. S e ñ o r a del C a r m e n » de El Palo (Málaga) . 
De Primera enseñanza: C o n c e s i ó n de subvenciones. 
De Registros: Sobre la asistencia del Juez a determinados 
matrimonios c a n ó n i c o s . 
De Asuntos Ec les iás t i cos : Instrucciones para la formación de 
expedientes sobre pens ión a los padres pobres de 
sacerdotes, v íc t imas del marxismo. 
Id. i d . Extracto de todas las disposiciones civiles en favor 
de los padres de sacerdotes asesinados. 
668 Id. id . C o m u n i c a c i ó n sobre el cobro del subsidio vital a l i -
menticio. 
Otros Centros Ofíciales 
56 
234 
318 
519 
I 
162 Junta Nacional de Reconstrucción de templos parroquiales: 
Circular en la que se dan normas e instrucciones 
para el funcionamiento de las Juntas Diocesanas. 
234 Comisaría general de Abastecimientos: Sobre la exención de 
los p á r r o c o s de toda función asesora en materia de 
Abastecimientos. 
371 Magistratura del Trabajo de Sevilla: Sentencia sobre excep-
ción de incompetencia de ju r i sd icc ión . 
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474 De Badajoz: P roh ib ic ión de entrada en los bailes a mujeres 
menores de 18 a ñ o s . 
556 De Málaga: Circular sobre los b a ñ o s de mar. 
774 De Huelva: Reparac ión y re t rac tac ión ante la Autoridad Ecle-
sidstica. 
A C C I O N C A T O L I C A 
255 La V Asamblea general Diocesana de A . C. 
551 Sobre nuestro homenaje al Papa. 
475 Solemne bendic ión del gu ión d é l a Junta Diocesana de Acción 
Ca tó l i ca . ¿ 
477 Las Juntas Parroquiales. 
558 La A . C. en Ronda. 
717 Curs i l lo Diocesano de formación de dirigentes. 
775 C a m p a ñ a pro-Sant if icación de las Fiestas. 
849 Jornanas de A. C. en Mel i l la . 
942 Sexta Asamblea general de la A. C. de Málaga . 
S E C C I O N H O M I L E T I C A 
Eievaciones Evangé l i cas 
57 Dominica de S e x a g é s i m a . 
58 > de S e p t u a g é s i m a . 
60 > 1 de Cuaresma. 
61 » 11 > 
62 > 111 » 
165 > IV » 
166 Domingo de P a s i ó n . 
167 Domingo de Ramos. 
168 Domingo de Pascua de Resu r r ecc ión . 
170 Dominica in albis. 
241 > 11 post Pascha. 
242 > 111 » 
245 » IV » 
244 > Y » 
245 > infraoctava de la A s c e n s i ó n . 
525 » de P e n t e c o s t é s . 
524 Domingo de la Sma. Tr inidad. 
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32b Dominica II post P e n í e c o s t e n . 
327 » III » 
329 > IV > 
375 '» V » 
376 » VI > 
378 » VII \ » 
379 » VIII > 
381 » IX » 
479 » X » 
480 » * XI > 
482 » X l l » 
483 > XIII > 
485 » XIV 
562 » XV > 
563 > XVI » 
565 > XVII > 
566 > XV11I > 
568 » XIX > 
719 » XX 
720 » XXI » 
722 » XXII > 
723 » XXIII » 
783 > XXIV » V pos í Epiphaniam. 
784 • > XXV > V I » 
786 » XXVI , úl t ima pos í Pen íecos t en . 
Elevaciones Bíb l icas 
855 Dominica 1 de Adviento. 
857 » II > 
859 > III » 
861 > V » 
963 > infraocíava de Navidad. 
945 * entre C i rcunc i s ión y Epifanía (El Dulcís imo Nombre 
de J e s ú s ) . 
947 » infraoctava de Epifanía. 
949 Dominica 11 post Epiphaniam. 
951 » III > 
952 » IV » 
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S E C C I Ó N CATEQUÍSTICA 
585 C e r t á m e n e s de Catecismo en la D ióces i s . 
570 Solemne clausura del Curso y c e r t á m e n e s finales. 
C U L T U R A E C L E S I A S T I C A 
64 Aclaraciones sobre las gracias concedidas en la santa Bula 
de Cruzada. 
67 Matr imonio en peligro de muerte. 
69 Imagen del Amor Misericordioso. 
171 Lp adopc ión como impedimento del matrimonio. 
174 S í n t e s i s de privilegios que, en cuanto a abstinencia y ayuno, 
la Santa Sede otorga a los militares e s p a ñ o l e s . 
247 Las ofrendas o limosnas de los fieles. 
586 Comentario a dos recientes Decretos del Santo Oficio. 
487 Anotaciones sobre la in terpre tac ión autént ica del canon 1890, 
del C. 1. C. 
488 Indiscreciones en hablar de lo sabido por confes ión sacra-
mental. 
572 El nuevo C o m ú n de Sumos Pont í f ices . 
577 Ena jenac ión de bienes e c l e s i á s t i c o s . 
578 El incienso en la Misa solemne o con ministros. 
579 Documentac ión necesaria para abrir una escuela de e n s e ñ a n -
za privada. 
670 Santa María de la Victor ia , Patrona de Málaga . 
725 Normas p rác t i cas para posesionarse de nuevas parroquias. 
726 Comentario al n o v í s i m o D e c r e t o sobre funciones de d i -
funtos. 
729 El privi legio de indulgencia plenaria concedido a los sacer-
dotes. 
750 Renacimiento de publicaciones t eo lóg i ca s en E s p a ñ a . 
866 Sobre la ap l icac ión de indulgencias a abjetos rel igiosos. 
867 Necesidad del Confesonario. 
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pÁO,NA C R O N I C A D I O C E S A N A 
71 Nuestro Boletín entra en e) a ñ o 75 de su segunda época . 
75 Generosidad creciente en favor del Seminario. 
176 Actividades religiosas de carác te r extraordinario, en M á l a g a . 
176 El Rvmo. Metropolitano de Granada, en Málaga . 
177 La Mutual del Clero. 
256 Santas Misiones en Málaga . 
555 El Excmo. Sr. Nuncio en Málaga . 
555 Santa Pastoral Visi ta , y p á g . 412. 
556 Nuestra Semana Santa. 
592 Las Misiones en Málaga, con la Alocución del Rvmo. S e ñ o r 
Obispo al terminar la solemne proces ión del Vía 
Crucis . 
412 La santa Visita Pastoral en Ronda. 
414 Clausura del curso escolar en el Instituto Diocesano de Cu l -
tura Religiosa Superior. 
414 El Jubileo Episcopal de S. S. P ió XII , en Málaga , y p á g i -
na 498. 
417 Málaga en el homenaje a Su Santidad celebrado en Madrid . 
490 Otra iglesia parroquial en Má laga : la del S a n t í s i m o Corpus 
Chr is t i , con la Alocución Pastoral del Rvmo. Prelado. 
498 El Jubileo Episcopal de Su Santidad Pío Xl l en Málaga (con-
t inuac ión) , con el discurso del M . 1. Sr. Novo de Ve-
ga y la poes ía original de D. Alberto Planas, Pbro. 
509 Nuevos donativos para la Custodia de la Catedral. 
580 Confirmaciones en Málaga . 
580 Misiones parroquiales fuera de la Capital. 
684 La imagen de la Sma. Virgen de la Victoria, en la Catedral. 
684 Inaugurac ión del Seminario de Verano en Ronda. 
755 Viaje dpi Rvmo. Prelado a T á n g e r . 
754 Nuestros seminaristas Universitarios. 
754 La fiesta y novena de la Virgen de la Victoria . 
788 El Rvmo. Prelado sale de Málaga para-la Visita «ad Limina>. 
791 Apertura de curso del Seminario Diocesano. 
795 Nombramiento de Rector y Prefecto de Estudios del Semina-
r io Diocesano. 
795 Inaugurac ión del curso en el Instituto de Cultura Religiosa Su-
perior. 
796 Himno oficial de la C o r o n a c i ó n de Nfra. S e ñ o r a de la Victoria . 
805 El Rvmo. Prelado ha llegado felizmente a Roma. 
869 Sobre el viaje del Rvmo. Prelado a Roma. 
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954 Ampl iac ión del Presbiterio en la Capilla Mayor de la Catedral. 
954 La Fiesta de la Inmaculada en la Catedral. 
955 El Día de la Inmaculada en el Seminario. 
957 Boletín de la A . C. de Estepona. 
74 Jubileo de las X L Horas, y p á g s , Í 7 8 , 257, 338, 420, 509, 
585, 687, 735, 797, 873 y 958. 
24 Hermandad Sacerdotal de Sufragios: Nuevos socios. 
75 » > » Socios fallecidos, y p á -
gina 586. 
75 N e c r o l o g í a s , y p á g s . 179, 258, 509, 586, 797, y 958. 
C R O N I C A G E N E R A L 
76 Las bodas de plata Episcopales del Papa. 
76 El cincuentenario de la Universidad de Comillas, / pág . 688. 
79 Dos semanas de esludios superiores e c l e s i á s t i c o s . 
82 Disoluc ión de la obra « C a s a nos t ra» de B a ñ ó l a s , y retracta-
c ión de sus dirigentes. 
180 Sobre el XXV aniversario de la C o n s a g r a c i ó n Episcopal del 
Papa. 
180 Aumento de do tac ión al Clero catedral, colegial y conventual. 
258 Es tad í s t i ca ec les iás t i ca , 
259 La entrada del Primado en Toledo. 
259 Bases para un certamen sobre la Virgen del Pilar. 
260 Certamen sobre S. Juan de la Cruz. 
261 Muerte del Cardenal Boggiani . 
559 A l entrar el Primado en Toledo. 
540 Nombramiento de Obispo Auxil iar de Burgos. 
341 Bodas de oro del Colegio E s p a ñ o l de Roma. 
342 Obra Nacional del Cerro de los Angeles. 
427 Radio Vaticana retrasa una hora su emi s ión e s p a ñ o l a . 
511 Ha fallecido el Cardenal Baudr i l la r í . 
511 Es tad í s t i ca catól ica. 
512 Caballero mutilado, ordenado de Sacerdote. 
512 Lecturas de Alejandro Dumas ¡para n i ñ o s ! 
587 Nuestro Minis t ro de Asuntos Exteriores ante el Papa. 
588 Impos ic ión de insignias de Capi tán General a la Virgen de 
la Fuencisla, Patrona de Segovia. 
588 Un nuevo Obispo e s p a ñ o l . 
589 Indice de temas de dos Semanas de estudios superiores ecle-
s i á s t i c o s . 
591 Obra Pontificia de la P r o p a g a c i ó n de la Fe. 
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688 Las bodas de oro de la Universidad Pontificia de Comil las , 
y pág. 76. 
691 El Caudil lo hace un donativo de 50.000 pls. a la Obra Na-
Nacional del Cerro de los Angeles. 
692 Serrano S ú n e r en el Pontificio Colegio E s p a ñ o l de Roma. 
736 Monumento Nacional del Cerro de los Augeles. 
738 Primeros Viernes Nacionales en el mismo. 
739 Domingo mundial de la P r o p a g a c i ó n de la Fe. 
798 Se ha publicado el n ú m e r o 25,000 de «L 'Osse rva to r e» . 
798 Dist inción merecida al Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, y 
p á g . 845. 
798 C o n s a g r a c i ó n de la C á m a r a Santa de Oviedo. 
799 Muere el Cardenal Primado del Brasi l . 
800 Ha fallecido el R. P. Miguel Mostaza. 
874 Discurso del Jefe del Estado a las Juventudes E s p a ñ o l a s . 
959 C o n s a g r a c i ó n del mundo al P u r í s i m o Corazón de María . 
960 El Santuario de Ntra. S e ñ o r a de E s p a ñ a , abierto de nuevo 
al culto. 
961 Palabras del Caudil lo. 
962 El Maestro Perosi, 
963 Fallecimiento del M . R. P. General de la Compañ ía de J e s ú s . 
964 Ha fallecido el R. P. Antonio M,a Arregui , S. J. 
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